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; D . S L A B O 
ADMINISTRACION 
DláL 
D I A R I O D E LA MARINA. 
Con esta fecha queda nombrado a-
gente de este periódico en los Palacios, 
el Sr. D. Francisco Arredondo Zayas, 
con qnien se entenderán los señores sns-
oriptores. 
Habana, 13 de Junio de 1895.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 




Telegramas por el oatile. 
¡SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario d@ la Marina. 
A L DIARIO DE I . A MARINA. 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E A N O C Ü E 
NACIONALES. 
Madrid, 18 de junio. 
L A S F U E R Z A S N A V A L E S . 
Hoy aprobó el Congreso en vota-
ción ordinaria el proyecto fijando 
las fuerzas navales durante el año 
económico de 1895*96. 
LAS F U E R Z A S T E R R E S T R E S . 
También ha sido aprobado hoy en 
el Congreso, y en votación ordinaria, 
el proyecto de ley fijando las fuer-
zas del Ejército durante el año eco-
nómico de 1895 á 1896. 
E L P R E S U P U E S T O D E CUBA. 
Mañana comenzará á discutirse 
en la misma Cámara el proyecto de 
autorizaciones al G-obierno para 
aplicará la isla de Cuba durante el 
ejercicio económico de 1895-96, 
los presupuestos vigentes, con cier-
tas modificaciones. 
Consumirá el primer turno en 
contra un diputado por Cataluña. 
ACTITUD INTRANSIGENTE. 
E n la reunión celebrada por los di-
putados y representantes de los in-
tereses económicos de Cataluña, se 
acordó no presentar ni admitir fór-
mula alguna de transacción respec-
to á la reforma de los aranceles an-
tillanos, y limitarse á impugnar el 
proyecto de ley de autorizaciones 
como protesta hecha en nombre de 
la industria nacional, poniendo es-
tos acuerdos en conocimiento del 
Presidentedel Consejo de Ministros. 
B U Q U E S P A R A CUBA. 
Saldrá de Madrid para Inglaierra 
una comisión con instrucciones del 
Ministro de Marina á fin de com-
prar con destino á la Is la de Cuba 
tres torpederos de 300 toneladas y 
dos de doscientas cincuenta y de ca-
tares millas de marcha, y doce caño-
neras de 40 toneladas y de diez á 
doce millas de andar, dotada cada u-
na de un cañón Maxin de 27 milime> 
tros y de una ametralladora Nordel-
leld. 
OOTIZA0IONDE L A S L I B R A S . 
L a s libras esterlinas se han coti-
zado hoy en la Bolsa á 29-40 pese-
tas. 
EXTRANJEROS. 
Nueva YcrTc, 17 de junio. 
CUESTION D E LIMITES. 
Comunican de Londres, que el go-
bierno ha anunciado en el Parla-
mento que Inglaterra [convino en el 
mes de enero último aceptar al go-
bierno de los Estados Unidos como 
árbitro de la cuestión surgida con la 
república de Venezuela acerca de 
deslindes de territorios en laCuaya-
na británica. Inglaterra se ha nega-
do á fijar los limites no obstante 
insistir en ello el gobierno de Vene-
zuela. 
POR DISTRAIDO 
Al piloto del vapor inglés Crathic, 
que fué el que echó á pique al vapor 
Elhe, le ha sido retirada la licencie, 
no pudiendo por lo tanto ejercer su 
profesión en lo sucesivo. 
RUSIA Y FRANGÍA 
Dicen de Pazis que el barón de 
Mohrenhelxn, embajador de Busia, 
ha entregado á Mr. Faure( presiden-
te de la República, las insignias de 
la orden de 8an Andrés. 
Con este motivo ambos personajes 
pronunciaron discursos alusivos á 
la buena amistad que existe entre 
las dos naciones 
A l salir del Eliseo el embajador 
ruso, fué aclamado por la multitud, 
mientras una banda militar ento-
naba aires moscovitas. 
CRISIS E N AUSTRIA. 
Aununcian de Viena, que el minis-
terio austríaco ha resuelto hacer di-
misión por no estar de acuerdo sus 
miembros acerca de la solución de 
los problemas políticos pendientes. 
«O de 
á 5 
TKLEfcHlAMAS COME í« 1 Al l|í *>. 
Nueva- York, junio 15. d la* 
e>i tle la tardp. 
Oflísn eapailo-'* 3. $15.79. 
Centenos, á $4.83. 
Wescuouto pau»!) cnmw.Jal. 
á 3i por c'rt-ifo. 
Cambios sobr'i Loteros. <'.0 d p . , ÍIIMUMÍU«-
roa), ft $1.88*. 
ídom sobro P iris, Cü d̂ v. (biwiquereH): 
francos 18¿. 
Idom sobre ttamburgo, «O div., i h,í.;u>. no 
¿95 7ilC. 
Senosrê IstradoM dolos Entudon-Cc j 4 
l>*r ctento. & llííA, ex-cnpdn. 
Cestrífagas, r. 10, po?. 96, costo y fl<;tc, rt 
ú nominal. 
Ídem, en plaza, á 8 5[1 (>. 
ftegnlar 6. buen retino, ei: plaza, de 2¿ fi 3. 
Asf car de miel, en plaza, 21 A 2|. 
Mieles de Cu^a, en bocoyes, aomlual. 
El mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolaŝ  á $9.70 
á nominal. 
Marina patent Minnesota, $5.10 
Londres, junio 15, 
Axllcar de remolacha, nominal d 9il<U. 
Azdcar centrífuga, pol. 9(1, d 11|U. 
Idem regular retino, & 816. 
Consolidados, á 106 7il6, ox-intw^ . 
Descuento, Banco de Inglaterra,, 2i por 100. 
Cuatro por clouto ospaSol. í 67¡f, ox-luto-
Parí», junio 15. 
Beata, » por 100, & 102 francos 67i ets., 
Nueva-York, junio 15. 
La existencia do azdcaros en Nueva-¥orl(, 
es hoy de 39,678 toneladas contra 84,891 
toneladas en Isruni í̂ cha do 1894. 
Mi mercado ííícil. 
{Quedajyrohihida la reproducción de 
los telegramas que mteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Inteleotml) 
FONDOS P U B L I C O S . 
Bdnta 3 por lOOintsréi j 
uuo de amortiiacióu 
anua! 
Idem, id. y 21d 
Idom de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Jala de _ 
Cuba 7 á 8 pg D. oro 




miento de la Habana, 
1? emisión 10 á 11 pí 




Banco Eapaflol de la Isla 
do Cuba 35 á 36 pg D- ero 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes 
da Regla 33 á 34pg D oro 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo-
tooario de la Isla do 
Cuba 
Bniprosa do Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Oompa&ia de Almacenos 
d>} Depósito de la Ha-
bana...... ,.',m 
Uompañír. de Alumbrado 
da Gas Hüipanú-Ame-
r ia^a Connoüdada 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Gas , . ,>..». .»•••. . .••» 
Nueva Oompafiía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 17 á 18 pg D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas & 
Jácaro lo A U Pg D- oro 
CojajíftSía de Caminos do 
Hierro Cienfuegos & 
Villaolara..,, 41 & 42 pg D. oro 
Oompafiía de Cauros de 
Hierro de Sagua la 
Grande %} H l pg D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro da Caibariéu á 
Sanett-Spíritus 20 & 21 pg ÍJ. oro 
Compañía dol Ferrocarril 
Urbano... 
Ferrocarril del Cobro.... 
IFii,rrocarril de Cuba 
J[dem. Gnant&namo.... 
Ict ̂ m dfe üzji Cayetano á 
VíSales. 
Befiueiíade Cárdeú**.., ,. 87 á 88 pg D. oro 
Sociedad Anónima Red 
TelefónLja de la Haba-
Idem id. Nuey» Cwfripa-
ñía de Aímaoeaee <> 
Depósito de Saata Ca-
talina • • 
Idem id. Nueva Fábrica 
de Hiólo. 
13 á 14 pg 1). oro, 
31 á 32 pg I), aré 
OBLIGACIONÍÍ8. 
uipoledanikÁ dol ¿¡'ario-
carril do Cienfue^os y 
Villaclara. 17 emisión 
al 8 por 100 
Ídem Ultra de 2 > Ídem a! 
7 por 100 , 
anos hipotecarios de !a 
Compañía de Ga? Coa--
».>lWa<?» . ' . . k » . . . ^ . 
Se han comprado 50 andones de la S3ciediid Anó-
nima, Nueva Fábrica de Hielo, al tipo dj 32 pg D. 
oro. 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA \ Abrió de 92¿ á 92^ 
NACIONAL. ) Oerró de 92| á 92| 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligiciones Hipoteca ias del 
Exorno. Aycutamieutn 
Billelea CipotecarioB de la lula 
de Cuba 
ACCIONES 
Banco Español do la lula de Cuba 
Banco Agrícola 
Bañen derComercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macoues de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdonns y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferro-
carrllet da Caibarién 
Compara do Caminos de Hierro 
de MuianzuB 6. Sabanilla... 
Compañía de Capillos de Hierro 
doSftgnala Graride 
Compañía de Ofemluox de Hierro 
de Ci'nfaegos á Villaclara. 
Compañía dfil Ferrocarril Urbano 
Comp. dol Ferrocarril del Oeslo 
Comp. Cubana de Alumbrado Gas 
liónos Ilipotecariofl de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Comprñia do Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Bonos Hl)>ot6C!*rl«B 'Jonvortldos 
do Gas Congolidaóo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de A<iuaceuet< de Ha-
ceiidados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes do De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Ci^cfjegos y Villaclara 
Compañía do Alimcen^sde Santa 
Cvaliua 
RedTali-.r-vnica do la Habana 
Crédito Territorial HiDoteour'O 
de la lula de Calía 
Compañf* Lonja de Víveres I 
Forroourril d-5 Gibara y Uolguín.' 
Acoionjs . . . . . . . . . i 
Obiiguciones , . . l 
























































««a. r,<.. 17 de Junio d*» 1895 
DE OFICIO. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
AI'O.STADKK!» O E L A HABANA 
V E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
KBTADO MAVOR. 
Ncyoo-iado 2'.'Jefe—Sección Junta Económica 
Sin resultad.i la segunda tuliusta celebrada el 7del 
actual ptra contratar üuraote dus años el suministro 
da carbón C-írdiff, Cumberland y cok que paedau 
«eoesiiar loa buiiues d-osta Escuadra y Arsenal, tan 
to en esta o^idtal i onio en Nuevitas, Gibara, Bara 
coa, ub i. Manzanill.) y Clcul'uegos, acordó la Ex 
celenl i'.irna Junta Económica del Apossadcro en se-
sióu del üróplo día, repetirla con igual carácter de 
eimnltaueuliid que Inn anteriures y bajo las propias 
condiciones del pliego que ae halla de maniflarto en 
las oficinas del Estaiio Mayor todos las aíja hábiles 
de tnue á tres de léi tarde; en concepto de qae el pa-
go n i uMe pervicio se linra en oro y al cou'ado, que-
(iiirido seú^:. do el t.íi de la nueva subasta para el 
21 del actui.l á la una de la tarde en que ettará rea-
nida la expresada ( orporación para atenderlas pro-
posicioces que so presenten. 
Habana, Junio K! de 1895.—Ventura de Mantero-
la. 5-13 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
AMÜNCIO. 
Di,ña 1).lloren Ru'z do Córdoba, hnérfaua del ca-
pitán de CabaUwí» D .íoté Ruiz Rublo, cuyo domi 
cilio se ignoro, se smvirá presentarse en la Secreta-
ría de erte Gobierno Militar, con el objsto de reco-
jerunos documuutos qao le interesan. 
Habana, 14 de Janlo de 1896.—El Comindante 
Seocrotario, Mariano i lar l l . 418 
Secretaría dol Exorno. Ayuntamien-
to de la Habana. 
Acardado por el Fiemo. Ayuntamiento sacar á 
públi ca subasta el ttller do ü'gtrroría del Asilo de 
San Joté. durante e' año económico de 1895 á 96; el 
Ex'üno Sr. Alcalde Municlp.il ae ha servido señalar 
el • cío de la subasta para el di 11? del entrante mes 
de julio, á lus dos do la tardo, en la Sala Capitular, 
b»j > su PreaidoncU y con sujeoolón al pliego de con-
'iici moa pulilicado, digo oue se encuentra de mani-
fíesto en la Secretaría del Exorno. AyaJtamiento, 
Negociado d« Beiiblicencia y Corrección. 
Lo que se liaiie público por este medio para gene-
ral -ono imieuto. 
liaban i, Junio 15 de 1^95.—El Secretaris, Agus-
tín Gnaxardo. 3-18 
Orduii de la Plaza del día 17 de jnnlo. 
«H&TIOIO PARA ML DIA 18. 
Jê e de dia: El Comandante del 7y batallón Cara-
dor> s Voluntar ¡o», D. Podro Tejedor. 
Visita dü Hoepital: Batallón mixto de Ingenieros 
Ser. capitán. 
Capitanía General y Parada: 7? batallón Caca-
doras Voluntarlos. 
n-jopital Militar: 79 batallón Cazadores Volunta-
rios 
Batería -le i * Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
Io de la Plaza, D. José do Puga. 
Imaginaria en Idem: El 3? de la misma D. Fran-
cisco K ib'-'-'o. 
Vigilancia: Artillería, 49 coarto.—Ingenieros, 29 
id<>m.—Cabullería de Pizarro, 39 Ídem. 
Kl CoiOApdante JüftrgVQto í&tjoi, Juan Fuintei. I 
Don J uan Labrador y Sánchez, Capitán de Artillería 
de la Armada y fiscal instructor de la sumaria 
que se instruye contra el marinero Manuel Je-
sús Rodríguez de Incógnito, por el delito de pri 
mera deserción y ser acusado de llevarse diez 
pesos de un cabo de mar. 
Usando de la jurisdicción que me conceden las or-
denanzas, por este tercer edicto cito, llamo y em-
plázo al referido marinero, natural de Puerto Rico, 
de oficio pescador, de veinticinco años de edad, oon 
pelo castaño, ojos pardos, barba embozo, color 
blanco y nariz chata, para que en término de 
diez días, á contar desde la publicación de este 
edicto se presente en esta fiscalía, tita en el Ar-
senal ó á las autoridades militares ó civiles á 
dar sus descargos, bajo apercibimiento ser declara-
rado rebelde sino comparece en el expresado plazo. 
Al propio tiempo ruego y encargo álas autoridades 
civiles y militares ordenen lo oportuno para la busca 
y captura deleitado marinero y si fuere habido lo re-
mitan preso á esta Fiscalía ó á cualquiera Autoridad 
de Marina. 
Arsenal de la Habana 10 de junio de 1895.—El 
Fiscal, Juan Labrador.—Ante mí, Bernardo G 
Morales. 3-14 
Don Juan Labrador y Sánchez, Capitán de Artille-
ría de la Armada, Fiscal de una sumaria, en la 
que debe declarar Don José Rodríguez Morales, 
amigo íntimo del paisano Don Fermín Andarl-
ca Maro, y que habitó en la casa callo de Ofl • 
cios donde se enouentra la sombrerería titulada 
'•El Vapor." 
Por esíe segundo edicto, cito al expresado D. José 
Rodríguez Morales, para que en el término de vein-
te días comparezca á prestar declaración en esta 
Fiscalía, sita en el Arsenal] bn;o apercibimiento de 
que si no se presenta á declarar en el pfa^o expresa-
do, se procederá contra él con arreglo á K Ley. 
Arsenal de la Habana, 12 de Junio de 1895 —Juan 
Labrador. 4-16 
V^-PpPBS D E TRAVESIA 
SE ESPE&^N 
Junio 15 Mascota Tánips » ' «jo-acf 
.. 15 Pnnamá- Huev—forte 
. . 15 Alfonso X I I I : Veraoruz y eocaias. 
. . 16 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
16 Séneca: Nueva Yoyk, 
19 Orlzaba: Nueva Yt-rlf 
„ 19 City of Washington: Veraorusy «#a»!»-
. . 30 Navarro: Liverpool y escalas. 
. . 20 Alicia: Liverpool y escalas. 
. . 21 Yucatán: Veracruz. 
21 Aransas: Nueva Orleans. 
23 México: Puerto-Rico y escalas. 
„ 23 Segnranoa: Nue>a Yor'í 
. . 23 J. Jover Sorra: Barcelona y escalas. 
. . £4 Cataluña: Cádiz y escalas. 
. . V5 Juan Forjas: Barcelona y escalan 
., 25 ciudad Coiíd«l: Npeya York, 
. . 26 FraueUca; Liverpool y 
., 28 Pió IX: Barcelona y esoat&e. 
28 Vlgllanola: Veriorui v oscuiai 
29 Habana: Colón v escalas. 
.. 30 Saratoga: Nueva-York, 
Julio 3 Santanderino: Liverpool y escala» 
4 Buenaventura: Liverpool r escalan 
4 Manuela: VTiorío-Hio, • e«>ia!ai 
8 Ernesto: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Junio 15 La NavaíTp; Sbiijí, ^"zaire v escalas 
. . 15 Mascol'W; l'atójjá^ 'Ottyu-iiüesj. 
„ 16 iTuraurí: Noova-Yo^bO"-"-
. . 16 Héneca; ^Tftérnj t"e.üAli.* 
J7 Alfonso III' Cornjia" y eecaias. 
„ jiy Stírtfí» fycUí: Coi uña y escalas. 
JS ' >titaua VAf^rgit r eftK'A*' 
«• 20 lanjdt NueVfi - 'ioít 
20 Hwíí fíerrerac Puerto-Har' i es^is». 
..A oí V/nshfr&r.i'.- IfqB'is V c 
> I ! 21 Aransas^ „ " ^ R ^ M B í y 8g^as. 
.. 22 M. M. Pinillos: Cor»*** . 
22 VuoarAt Nteva-York 
23 '«nT'nTi- V(»»hcr̂ !: » t 
. . 21 Puerto- Rico: l'oruña y escalas. 
25 Vitrilíincia: Nueva-Vorh 
. . 3 ' México: de Sautiaco de Cuba y escalas. 
30 «HCWS VK.ior, • «oñ** 
30 Habana: Nue-. a-T .rk 
Julio 10 Matn.Mla- Puerto Rico y ^eal»-
Día 17: 
Morrillo, gol. Feliz, pat. González, 
Gibacoa, gol. 1? Vinaroz, pat. García 
a-fttí K e r c&n ^ « S l k t a t» a b i n - r . O 
Montevideo, berg. esp. Juanito, cap. Vilá, por 
J. Artorqui. 
Montevido, berg. esp. Gustavo, cap. Martí, por 
Otamendi, Hnos. y Cp. 
Coruña y Santander, vap. esp. Alfonso XIII, 
cap. López, por M. Calvo y Cp. 
Barcelona y escalas, vap. esp. Martín Saenz, 
cap. Ozamiz, por Loychate, Saenz y Cp. 
B n q t i o B qne «e han despachado. 
Ilalifax, vía Matanzas, vap. ing. Beta, cp. Hop-
klns, por M. R, Trnfin, con 55,000 tabaco y 5 
tercios id. 
St. Nazaire y escalas, vap. francés La Ntvarre, 
c«p. Dacrot, por Bridat, Monsros v Cp. con 347 
tercios tabaco, 2 235,625 tabaco, 101,600 cajillas 
cigarros, 1 estuche azúcar, 1 472 kilos picadura, 
4500 galones miel abejas, 314 cascos aguardiente 
y efectos, 
Nueva Yoik, vap. am. Yumurí, cap. Hanaen, hot 
Hidalgo y Cp. con 1242 tercios tabico, 1.487,075 
tabacos, 82,525 csjilias cigarros, 2243 kilos cera 
amarilla, 3680 idem picadura, 1684 lios cueros, 
4724barrilel piñas y efectos, 
Tampioo, vap. am. brizaba, cap. Downs, por 
Hidalgo y Cp. de tiánsito. 
Veracroz, gol. am. Harry Knowiton, cap. Zelnff 
por R. P. Santa María, en lastre. 
Grey Town (Nicaragua) vap. ing. Amothyst, ca-
pitán Brown, por Deulufen, Hijo y Cp. con 402 
casóos aguardiente. 
Bnqties qne han abierto regiatro 
ayer. 
Nueva York, vap- esp. panamá, cap. Casquero, 
por M. Calvo y Cp. 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. María Herrera, 
cap. Venoura, por Sobrinos de Herrera. 
f t l l r . ñ s eorxMae el cüa 15 
d e Junio. 
Azácar, s a c o s . . . . . . . . . . 1 . 1 0 1 
Taoaao, tercies 834 
Tabacos torcidos 2.116.315 
Cajetillas c i g a r r o s . 6 3 3 . 1 1 1 
Picadura, kijos 15.547 
L\\ü'ai„arUli, kilos 2.24$ 
Piñas, bles.....'.: ?.330 
Aguardiente, cascop 18 
Cueros, líos 1.584 
Wejálicf» $ -̂000 
- t i 
d«e9»ohadee. 
¥'8|J0res-cCír2,e0íí Alemsaí»» 
&e la Compafjií» 
Linea áe k s Antillas 
m m Lá HABANá. 
Para el HAVRE Y HAMBÜRGO oon escalas 
eventuales en HAITI, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá SOBRE E L 6 DE J U L I O de 1895 
el vapor correo alemán, de porte de 2921 toneladas 
G A L I C I A 
capitán Pietech. 
Admito carga para loe citados puertos y i&mbiin 
trasbordos oon eonooimientos dñreotos para un gran 
nimero de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según poi-
msnores que se facilitan on la casa comignataria. 
NOTA.—La carga destinada & puertos on ¿ende 
no toca el vapor, seré trasbordad» en Heguburgo 6 
en el Havra, á oonvenlencia de la empresa. 
Admite pasajero» de proa y anos cnanto* de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre.y Haai-
bnrgo, á precios arreglados, sobre los que lapo idnSn 
los cousignatEulüit, 
La carga se reetbe por el mello ¿t? Oabellcría. 
La ooneipondenei» solo «e rsoibe «s la Aftminlí--
tfMi^ffi de Cotícou. 
Les vapores da esta linea hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinaraylo y también para cualquier 
otro panto, con trasbórdo en él Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Corroo 729. 
MARTIN. F A L K y CP. 
C 855 166-16 My 
Balame de la Norwich üníóa Fire Insurance Society, Norwich, Inglaterra. 
AÑO D E 1894. 
ACTIVO 
Valorea de varias clases , 
Propiedadís urbanas 
VaU s á recibir 
Premios al cobro 












Suscrito 11.000 acciones de £ 100 Va'daüná*Vob"radó*£'Í2" 
i onio de seguro de incendio 
Siniestros por pagar . ' . . ' . ! . l ' .J . I . Í"" 
Gaitos á 
Vales „ " " " " i " ! . " . " " " . ; " ! * • • * 
Fondo de dependientes dé la SocVedad!^.""' ."^"!^"! 
Dividendos no reclamados..... 
Tabaoo. lereio« , 
Tabutios laraitlQl--.....**" 
Cajetillas cigarros... . . . . 
Picadura, kilos , . . . . . 
Aguardiente, cascos ., 
Miel de abejas, galones 
Cera amarilla, kilos 












LOBJA V JV É3EJMB 
âaim-t, síactt-adag * i 17 de junio, 
75 s. frijoles r.egros, $3 37 q 
350 bles, aceitunas manzanilas, 68y cts. 
100 s. hsrina Sant nder 7-50. 
100 s. id id. 1? 7-75 
7r> c. bts. vino Cepa Macón, $3 o. 
lié c. id de ^ i $2-f0. 
200 c. bacalao $7-65 c. 
Linea de Vapores Trasatlánticos 








£ 1.181.536 11 
Agentes generales para la Isla de Cuba: J. F. & a. 
mera 50. c 1040 Milllngton, San Ignacio nú-7-14 
Balance de la London & Lancasliire Fire Insnrance Company 
de Liverpool, Jnglaterra.—Afio de 1894. 
ACTIVO. 
Capital ...-"•'•< < 
Suscrito 85.100 acciones de £ 25 cada una '. 
cobi-ado £ 2.10 l " ! ! ^ ! ! ! ! ! " ' " " 
Siniestros por pagar • ' . ' . V i l ' " " ': 
Dividendos no rechinados ' 
Vales ápagar . . . a..... , 
Vr.rios Balances y acreedores ' ' 
Pondo do seguros de incendio * ' 










Propiedades urbanas , tm £ 
Caja y depósitos en bancos 11'. ' . ' .m." 
Valores de varias clases..., ~.m* . 'T ' V . ' ¿ . V . ' ' 
Saldos en poder de Agentes ' 
Intereses '.> 
I M B S B . 
ftNTBADAb 
Di-. 15) 
De FUailelliii, en 7 dí is, vap. iner Deram )re, cap 
tán Bochan, trip. 22, ton. 14>>5, con carbón 4 Pe 
rozo, Oirubey Cp. 
Día 16: 
Cádiz y escalas, en 15 días, vnp esp. Ciu lad de 
Cádiz, cap. Alemany, trip. 117, ton. 184o, con 
carga á M ('alvo y Cp. 
Nueva York, en 4 días, vao. am. Orizaba, capí 
tán Downs, trip. 64, ton. 2334, con carga á Hi 
dalgo y Cp. 
Liverpool y escalas, en 21 día», vap. esp Alicia 
cap. Aldamiz. trip. 36, ton. 1837, con carga ' 
Oeulofeu, Hijo y Cp. 
Barcelona y escalas, en 16 días, vap. «OD. Bao 
nos Aires, cap. Genip, trip. 136, ton. 3764 con 
carga á M. Calvo y Cp 
Dial? 
V'iladelü i. en 7 días, vap ine Avinghim. capi 
tán Ptterseu, trip. 24, ton. 1250 con carbón 
Brida, MoutroBy Cp. 
Liverpool y escalas, en 17 días, vap. esp. Na 
varro, oup Grdcoechea trip. 41, ton. 2514, co 
carga á C. Blauchy Cp. 
SALIDAS. 
Dia 15: 
Para Halif x, vía Matanzas, vr.p. ing Bata, capitán 
Hopkins 
OU 17: 
Para CorDÍi» y Santander vapor c rreo español Al 
so X I I I , oap López. 
— Tampico vía MstanzAS, vap amr. Orizaba, Cfpi 
Downs. 
CoruBa y escalas, vap eap. Martin Saenz, cap) 
pitan Ozamiz. 
Movimiento de patajeio». 
SALIERON. 
P.ira FUE VA YORK en el vap, nm. "Yamuií." 
Sres. Don Alberto Alonso—Luisa Chenaille—Jua 
na Caronlza y 2 hijos—D. Dolaporte—Josefa Aleirre 
é hija—Ignacio R .di iguez—Magdalena B illestero-
Ednardo Il>á5ez—Rafuela Arosti-gui—-Albeit- Ri 
qaelme—W. Scbm't—MUÍZ Pastor—A. Rico— Jaau 
E trada Mart'nei:—Manuel Nevot— ) ü. E Revisó-
.Ilion P. Graut v señora—B. E.lmond—J.^é GnMé 
rrez—l baríes Warner—JBS(ÍH Naranj i — L A. Wa 
trelse—Charlas Sai'lard—Pt<dio Jlirundez—Octavio 
Pont— Vmelia Poraz i Merlina—Prauulscu A. Pontón 
—Gê rge J'bson—W I I . Me Langbiu—Manuel Ca-
san—Vidal Dacrompe—H Genis 1. G^abep y »u 
ñora—Adeinái<3 naiáticob 
De CORUÑA y VIGO eo el vap esp - Nava-ro. 
Sres Don (M'^riuo García— Joké Maní lez—Fer-
mina y Maoueia Cuervo-Vicente Flasencia—Josefa 
Rivas—Joeé Couto—Guraeraihlo Vior—Angai-tn Ca 
ñlzo y setíora—Agustín B juza—Josa A Rivss-Mar 
celino Campo—Filomeno Cardimir—Manuel Usved ) 
y 2 hijos. 
üo SANTANDER en «I vip. esp. 'Alicia." 
Sres Dod Podro Ibarr» Moileato J. Lóper-
Faustino Vázquez—Nicolás Alvares. 
SALIKKON. 
Para CORUÍÍ A y SANTANDER, en el vapor co 
rreo español Alfonso X I I I : 
Sres, D Ramón García—Ramón Qalát —José 
T mpraua, Sra. é li jo—Salvador Rodríguez y Sra.— 
Joaquiu iberio—Jobé C. López—Jun'i Neo—Porfeo-
to González—Manael Peruáod'-z-Higinlo Pelaez — 
Jo é F inátidez y 2 mía (IH famil a—P^dro G Ma 
ñero—Jo.-é Stitioro—Mai¡u l Rei(f»di—A. Juan 'o-
reua—Fidel Ctstañeda—Juan Heiez—Pal) o Puig — 
Eduardo Milj ÍUB—Juan P del Río-José Alvuro-
Jultán Curtuoia—Juan Ollacnrrisquet*. Sra. é bij 
—Manuei Riladulla—Jesúi Givost-Ramón Dorre-
gu—Fructuoso Fernández—Ramón González—Ma 
nuel I «ÍO—José García—Tomís Suártz—Prancinco 
lila—N>c(l s Fernández—Justo M. Baracald 
Franoisco Giñi—Jua-i Riva—Juan Llaeigoo—Con-
suelo Al luí.—Cándido Oros—Juan VIICIISB - Snitia 
go Domiuguiz—Pedro Costa y Sra-Manuel Gon-
zález, Sra. é hija—fosé I^le-ia» y 3 «fiiuilia—Luis 
PiBán y f imilla—Croscencii Sobraüo—Felipe Es-
querra—Manuel Alvarez—Francisco Bu-ttela—José 
López—Ang«l Fernández—M «uel García—Luis 
Qatcíi—Ramón López—Ignacio A. Alonso—Manual 
L'era—D Lamaddd—Juan G reía—Ramón Siárez 
—Eugenio Mudina—Santiago Davln—M Carreras— 
Pedro F«idiño— Fernando M. Lhno—M. García 
Suárez—Francisco P. Soto—Raf-tel Fernández—Pe-
dro D Mattíoez—J, Cirreras—J. García—G Otero 
Fernando ü'Reidy—Manuel O'Reilly—ángel Ama-
do—José Pérez y señora—Manuel Alvarez—Celesti-
no L. Fernández—.Joté P. GonzíKiz—Serafín Blan-
co—Severo Martin, z—Fod >it;o CaBarte—Rufo Pa-
re'ln—A. i'eiez—Ana noMfaez y «iet-j h j i s . y 
criada- Pauüuo Alvares—F aiiüiüco Smianarma— 
Socuudino Gircí i—Vicente Vázquez — Antonio (Ion 
zález—Elias Alvarez—Adolfo Avella—Luis Gon-
zález—Francisco Rodríguez—Ang-l Victorero— 
Faustino C. ''asas—José Pérez—Giimorsiado Mar-
golles—José Pérez—Juan C. Achaerauda—A. BatT 
tido—Valentín Arlas—Ramón Martorell—Concep-
ció i Msnínnz Torms—Alejandro Cekreiro y señora 
—Joeó Meijaine—José Casal—Vicente Riquera-
Antonio Oonzilcz—Polioarpio Lacita—Ramón Me-
sones—Santiago Gar<íi v fAroilia—Felipe Carbonell 
—Angel Rizo—José M? de Sala—Luis Sánchez 
Mármol señora é hijo—Aogsl Cabo—Leandro Vilas 
—Balbino Cerraloza—Manuel Lamuza—Bias Mar-
tínez—Ensebio Alvarez—Domingo Rodríguez—Se-
rafín García—Ignacio Artime—Manuel Azea—Ani-
ceto de Palma—Francisco Kuñez—Ramón Arias— 
Juan Arxer—José Fernán iez—Fernando Dons— 
Manuel E, López—Manuel Polaiz—Manuel Fer-
nandez—José T. Pérez—Mitiuel Rodríguez un ni-
ño—S. B Martínez—J'jbé Carballo—PraDoisco S i -
bin—Juan Prado—Rioardo Leiba—Justo M. Oca— 
Frniiiiifloo Piñeiro—Jaté Ribo—Joté M González— 
A C. Cuenca—Antonio Torrefoo— Marcelino Or-
tiz y dos de familia—Federico Suarez—Pantalcóu 
Ores—Miguel Fernandez—Ramón Brañuelas—Ade-
más 234 jornaleros—22indiviiuos de ejército—37 de 
trásito 
Kiia.tra.c5.aii. ¿ o cabotaje. 
]>ia 17: 
-Oaibarién, vap. Alava pat. Ausuategal, con 
500 sacos azácar y efrctt s. 1 
-O'innes, gol, Praviana, put. Planell, 300 tercios 
tsb-.co y efecto». 
-Baracoa, gol. Fortuna, pat.Mayans, 21 sacos ca-
cao 
-Morrillo, gol. Poliz, pat. González, S33 sacos a-
zúcar. 
-S u.ta Crr.z, gol. Joven Manuel, par. Barrera, 
100 8, rntái y cftOS. 






ANTONIO LOPS? Y COMP. 
al vajtr>oz'COi,r«<» 
CIUDAD DE CADIZ 
capifcin Alemany. 
ealdra para 
V i a o y C A D I Z 
el 20 de Junio á las 4 de la tarde llevando la corre» -
pondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para diches puertos. 
Las pólizas ae carga se firmaran por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bor.'jtf basta el día 19 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M Cilvo y Cp., Oficios n. 28 
Si T - a f s o r - c o r r o o 
B( EN0S AIRES, 
capitán Genis 
Saidrá para 
Coruña 7 Santander 
el 25 do Junio á las 4 de la tsrde, llevando la eo 
rrespondencia páblioa y de oficio. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recib-i carga á bordo hasta el día 24. 
De má, pormenores impondrán sus consiguatario» 
M. Calvo y Comp , Oficios núm 28. 
L I M A D l ¥ l W - T i m i L 
• n combinación con les viaje» é 
Saropife, Veracrn» y Centre 
América. 
6e harln treta menenales, salienás 
ios vaporea do este pnerte los dia» 
l ü , 2 0 > 30, y del de New-York: los 
dius lO, 20 y 30 de cada mo« 
EL VAPOR CORREO 
P A N A 
capitán Casquero 
.Saldrá para New Yoik «I 20 de Junio á las cuatrd 
de la tarde. 
Adiuite oarga | paiiaj^ros, álosqno te afreéa^e 
baen trato qae M*« ai'.tigaa (.''.impaDía tli'Ce i>úred( 
tado eu m j -llferentea lineas 
También recibe carga para Inglaterra, Oaaiburgu 
Brenieu, Amstordan, líotterdan, Amburc» / deiuáj 
puertos de Karopa OOÍI oonooimiento directo. 
La Uitvga ce recibe hasta la víspera de la salida. 
La oorrospondeL î» aolo so rocibu en la Admlni/i 
traidóu de Correos. 
NOTA.—Bst» Oompafiía ilec-s abierta una pólixa 
flotante, así para ©st.« linea éomo para toda» la» de 
-..áe, bajo la oual pbeden ase»ier*t«H iodoi !ot ofncVv 
q8« «|> »»!)bay<JT*f ' <Ve »<inr>f.;-
üe má» porraeooren impondrán «va consignatario» 
M. Calvo 7 Cp., Oficios 38 
I 36 12 1 E2 
\ m x DI m m i m i . 
E i ooiníiinaalón uon los vapores de Naeva-Tork y 
oon la Compañía del Ferrocarril de Panamá f vay-o 
ras dd la ô Hta Sar • Norte del Paoffleo. 
EL VAPOR CORREO 
PANAMA 
capitán Casquero 
Saldrá el dia 6 de Julio, k las 5 (<e la t.-.rre 
cen dirección a los puertoi que á continuación 
ixDresau, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, » para iodos los 'tuarto» del 
auificu. 
La carga se recibe el día 5 sois mente. 
LLEGADAé. 






El maguífleo vapor español 
U f i H E L E P I M I O 
de 5,C00 toneladas 
capitán Bengoechea. 
Saldrá de este puerto fijamente el sába-
do 22 á las 4 de la tarde para 
Coruña, 
Santander, 
Cá din y 
Admite pasajeros y un resto de carga l i -
gera inclnso tabaco. 
Demás pormenores informarán sus con-
signatarios Loychate Saenz y Comp,, Ofi-
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El tren 3 funciona los miércoles y domingos so-
lamente, con el objeto de llevar el pásale para los 
yapores de Vuelta-Arriba.—Combina en Rincón con 
el de viajeros número 2, procedente de Guans^ay, 
El tren número 12 funciona los miércoles y do-
mingos solamente, con el objeto de traer el pasaje 
de los vapores do Vuelta-Arriba. 
El tren 25 combina en San Felipe con el tren 1 de 
Regla á Unión y con el número 4 de Unión á Re-
gla. 
El tren S6 combina en San Felipe con el número 4 
de Unión á Regla. 
El tren ¿51 combina en San Felipe con el tren de 
viajeros número 9 de Regla á Unión. 
Él tren 34 combina en San Felipe con el tren 9 do 
Regla á Unión y oon el 16 de Unión á Regla. 
RAMAL DE EMPALME, 
16 
ESTACIONES. 
Agentes generales para la Isla de Cuba: J. P. &, O. Milliugton, San Imacio núme-


































AVISO AL COMERCIO 
El vapor español 
Ramón de Larrinaga 
admite carga eu Liverpool hasta el 2!) de 
Junio para la Habana, Matanzas, Santiago 
do Cuba y Cieufuegos, 
Loychate, Saenz y Comp. 
C1047 4-15 




Oe la Habana el día... 













Puerto Limón (!'r, 
oultatlvo) 21 
Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana . . ^ . . . ^ 29 
Aviso á los cargadores. 
Ksta Oompafiía no responde del retra.su ó extravio 
qae sufran los bulto» de carga tine no lleven estam-
padrjj oon toda olaridad oí Jeatlno y maroac do las 
mercancías, ni tampooo de las reolamuclonefl que se 
bagan, por ma! v falta d.-> praeintA en los ciit-
mo». 
IH. Calvo v 'J;ui.p . Ollaloa númaro 28. 
I n. Srt 312 JE 
PLANT STEAM SHIP L I N E 
á New Ycrk en 70 horas 
los rápidos vaporea-correos americanos 
MASCOTTE Y 0L1YSTE 
Uno de estos vaporas saldrá de este puerto todos 
loa miércoles y s á b a d o 3 , á la una d i la tarde, con 
escala en Cayo-Huei o y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajerce á Nueva-Yoik sin 
cambio alguno, pasando por .Taokaouvillle, Savanach, 
Charleston, Ricbmond. Washington, Filadelfia y 
Raltimore, Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Cbicago y tolas las principales ciudades 
de loa Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva ITork. Rületes de ida y vaelta á Nueva-York, 
$90 oro americano, Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no ê despachan pasa-
portes después de las once de la maüana. 
Para más pormenores, dirigirae á sua consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes u. 35. 
J. J. Farnsworth 261, Broadway, Nueva-York. 
J . W. Fitígerald, Superintendonte. Puerto 
S O C I E D A D E N C O M A N D I T A . 
Vapor español 
P u e r t o R i c o , 
cftpitáa Don José Bayona. 
Saldrá de este puerto fijamente el día 24 







Admite pasajeros, á quienes B«I dará el 
eamet-ado trato que tieno ;,cretlitada áosta 
Em prosa. 
Para comodidad do losscñ.'res pasiijeros, 
el vapor estará atracado á los muelles de 
San JOBÓ. 
informarán sus consignatarios: 
C HLANCH Y COMP., 
r. 1027 11 12 
m m i m COBA 
íoipíesa de Vapores [spañoia, 
Correos de las Antillas 
Y 
Tra aparte© Milita rea 
SOBKtNOS D E H E S R E B A 
EL VAPOR 
MARIA HERRERA 
DON FEDERICO VENTURA. 
Saldrá de este puerto el dia 20 de Junio á las 




SAN l'JCDRO D E MACOKÍH 
M A Y A O D B K , 
Í.«CA»ÍL1LA IT 
iPirgHI-.i uwo. 
hit j'áí;**. ..t;» la carga de travesía solo la adml 
ba<<ca el iia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
w i i O í i i M . aro». Vicente üodiíguoE y (.ip 
SibaM: St. I). Maunel da Silva. 
(íHiacoA. Srou. Moni» y Cp. 
Cuba: Sres. Qallego, MCRBI y Cp. 
Sai to Domhuro: Sres. Miguel Pon y Cp. 
S Pe-Irode M.icoria: Sr, D . Juan Alemany. 
Poa^e. Srsa Friico Lundt y Cp, 
Mayaguei:; S/es. Sohulie y Cp, 
Aguaailla: Si-ei. Vulls, Kotipiür.h y Op, 
Pnerio-Ríoo- Sr. D. LudWlg I>uplao«. 
S« áírspaoha por »u» armadora» San Pedro a. 0 
¥ A P O R " 4 D 1 5 í i A . 
CAPITAN DON ANGEL ABARCA 
Saiori de l v Habana todos lo» sábados á las seis do 
la tar-lu, tb'cátul'o en Sagua ¡os domlngoa y slgaiendo 
el rali .¡¡o dia para OaibarMn llegará S dicho puerto 
os lunes per la maflana. 
RETORNO. 
D<* lía'harú't. Siild'.» (os marte» á las ocho de la 
nuIHi'tt, hará e scal i en Sagua el mismo día, y 
l l op«ré á í IH Uabana lo» miércoles por la maDana, 
CO5>TSI»NATAaiO0 
Ea 'Uga.-. la Orande: Si os. Puente y Ton* 
E:i f'aibaiióu. Sres. Sobrii'.on do Herrera, 
Se dosiia.-.La por sn« ari.ia loi-e» Sobrinos do He-
rrera, Sftr Podro D. 6. 
NOTA.—I.u carga para (.'blnchilla pagará 23 oen-
tsv».- pttr caballo aii«mír del 8*jt,e del viipor. 
er-ficlo recular de vupore aorr»;>t amsrloan JS -s I 
tre lea puerto» BiKuientas: 
Naova-Yurk. I Tuspanj 
Habana, j Cleufuegm TanipUio, 
ÜBtpnaai-, | l'rogr^so. Campéele, 
Naxfv.í., Veracrcí Fro'^^rR, 
Stgo. ilo Cnb«, | j LagtiUb. 
Saliúas de Nuera-Yori p^ra , . Habana y ¡Uaian-
»a>. todoi! los mliíc:,ole8 á las tro» de la tordo, y par 
IA Hul/ana y paevtoj de Kóxloo todo» "KM .áVa.i'>.< 
la ii.i.s ds la tarde. 
Salidas Xn iu Habana para Karva-Yori, los Jueve» 
ysíbudo». t lü» leia «& .pii^io 44 ú tarda, ooraosi-
gae. 
CITY OP WA8HíNGYON. . . . Junio 20 
YUCATAN 22 
OKISAÍiA . . 27 
VIOILANCIÍ , viernes 2S 
SAKATOOA . . , . Julio 4 
SEGURANCIA , . . 6 
vniHHHÍ . . 11 
BBNBCA 13 




ÍJiüdas do la Habaun para puertos da México, ' 
e our.tro de la tuda, como «igue: 
SEGURA NCA i Junio 19 
RATOGA . . 24 
SENECA... 26 
YUMURI , Julio 1" 
YUCATAN , 3 
7 iTr CP WASHINGTON 8 
ÜHIZABA... „ 10 
VIGILANCIA 15 
SEGURANZA ,. 18 
SARATOGA, 22 
YUMURI 25 
SENECA . . 29 
PASAorus.—Estos hermoso» l apores y tan bién 
oonootdoí por la rapldex, seguridad y regularidad de 
S'¿a viajes, teuiendo comodidad»» ezo^lentoe para 
paaaieros en IUTB espaolosas cámaras 
COHKBSPOMDBKÓIA,—La oorrespondenoia ae ad-
mitirá ínioomsnte ea b. Administraolén General de 
Correos. 
CiBffA.—La carga se recibe en el muelle do Ca-
balleria basta la víap-cra del din de la salida, y se 
admito carga paro Inglaterraj Hamburgo, Bremen, 
AniMordan, Rotterdam, HBTO, Amberes, Buenos 
Airts, Montevideo. Santos y Rio J&neiro con cono-
cimientos direotoB. 
I flote da la carga paropnertct do México, será 
pagado por adelantado en ¡nonoda axnerioana 6 an e-
«juivalente; 
Para má» pormenoroí ^irl^iris A los agíate». H i -
Se avisa á .'os señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en New York, deben proveerse de un 
certificado del Dr. Bargesu, on Obispo 21 (altos).— ' 
Hidalgo y Comp. 
v \ m m - i J I I 
vapores cürreos y trasporks milita-
tares por !a rosta del Hnr 
DK MElVÉNpEZ Y COMPAÑIA 
lío; viij 'S s; man al es 
d" lliítxha^ó ¡í San Hago do Cuba 
SaUliiii- del} lubmé lodo» Ion doraingoB alter-
tiiindo-lo» váporés PCUISIM A CONCEPCION y 
JOSKFITA ) I • j ievM« el ANT1NOGRNES ME 
.\ENt>KZ »«1 AtUlONAÜTA llegarán á Cuba 
lys jueves y lui.'es al uiaum c-r 
R í í GrtíESO 
SaMrán de Siiut;ago d^ Cub» por» Botabanó los 
miércnb-B y sibudou por la Urde llegando á Bataba-
nó los doming •« y miérooloB. Lo mismo fi )a Ida que 
al regreso harán escala en Cienfiiegos, Canilda, 
Tiinaa,, Júíar.i, Sonta Cruz y M¡uziiiiilo.. 
El primer vi <jü de lod jueve» aciá el día 13 del 
preí-ert'í nos. 
Un tren dirento de los LV.Ti.'carrilt'H Unido» con-
ducirá loa pasi-joroa á Batabanrf los dias de salida de 
lo-t vapons y lo mismo á la Habana los dias de lle-
ga-a. 
Se recibe cargi todos los dias por el paradero de 
Vill.i.nceva. 
En el puoito de Cienfaegos estarán listos para 
servicios extniordiu-.ricB d¿ 1» línea los vapores 
GI / IHIAyJOSE GARCIA. 
Para máí pormenores sus consiga tarios San Ig-
nacio 82 0822 15 8 
sooiEMOi i m m m 
MERCANTILES. 
Sociedad y Empresa 
" D M 0 DH L A M A M , " 
Por acuerdo do la Junta Directiva, 
eu aeaióii de hoy, cito á los señores ac-
cionistas de esta Empresa para la jun-
ta general ordinaria, que se efectuara 
el día 21 del mes actual, á las dos de la 
tarde, en el domicilio de la sociedad, 
Riela número 89. 
Recuerdo, á la voz. á los señores ac-
cionistas el artículo 18 del Reglamento, 
que dispene que los acuerdos de las 
juntas generales serán obligatorios pa-
ra todos los socios, cualquiera que fue-
se el número de los concurrentes y de 
las acciones representadas. 
Habana, 6 de junio de 1895. 
E l Secretario-Oontador, 
José M, Villaverde, 
S p a n i s h A m e r i c a n l ight a n d P o w e r C o , 
C o n s o l i d a t e d , 
(Compañía Hispano-americana de Gas Consolidada,) 
Del iendo celebrarse el miércoles, día 26 del co-
rriente, Junta general extraordinaria de accionistas 
de la Spanish American light and Powar Co, Conso-
lidated en las oficinas do la misaia, 15 Wall St., ciu-
dad de New-York, oon el exclusivo objeto de deter-
minar si se debe aumentar el número do Directores 
de la Compañía de 7 á 9; por diaposición del Sr. Pre-
Bidente y en cumplimiento de lo que diaponen los 
Eítatutos, por este medio se convoca á los señores 
accionistas para dicha Junta. 
Habana, junio 8 de 1895.—El Secretario do la Ce-
misión ejecutiva de la Compañía, Emilio Iglesia. 
1017 la-10 14d-l] 
E l tren 17 combina en Guiñes con el de viajeros 
1 n? 1 de Regla á Unión y con el n? 4 de Unión á Re-
gla.—En Empalme combina con el de viajeros nú-
mero 5 de Regla á Jovellanos y el número O de Jo-
vellanos á Regla. 
El tren 19 bis. combina en Robles con el mixto 
número 30 bis. procedente de Madragi y en Empal-
mo con el de viajeros número 1-i bis. de Jovella-
nos á Regla y con el número 7 de Regla á Jovella-
nos. 
El tren 20 combina en Empalme oon los trenes de 
viajeros número 5 de Regla á Jovellanos y númera 6 
de Jove lañes á Regla y en Robles con el mixto nú-
mero 21 que se dirige a Madruga. 
El tren 22 bjs. combina en Empalme con el tren de> 
viajeros nSmero 14 bis de Jovellanos á Regla y en 
Qiitues con los trenes de viajeros número 9 de Regla 
á Unión y 16 de Unión á Regla. 
RAMAL DE MADRUGA. 
BANCO D E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la llábana y Alma-
cenes de Regla. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
Administración general de los Ferrocarriles) 
Desda el día 1? de Jallo próximo regirán en estos 
ferrocariles para la marcha de sus Irenes de viajeros ¡ 
y mixtos los itinerarios que se insertan á continua-
ción y que han «ido debidamente aprobados por el 
Gobierno General. 
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El tren 18 combina en Güines con el de viajeros 
número 1 de Regla á Unión y con el número 4 do 
Ooión á Re'{la. 
El tren 21 combina en Güines con los trenes de 
viajeros número 9 do Regla á Unión y número 16 de 
Unión á Regla. 
Entren 30 bis. combina en Robles con el de Ystfer-
ros número 19 bis quo so dirige á Empalme. 
El tren 29 combina on Robles con el da viiajoro* 
número 20 procedente de Empalme. 









Los pasajeros del tren 5 tienen eu Matanzas 25 mi-
nutos para almorzar. Dicho tren combina on Em-
palme con el n'.1 17 qne procede de Güines y cou el 
n'.'20 que se dirija á Robles conduciendo al pasaje 
de Madruga.—En Jovellanos combina oon el tren 
Central que lleva lo» viajeros que »e dírijen á las es-
taciones do los Carrocarriles do Cárdenas y Jácaro, 
Sagua y Cienfuegos. 
El tron 6 combina en Jovellanos con el tren dol 
ferrocarril de Cárdena» y Jácaro procodenie de Cár-
deuna.—En el Empalme combina ron el tron do via-
jeros n'.' 17 procedente de Guiñes y con el n'.' 20 que 
eo dirije á Robles. 
El tren 7 combina eu Empalmo con el tron dn vla-
joro« nV 19 procedente de Robles y con el n? 22 qnc 
se dirije á Güines.—También oonduco el pasaje pora 
el tren 9 de Regla á Unión y para el n? 16 de Unión 
á Regla.—Combina en Jovellanos cou el tren del (e-
trocarril d« Cárdenas que se dirijo á Cárdenas. 
El tren 14 bis combina en Jovollanoq con el tren 
dol ferrocarril de Cárdenas qn'e trae el pasaje do la 
linea Central —Combina en Empalme con el t'en 
•la vtujcros 19 hh. procedente de Roldes, con el n'.' 
22 bis: que so dirije á Gii'nes conduciendo el pasaje 
imra el tren 9 de Regla á Unión y 16 de Unión á 
Regla. 
LINEA DE VIOLANUEVA. 
Estaciones. 
Regla 






















































































El tren 21 combina on Unión con el número 4 que 
se dirige é Regla. 
El tron 27 combina en Unión oon el de viajero» 
número 1 procedente de Regla y con loa números 1 y 
2 del Ferrocarril de Matanzas. 
El tren 32 combina ed Unión con ol de viajeros nú -
mero 16 qne se dirige á Regla y con los trunes nú-
meros 5 y 6 del Ferrocarril de Matánzas. 
El tren 33 combina en Unión con ol de videros nú-
ca'moro 9 procedente de Regla. 
Lo qae con la anticipación reglamentaria se pubii-
por esto medio para conocimiento del público. 
Habana de junio de 1895. — El Administrador 
General. 




































El tren 1 combina en Rincón con el tren do via 
jeroH n'.'2 procodenie do Gui.i i,j«y. on San Felieo 
con el raix'o n" 25 que se dirije á Batabanó. «n G.ii-
ues con ei de viajeros n í 18 procedente de Madruga 
y con el n? 17 qao se diHje á Empalmo v condaco el 
jiasye para loa trenes 5 y •> QUJ so dhij m á JOVH-
Utnns'y Regla mpectivatnonro—Cpmhin* adeinía 
en Unión de Reyes ion el tree mixto u9 27 que se 
dirije á Alfonso X I I y Las CañaB y con IOJ treuoa 
cúniB. 1 y 2 del forrocaairil do Matanz;i i. 
El tren 4 combina eu Uiuóu con el tr^n mix o n? 
24 procedente do Las Ctiñss y Alfonso X I I , eu Gui-
n-jij con el tren 18 procedente de Madruga y con el 
17 que se dilijo A Empalme conduciendo el pasaje 
para loa frenes de vii>jAroH núms. 5 y 6 que se alrijen 
á Jovellanos y á Jiegla respectlv»ni«r\te. Eu San 
Felipe combina con el mixto número 26 procedente 
de Batabanó y con el i-úmero 25 quo se dirije á dicho 
Sargidero y en Rincón cou el wlxro número 23 que 
se dirige á Guanojiy. 
El t;en 9 combina en Rincón con el mixto n. 28, 
pro^eeeuto de Guanajay. en San Felipe con el mix-
to nV 34, procedente do Batibanó y con el número 
31 quededirig» & Ratabauó, en Güines cou el de 
vmjeros nára. 22, prócedente de Empalmo y cou el 
náuiero 21 que no dirige á Madruga y en Unión con 
tfl mixto LÚm. 33 que se dirige á Alfonso X I I y Las 
Cañas. 
El tron 10 combinaeTi Unióa con ol mixto núm. 32 
proecd-me ~e do Las Ceñas y A'fons . X I I v con bis 
trenes 5 y 6 del ferrocarril de Matanzas —En Güi-
nes ormtiua con el de visjeros núm, 22, proceden-
tos do Empalme y con el núm. 21 que se dirige á 
Madrupa. 
RAMAL DE GUANAJAY. 
ESTACIONES 
Regla , 
J. tiel Monte 
Corro 
Mordazo 









































































Gremio de Farmacias y Droguerías, 
Cito al gremio para el ;o)xarto de la contribución 
y juicio de agravios, c/̂ ya Junta tendrá lugar el 22 
dol actual, á las atete de la noche, eu ol Instituto do 
2:,1 EiiBe^aiisa, Ob'spo 8 
Habana, junio 17 de 1893.—El Síndico, C a n u t o 
Vgldtf». 7190 5.18 
de carnicerías de la lituana-. 
Sindicatura. 
A liu de dar cuenta del renwiv. agremial llevado 6. 
cabo por los Síndico» y Claeiitcadores para el año o-
conómico de 1SÍI5 á se convoca á los IndnBtriales 
refssldoi con oujoto do celebrar la Junta Rei-tamen-
tarla de Agrarios, la cual deberá tener efyao á las 
siete do la ñocha del día 21 o.i los altea del café 
"Marto y Bslona"', Amigad esquina á Monte. 
Y en cumplimiento de lo qoo pteviene el Regla-
mento de Subsidio Industria,'* ae hX ô, público por es-
to medio para convencimiento doJlos Interesados 
Habana, jnnlo ^ do 1895,—El SindW. C-iabriel-Bartolomé. 7¿01 4-18 
Gremio de Fabricares de Tabacos 
(jiio elabora Uoja de Yuelta-Abiyo. 
Acordado por el Gremio, en eenión de V* «feí «--«--
rrionto, volver á reunirse para proceder ai examen y 
resolver «obre lo» justiBcanle» qne hiibr4.<ji do preeon-
UrloB iiiduBtriales qae se han mcp.tsado agraviados 
por laa cuotas contributivas con '¿na «o les designó, y 
'ar por terminado ei juicio (\a agravios, cito cou el 
liu iodica lo á loa señoreo agremiados para qne se sir-
van oonoturrlf á la Junta qua tendrá f facto á lab 
y media do liv naohq dal miércoloj 19 dol actiwi ea 
el CenUo A-ituriano, Bupli,)(uloles la pin\Ual asia-
lenria ul acto 
Hibana, junio 15 de 1895. 
Pino C1039 
-El Sin Uco. .rrtan 
i ;vl7 2 l - 1 8 _ 
Gremio h Casas de Huéspedes. 
Se cita á Juata jpneKil á señorea q̂ ie perte-v*-
cen al gremio, nará »¿ue conoarran el jaeves 2^deí 
act ual, ii la una de la tarde, en el local que o.̂ nua la, 
Soiiretaii/i dn Gremios de la Habana. L-irt^árilla a 
Ü Lofja ê Víveres para dar cuent,̂  •fai repartí-
miento para el próxlin-) ejnrrioio de ^95;.-i 96: y o«-
U bnir el lu cio de agravios q.\a ae rediré el »rtí;u-
lo 70 -leí Keglatnénti do Sn'.mdio tn iuatnai vigente 
Habana, junio líi de 1805;—El Síndioo, .Toa.iola 
Baiií. C '0)67 5 1-6 
GU15MI0 D E CARBONERIAS. 
Sa hace saber por este medio á los indaasriaks de; 
G'-emlo do Carbonerías de eŝ a ciuda i , «yie el dí^ 2t.1. 
del actual á las 5 de la noebe, es ei d i i «eRigaado pa 
ra celebrar la Junta de agravios At i reparta de la. 
contrilmción para el ejercicio de 1-895 96, eu los íd-
tos do 1. c%f.a calle de la Amistad n. 156. 
liaban... Junio 15 de m i — E l Síndico 1% 
7138 Sd-lf, 2a-15 
Gremio de Prestamistas 
80 a vi? a por esta medio á todos los agfemiai'o» 
para qoe concurran el dia 21 del corriente a la junta 
qae ba de celebrarse eu la calle de Oficios n. 1G, fv 
la» 12, oon el objeto de h cer el Reparto déla con-
tribución. 
Habana Junio 13 de 1894 
o 7148 
-El Síudioo Juan Blan-
4-16 
teiio íe foüjas, W e p e s Í i p s s . 
Cito al gremio para el juicio de agravios y aproba-
ción del reparto para 1895 á 96, en la c^lle de la Rei-
na n. lí, el día 21 del corrient» inos, á la una de la 
tarde. Después de ese aoU, se tratará sobre la sn» -̂
crlpclón patriótica iniciada ñor ia Louja de Víveres. 
Habana, 14 de junio de 1895 —El Sindico Io. Ce-
kstino Menéndez 7129 5-15 
Firicas Se Téteos T i por m u í 
Se cenvooa á loft So&otos agremiados T>ara la Jn'w 
ta general que tendrá efecto el martes 18 del att.uai 
á las 13 del día, ou el local de la ''Secretaria «be Gre-
mio» <le la Habana" sita on la calle de ¿amparillai 
nV 2, Loi-j 1 de Víveres. 
En la expresada Junta so dará ca«nta del rerjartí-
miento para el próximo ejercicio de 18!»5 á 1886, y se 
celebrará el jui.no de agravios á que se refiere el ar-
tículo 70 dol Ríglituenti de TarifdB vigente 
Hibana. junio 13 de 1895.—El Síndico, José Miyar. 
Cta. 1036 5 13 
El tren 3 combina on Rincón con el tren 1 que se 
dirige á Unión. 
El tren 23 combina en Rincón con el número 4. 
pr-icadente de Unión, 
El tren 25 combina eu Rincón con el número 9 qne 
se dirige & üuión. 
Gremio de Almacenes <le Víveres, 
con limitación de tasajo 
Hecho el repartimiento para el próxir^u ejercicio 
de 1893 á 1896., se cita á Junta general & los sefiores 
agremiados para r.u^ concurran el -ía'ércnleB 19 del 
actual á las 3 de la Urde á la Lon>a de Víveres sita 
en la callo de Lamparilla p. ?.. jtara celebrar el j u i -
cio de agravios á que se ref, .-re el artículo 70 del Re-
glamento 
Hcbana Ju"'* 13 de 1895.—El Síndico. 
- » 
MARTES 1̂  DE JUNIO ÜE 1805. 
L a imparcialidad dehs Autoridades 
L a opinión juiciosa y sensata ha re-
cibido con snmo agrado y complacen-
cia extraordinaria las seguridades po-
sitivas, que se contienen en la última 
Oircular del Gobierno General, respec-
to de la perfecta imparcialidad que las 
Autoridades de los distintos órdenes 
liabrán de observar, en cuanto atañe á 
la rectificación del Censo y á los proce 
dimientos electorales. Nadie puede du 
dar de que la palabra empeñada por el 
Gobernador General será cumplida por 
éste con escrupulosidad esmerada. L a 
sinceridad de los propósitos, la recti 
tud de las in tenciones, lá acrisolada 
lealtad del General D. Arsenio Martí 
nez Campos son prendas seguras dé que 
por sv parte hará todo lo posible para 
quo ae dé á cada cual su derecho, para 
que se eviten vicios y defecton en el 
censo, á fio de que las eleccionon sean 
fiel traslado de la voluntad y de 1 as-
piraciones del pueblo, y para quo aia lie; 
gu© á consolidarse una situación leg; , 
que auxilie al Gabiernoenlaardui em 
presa de satisfacer las neoeaidadea pú 
blicas. T si se advierte qne la Oircular 
recuerda ÍJOU iasóiititiusiatencia á baih* 
Una de Us Autoridades sus respectivos 
deberes, ó iusiiiú» de una manera ter' 
mfcante que serán corregidos los alm 
sos y las txtralimitacicneí, fuerza e:-
reconocer que la intención del Gdber 
uador General ao es tolerar parciali 
dad ni psrmií ir defeafueros. "Veleu los 
electoros-''—concluyo diciendo tan - no-
table documente.—"Veíen los partidofi 
y acudau al Gobierno en demanda de 
justicia." 
E l Partido E3Íbrm''8t3 vola por la in 
tegrídad del derecho electora?; y con-
fiado en las palabras y prom^as de 
General Martínez Campus, acuda por 
nuestro conducto á su alta Autoridad» 
recordando un axioma de jurispruden 
cia según el cual importa más bien con 
servar intactos los derechos que buscar 
remedio á una causa vulnerada. 
Y hoy por hoy, no vamos á formular 
un memoria! de agravios; pero no pode 
mos thenos de expresar, aunque sea so 
meramente: Io Qao el Gobernador de 
í^inta Ciara está demostrando en nn 
merosos actos, que obra bajo las iespi 
rteiones y por servir Jos intereses del 
partido de Ucdón Constitucional, agrá 
viando Jos derechos políticos, y hasta 
Ida individuales de los quft uo militat 
en esas fi;a>; y 2? Qae en PÍÜÍÍT del Rk-
está ejerciendo interinamebte las fun 
dones de Gobernador nn miembro muj 
activo, muy apasionado y muy intran 
Big?ute de unión constitucional, quien 
en toda aquella comarca, que en otro 
tiempo llegó á obtener el nombre de 
Oontinente Negro, y mis especialmente 
en Guanajay, Bahía Honda y el Mariel, 
e .t'j influyendo por modo más ó menos 
dirt cto en que se originen y desarrollen 
ahí sucesos que lastiman los fueros de 
la justicia, y provocan la indignación 
general. ÍTos referiremos hoy por hoy 
& uno de esos sucesos, á reserva de ocu 
pftrnos mas adelante en otro ú otros, 
así como de Pín^r del Rio como de San 
ta Clara. 
Don Mariano Alesanco es Alcalde 
del Mariel, en cuyo cargo ee ha distizi 
guido por Ja rectitud de sus actos, por 
su espíritu público, y hasta por la e-
n^rgía con que ha peroeguido á lu« 
bandidos, con uoo de los cuales empo 
ñó combate cuerpo á cuerpo, y por su 
propia mano le dió muerte; servicio por 
e! cual el Gobierno Supremo lo oóide-
dió ti galardón merecido. E l Ayunta-
mica to del Mariel, con arreglo á la ley 
expuso al público desde el Io al 15 de 
febiero las listas electorales qurj ha 
bían de servir para proveer en esta a 
íio h s cargos de concejales y diputados 
proviiiciales, y en las cuales figuraban, 
eólo como electores, alganos individuos 
qua en las de años anteriores aparecían 
tambiéa como elegibles. Ya fuera moti-
vada, como entendemos que lo fuó, ó 
ya hubiese sido infundada la exclu-
sión del carácter de elegibilidad, lo 
cierto es quo transcurrió el plazo pe-
rentorio señalado por la ley para enta 
bl ir reclamaciones contra dichas listas, 
quedando éstas firmes por ministerio 
de la propia ley, y entendiéndose ro 
nunciado cualquier derecho en contra 
rio. Entre los más elementales princí 
pies de la ciencia administrativa se bi-
lla el de qua se necesita fijar período?, 
fatales, para todos los actos qua cons-
tituyen el procedimiento electoral, lo» 
cuales roviatea ia misma fuerza y au-
toridad de la cosa juzgada, cuando du 
runte ese período no llegó á ejercitarse 
en forma el derecho quo so supone 
existente. Las listas electorales del 
M iiiel para el presento año son por 
tanto firmes y valederas. Añadiremos 
que después de haber adquirido ese 
carácter, no se han alterado ni falsifi-
cado. 
Sin embargo de esto, varios electores 
del Mario?, quo en ellas no aparecen 
hoy con la calidad de elegibles, han íir 
mado una denniicia contra el alcalde 
señor Alesanco, contra el Secretario 
del Ayuntamiento, contra un alcalde 
de barrio y contra diez individuos más 
por supuesta falsedad electoral. Vea-
mos ante todo si cabe calificar como tal 
10 
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HOVEI.A ESCBIXA EN FKANCÉB 
POB 
L T J I i S D B R E tJ L , I J I E 
(CONTIÍIÚA) 
—4 Y después? murmuró ella. 
E l joven recordó que había admirado 
ya más de una vez su menosprecio del 
peligro; pocos días antes la había oído 
hablar de una pequeña herida que ^a-
larmaba á todos. 
A la noche se conversaba alegremen 
te en los salones de Monsejour; Diana 
afectaba un inmenso regocijo; á pocos 
pasos veía al conde Tancrelo y creía 
admirar la tristeza que se reflejaba en 
su frente. 
Interrogada en ese instante por una 
parisiense acerca de las ruinas próxi-
mas. 
—Ah! respondió PU alta voz, hay allí 
toda una leyenda. Usted conoce, queri-
da aeñora, el héroe de las cruzadas que 
se encuentra en todas las familias cu 
yo origen se pierde en la noche de los 
tiempos. Jefes! Heives! y enán poco 
éxito, sin embargo! 
Esto último lo dijo con un tono cíni-
co tan natural, que provocó una es-
truendosa carcajada á su alrededor, y 
fillay-triunfante, sonrió á Tancredo: sus 
delito los V.; . h ; Á que h- mos aludido, 
y» sean ciertos ó ya iuex^cto« los mo-
tivos e > que se fundó la ex lusióu del 
concepto de la elegibilidad. 
Dice el artículo 16G de la Ley Electo 
ral de 20 de agosto de 1870: "Toda fal> 
sedad cometida en cualquiera de los ac 
tos relativos á las elecciones de conce-
jales, de cualquiera de los modos mar 
cados en el artículo 226 del Código Pe 
nal, será castigada etc." Es de adver-
tir que el artículo 226 del Código Pe 
nal de la Península de 1870, figura en 
el Código de estas Antillas con el nú-
mero 310, en el cual se definen, en nu 
meración correlativa, y se castigan nue 
ve actos en que los funcionarios públi 
eos y los ministros eclesiásticos, abu 
sando de su oficio, cometieren falsedad. 
Ninguno de esos acto» se refiere al ca-
so presente. 
Tampoco se refiere á éste ninguno de 
los once números que el artículo 167 
define como delitos de falsedad. 
Si, pues, se hallan taxativamente de-
finidos y marcados los únicos actos en 
que procede la calificación de falsedad 
electoral, sin que en ninguno de esos 
nasos se halle comprendida la exclusión 
del cairáctor de elegible en listas elec 
torales, que se expusieron al público 
por el período legal, y sin que contra 
'[••? s:' ü6tabTt&Í6£.| en tiempo y forma 
hwtamaeióij ti!guu#, es evidente que la 
'íenuacm foé infuadada, temeraria, ma 
ii;i>>8a y obra de la pasión política. Si 
esta denuncia p ios pera? e, no habría al 
cálde ni ayuntamiento libre del riesgo 
do eer acusados por fülsedad de las lis-
tas electorales. 
Eay mátj. Los firmantor» de la de-
nuiicia, al ratificarla, manifíStaron que 
no se -mostraban parte en la causa, re-
nunciando á toda indemnización, y a-
fíevefando la honradez del Sr. AlcBan-
co. Ea decir que la caupa quedó de 
h.ndio y d e i c i ho abandonada por los 
que la iniciaron, y no debió continuar, 
pues en esta clase de procesos, no es 
posible obrar de oficio de justicia, sino 
á inetancia del interesado y por formal 
querella. Claro es qae si por un lado 
el bien público exige que severamente 
se. castiguen los delitos electorales, por 
otro lado importa muy mucho que no 
.33 d é riend.i sualta á los enconos polí-
ticos, y que el procedimiento lleva co-
mo garantíi de la acusación la res-
ponsabilidad del que formula la que-
rella. 
No de otro modo pueden entenderle 
los siguientes artículos de la Ley elec 
toral citada. El 179 que ordena Ja for 
fUi-ción de causa, «'e o^do cuando nn 
liyu'.tamlciito acuerda pasar tanto de 
onípa tobro xma elección. ¡Bl 179 que 
declara popular la acción para awisar 
(no para denunciar) los delitos previs-
tos en dich^ ¡ey, obligando al acusador 
(no al dennueiante) á prestar fianza de 
estar á derecho y sostener su acción. 
Y el 180, eegúu el cual los Tribunales 
procederán contra los reos do delitos 
electorales, ya por querella, 6 ya en el 
caso de que r.l Ayuntamiento pase un 
tanto de culpa. 
Y también importa recordar quo sa 
gúu loa artículos 269, 312 y 313 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuan-
do la deoub.oia ó la querella no revis 
tan caracteres de delito, ó fueren ma-
oiñcHtamente faisán, deben ser desesti 
n>idasdA plano. 
Sentimos decir que el juez do Gua 
a ĵ-ry don Joaquín M. Becerru y A l -
f.Kiso, eytá proo-idiea lo ofiiio, por 
simple d'íua'icia, y no por- formal que 
relia ó acusación, ouque. elqaoreilauto 
preste !a fi-suz^ iegai, y póí viecud de 
hecho ?-que no re vis ton Ion o.vrjkctere'* 
.lo delito. Sirutimos añadir quo ha 
procesado al digno A'caldc del Mat iei. 
Y mucho más sentimos agregar que ¡en 
sottBdeadabía da todo, el referido A l 
oalde ha todo tuspendido dnl «argo. 
Sobre e*fe último punto, es do adver 
Üi-s J quo la AndiaocÍH. Titritorial de 1» 
tlibana aoibá de wyocAr e! auto que 
acordó el procesa mú-'ito y la surfpen 
sión del Alcalde do li^gla por falsedad, 
alzando la suspensión desde luego. 
Ü Jíifirim.js en que !a Aulu-Mioia dü 
Pinar del Río, procediendo en juátioia. 
revocará el procesamiento del señor 
Alesanco y demás individuos compren 
didos en la causa. Pero como la de 
nuncia fué obra do pasiones encona 
das, que se fomentan y favorecen por 
el Gobernador interino de Pinar del 
Río, nos creamos autorizados por la in 
vitacióu cooteuida en el úitimo párra 
fo de la Circular del señor General 
Martínez Campos, para pedirle justi 
ci*, y nada máí que justicia oxtricta, 
contra loa actos de! referida Gobarna 
dor interiíto, qu:3 eitáa provocando 
co¡afl.̂ ct05,, pertarbacioneti, OÍÜOS y ren-
cores, entro los habitantes de aquella 
provincia. 
El Doctor D. Nicolás de la Peñ i 
fuó destituido en el mes de abri l ú l t i -
mo del cíjrgo de módico director del 
hDspital civil de Sagú* la Grande, por 
haber certifioado la muerta de un indi 
viduo qaa u ú u e x i s t í a . 
Sacada á concurso la plaza referida 
y estando ya próxiaia á proveerse, no* 
e&riben da Sagaa que allí se asegura 
que los constitucionales de las Villas 
tratan de imponer, para ocuparla nue 
vamente, al mismo Dr. Peña. 
ojos se encontraron y se oprimió su co 
razón. 
Era así como se vengaba, por medio 
da esa insignificante punzada indigna 
de ella, de una herida tan grave. 
Desde esa día sintió por Gastón una 
oapecie de gratitud entusiasta, quo cre-
ció á medida que conocía todas las da 
licadezas de su naturaleza exquisita. 
Merecía ser feliz ese hombre distingui-
do, inteligente y bueno; y como lo ha-
bía dicho él, era á ella á quien confiaba 
su porvenir. 
La víspera del matrimonio, en medio 
de la fiesta celebrada con motivo de fir-
marse el contrato, radiante de hermo-
sura que realzaba su precioso traje, 
Diana notó el rostro sombrío del señor 
de la Eoche-Hebert. ÍTo sa consolaba 
sin duda al ver que se realizaba la des-
gracia de su amigo. Así lo pensó Dia-
na, y un temor horrible se apoderó de 
repente de su espíritu. Si fuera ver-
dad, si ella fuera incapaz de hacer la fe 
licidad del marqués de Saixtange! 
Cuando por la noche entróla barone-
sa de Balmoret en el aposento de su hi-
ja, la encontró bañada en lágrimas. 
Dióla un cariñoso beso, ó hizo explo-
sión entonces su dolor. 
—Ab! qué había hecho de ella la e-
dacación que se le diera? Una criatu-
ra inútil que sólo pensaba en aturdirse 
p ira cortar el vuelo de su pensamiento! 
Usted, madre mía, hubiera conseguido 
macho de mí pero, ¿á qué pensar 
ahora? No 89 reconstruye el pa-
sado Y ¿cuál será el porvenir?..,, 
Que los constitucionales abriguen ese 
intento no lo dnlamoH, porque ellos, y 
sobre todo los do las Tillas, bastantes 
pruebas tienen dadas de su desenfade; 
paro que el hecho se realice, ya es otra 
cosa. Eso no podemos creerlo, aunque 
nos lo aseguren personas que nos me-
rezcan entero crédito; porque para ello 
sería preciso que las autoridades en-
cargadas de proveer dicha plaza se 
propusieran imitar al Gobernador in-
terino de Pinar del Bio Sr. Rodríguez 
San Pedro, el cual, como es sabido, cu-
brió las plazas vacantes en el Ayunta-
miento del Mariel en los mismos indi-
viduos que las habían producido por 
haber sido declarada su incapacidad. 
Ejemplo que no debe tener imitado-
res, si es que han de ser una verdad 
práctica las promesas solemnes de im-
parcialidad que ha hecho repetidas ve-
ces el Sr. General Martínez Campos. 
PARTIDA. 
En el vapor correo nacional AZ/im-
«oXZZJseha embarcado para la Pe-
nínsula el Excmo. Sr. D. Alejandro 
Arias Salgado, contralmirante de la 
Armada y comandante que acaba de ser 
de este Apostadero. 
Deseamos al señor Arias Salgado una 
feliz traveeía. 
D. Blas Martínez 
Entre los pasajeros que se embarca-
ron ayer para la Península á bordo del 
vapor correo nacional Alfonso X I I [ , 
so cuenta nuestro antiguo y buen ami 
go el Sr. D. Blas Martínez, ji-fí de ne 
gociado del Gobierno general, qua ha 
obtenido algunos meses de licencia pa 
ra reponer su salud. 
E l Sr. Martínez nos pide que deede 
catas columnas lo despidamos de sus 
numerosas amistades, y le diaculpamos 
con ellas por no haberlo hecho perso-
nalmente á causa de sus continuas o-
capaciones. 
Lleve el distinguido amigo y celoso 
y probo funcionario un viaje en extre-
mo feliz. 
Según habíamos anunciado, al medio 
dia del domingo se reunieron en el 
cuartel de Dragones loa señores que 
componen la directiva de la Sociedad 
anónima "Lonjp* de Vívaret»'' y los se 
Sores do la coini-iióu téüoica nombrada 
por la Capitanía general, tratándose 
ie la forma oa que sé han de adquirir 
oa el CEtáS breve plazo, el personal, ar-
mimento, equipo y cuanto sea necosa 
rio para la íbimación de loa dos es-
cnadrouea de cab^líería que á nombre 
de la iDduíária y el Comercio m han 
ofrecido al Gobierno para la defeutía 
de la integridad do la patria en esta 
isla. 
Los escuadrones de caballería se 
compondiáu de 120 plazas armados de 
carabina Mausser, nueve jefes y ofl 
cíales y las acémilas correspondientes. 
También quedó acordado el equipo 
A los pocos momentos de jbabéfáe 
hecho á la mar el vapor correo Alfon-
so X I I I , llegó la correepondencia ofi-
cial de la Capitanía general á la admi-
nistración de Correos. Con este motivo 
por la Capitanía del Puerto se dió or-
den al eemáforo del Morro para que se 
le hiciera señales de que se aguantara 
á fuera el vapor correo. 
Llevó la correspondencia el remolca-
dor José González siguiendo enseguida 
el vapor su rumbo. 
l O N N A C M A L 
E S P O S Y M I N A 
Jimio 17 de 1781. 
^ Diciembre 13 de 1836. 
Entre los héroes de la libertad, cuyos 
nombres se hallan inscritos en el Congreso 
de los Diputados, ninguno con tantos mere-
eimientos como los de este invicto cau-
dillo. 
El día 17 de Junio de 1781 se acrecentó el 
escaso vecindario del pequeño pueblo do 
Idocin, provincia de Navarra, con el naci-
miento del héroe popular don Franciaco 
Espoz y Mina. 
Era hijo de unos pobres y obscuros labra-
dores, que, después de hacerle aprender la 
instrucción primaria, únicos estudios que 
podían darle en su pobreza, le dedicaron 
también á las faenas agrícolas; y en ollas 
probablemente hubiera pasado toda RU vida, 
sin que la historia, registrara'su nombr e; .! 
no ser por la invasión francesa, como yr-
riato no hubie ra sido más que un ignorado 
pastor, si la perfidia de Galba no Je hibrora 
trocar el cayado por el acero y dcsattar ei 
poder de Roma. 
Así también el labriego navarro fuó osado 
á lanzar un grito de guerra contra aquellos 
conquistadores Invencibles, cuyo valor ha-
bían presenciado cuarenta Biglos desde lo 
alto de las pirámides egipcias, según la 
frase de su caudillo. Est« ea el carácter dw 
la luchi titánica contra Napoleón Bonapar -
te, el cua!, &i en otras partes no tuvo que 
combatir más que á ejórcitoB, en España 
haüó por enemigo al pueblo, que BÍJCO de 
su eeno gcnei'.jfco un mondo de guerri-
lleros. 
El más popular de todos fué seguramente 
el que ea objeto de este bosfinejo. Sin medir 
ni conocer acaso la magnitud déla empresa 
que acometía, y sin contar con recurttos ni 
auxilios del gobierno, asocioBe con otros 
compañeros de ánimo esforzado y se lanzó 
á palear contra los francesea, para loa cua 
fas ¡legó á ser lo que el Cid para los moros, 
la imagen del terror. 
Loe Vüuóudorea do Austerlitz y Jena fue-
ron muchas veces rotos y desbaratados por 
las pequeñas partidas del humilde labrador 
de Idocin, trasflgarado por la virtud del 
patriotismo en experto capitán que arran-
có á sus enemigos los lauros del triunfo en 
cuarenta y tres accioces y les tomó varias 
plazas, Ueg ndo hasta imponerla contribu-
ción de cien onzas de oro mensuales á la 
aduana francesa de Irun para atender al 
mantenimiento de su gente, que ya formaba 
un verdadero ejército. 
Cuando terminó la campaña, la patria 
reconocida galardonó esplóndidamette al 
valeroso campeón de su independencia, 
dándole ol grado más alto de la milicia; de 
suerte que el volunta) io de Navarra apare-
ció luego con la faja de general. Tjaslado-
se con tal carácter á Madrid en 18.14, y des-
de esta fecha principia una nueva fase de 
su historia. Si en la primera se díó á co-
nocer como defensor de la patria, en la se-
gunda hubo de tuostrarse como soldado de 
la libertad: lo propio sucedió con Znrbano, 
con el Empecinado, con Pala rea y contado» 
los héroes papulares de aquella inmortal 
epopeya. 
Dbjgubtado d hazañoso Mina déla con 
ducíu quo teguía Fernando YII con los li-
bélales, tornóse á su paín, y trató de suble-
var á Pamplona y proclamar la constitución 
de Cádiz, redimientio así á su patria del 
despotismo, ya que había contribuido tan 
poderosamente á rescatarla del águila im-
pedal; más habiéndose frustrado tan gene-
roso intento por la defocción de sus oüoia-
IÜB, tuvo que refugiarse en Francia. 
Aunque allí mismo fuó preso á aolioitud 
del embajador español, más tarde el gobier 
no de Luis XVII lo puso en libertad y aun 
le señaló una pensión decorosa. En 1820 y uniforme de la fuerza, que será do lo 
niftjor y más moderno, ¡-egúu el modelo ¡ á enl;rar en España á fia de secundar 
qae existe en la eecwtaría de la "Lon- l m ? S ? » . ^ Í L J Í H l ! ?  
ja do Víveres," para que pueda lé i 
examinado por cuantos ídrapaticen con 
la pa t i ¡ótica obra iniciada por dicha 
Sociedad, 
Lo (Jomifeión do Kecaudacióu y Pro 
paganda,visitó ayer á algano.s síndicos 
de gremios, íi los jtdtfs de eociedadefl 
¡iuómtnas y otrar? personas caracterisa. 
da*, con el íiu do poder alU'gar fonJos 
y dar el mavor hapulao posible íi la sus f 1̂ , V e'íl>e' 
. . . , c ; rey do España e 
cnpción uticiada para la formación do \ pañó U-s Perineos 
por Riego en Andalaeía; y cuando éste 
triunfó pn todas partes, Espoz y Mina fué 
eombrado capitán genoial do Navarra y 
Galicia, cayo puesto desempeñó hasta el 
ano 33, en que fueron do nuevo los franco-
ses, JM que íio en son de conquista, áimpo 
ñor á los españoles la coyunda del absolu-
tismo. El caudillo liberal rmstió cuanto 
pudo á los cien mil hijos do San Luis, y 
dospoés emigró á Inglaterra, donde vivió 
miserable y enfermo. 
Kl cambio político operado en Francia el 
año 30 dió aliento á los prossriton española; 
y el audaz guorrillero, á quien ofreció apo-
yo Luis Fe.ipe, en reaentimiHDtü de que el 
ee negaba á recononeiflo, 
jeciiva de la Lonja deVíverts, | ^ 1832; de suerte que hüsta la amnistía de 
rv„4-> i ^ „ - v „ «Í-J.^,*»^,» .1833 no pudo volver á Espsña. Eu dicha 
Mita ue una aíeofcaosa comu- épooa ol|íuvo tíi carg0 ¿eaeral tín jefl} 
del ejército del Norte y combatió denoda-
I paso ios Pirineos á fia de sublevar á Nava-
ios dos escuadrones de O. brille ría. \ n*»; pero abandonado por el monarca fran-
} cós tan pronto como ae vió reconocido, tu 
\ vo que traBponor la frontera. Tampoco ál • 
Ayer, Inuo*, en '.a Rewón celebrada : caezó mejor éxito otra tentativa qce hizo 
por lá dir 
sa dió cueu 
nicación dei síndico del gremio de Im-
portadores do Tejidos, en la que íicom-
paüa una relációo de los dotíativos he 
íduis por ION señores de dicho gremio, 
(y cuya relación se ha publicado el do 
mingo último en el DlABIO) aac-ndeu-
to á la importante ÉhnMl de $14110, 
En la mí&íft'a junta m trató do i o que 
pueda costar lá formacióa de los dos 
indicados escuadronea de Oaballerííi, 
complétaraeuto equipada y lista del to-
do para entrar on ei servicio de cam-
paña; calculándose que se necásitaráu 
unos ciento ciacueata mil pesos en oro 
para toda clase de gas eos. 
A las cinto de la tarde de ayer, zar-
pó de este puerto con rumbo á la Óoru 
ña v escalas, el vapor correo nacional 
Alfonso X I I I , coaduciendo á su bordo 
640 pasajerop, entre los que se encuen-
tran los «eñores don Luis Sánchez Mar-
mol, coronel de ingenierrs, los capita 
nes de itfanteií i D. Federico Kubio, 
D. Augel Eios y D. Pedro Oosta, el 
presbítero ü . Poiicarpio Leceto, el pre-
sidente de Sala de esta Audiencia don 
Aniceto de Palma, el módico de la Ar-
mada D. Jodó María de Sala, el coman-
daute de Infantería D. Antonio Teñe 
ou, »d teniente de Caballería D. Anto-
nio O. Cuenca, el de lufíintería D. E a 
món Bañuelas, el de la Guardia Civil 
D. Pedro Costa, el médico don Fran-
cisco Oarbonell, y el abogado D . Fran-
cisco Gutiérrez. 
Al siguiente día, recordando una an-
tigua costumbre de Poitou, entregóse 
por completo á la oración, durante la 
miea, pidiendo ser fiel, siempre fiel á 
aquel que le daba BU nombre y su a-
mor. 
Y 6i, que tenía fe en Diana y que la 
veía arrodillada á su lado, idealmente 
hermosa bajo su blanco velo, conmovi-
da por los juramentos pronunciados, 
rogaba á Dios le concediese. la 
vida! 
C A P I T U L O X . 
A principios de diciembre, después de 
su viaje de bodas, el marqués y su jo-
ven esposa se instalaron en París. 
Satisfecha al ver la felicidad de Gaa-
tÓD, Diana olvidó sus temores de un 
momento, entregándoee con entusias-
mo á la tarea de organizar el palacio de 
Saixtange. 
Durante su ausencia habíanse- prac-
ticado las reparaciones ordenadas. E i 
departamento de la marquesa estaba 
arreglado de una manera deliciosa; era 
una maravilla del buen gusto. Allí en-
contraba la joven todo lo que era de su 
agrado, y aunque las órdenes habían sí-
do inspiradas por el señor de Saixtan-
ge personalmente, quedó sorprendida 
al darse cuenta del tino con que proce-
diera para colmar sus deseos y aspira-
ciones. 
Todo lo admiraba con infantil ale-
gría; el suntuoso mobiliario de los sa-
lones, la antigua galería, todo le en-
cantaba. I 
damenta á los carlistas que h*bíau ínau 
gurado la primera guerra civil, pero hizo 
dimidón y ñ& retiró á Francia; ei bien 
luego, instado vivamente por la opinión 
púbiioa, tura ó oa 1835 encargándose del 
_ mando militar de Cataluña, que tambiéa 
i dejó á poco tiempo, y murió en 1838. 
E n el congreso de los dipútalos de Ma 
drid brilla hoy, como decimos al principio, 
con letras de oro grabado, oí nombro de es 
te glorioso hijo del pueblo,, tan esclarecido 
por sus hazañaa coutea los invaaoroa del 
territorio, como por su'constante adhesión 
| y eminentes servicioa á la causa de la li 
bertad > del progreso. 
D. Fjrancisoo Araaada y Delgado. 
Jumo 18 de 1S07. 
«I* Septiembre 5 de 1853. 
El renou.!Orado pintor de este riom 
bre nació eu Granada, eu ijnya üniper 
eidnd hizo »ua estudios de Ilumanidr -
dos, oomplaoiendo loo deseos de sus pu 
dref ; poro m vocación lo llamaba á ja 
pintura y logrando vencer la resiaten 
el» dé aquel 'os, cambió las aulas y tés 
libros por los pinceles y el taller de es 
tndio, poniéndose en 1824 bajo Ifj di-
rección do D. Luis Mude!, á quien ayé 
dó durante los tres años qae estuvo 
su lado, dando relevantfs pruebas d»? 
su gran disposición para la pintura. 
La dura ley del servicio militar lo 
obligó á abandonar el cultivo de las 
artes. 
Desjméa de haber recorrido algunas 
ciudades de España, y de estar en 
l&'i posesiones de Afiicu, como soldado, 
fin renunciar á sus trabajos artísiioop, 
llegó á Madrid nomo granadero de la 
Guardia Beál, y i*l!í, en calidad de dis-
cípulo de D. José Madrazo, ingresó en 
las cla&eH de la Keal Academia de San 
Fernando. 
ifw«iFTiii?íi«iiiimiiiiiiñíirin^ 
EÍ inovimiento social, que se auuu 
ciaba muy brillante para el invierno, 
oomenaabii dignamente. 
piaña so hallaba en su elemento y 
Gastón se sentía enajenado por el 
triunfo de su esposa. ¡Cuáu dulcomente 
aoariciaban sus oidos las exciamacio 
nes do admiración que saludaban á esa 
joven reina de ia hermosura al pene 
trar en los salonesl 
Y ella, con su espléndida belleza y 
su salud vigorosa, no recordaba ya, en 
ese ambiente que adoraba, las palabras 
alarmantes de su madre. 
Gastón sonreía; ella h.ía sus triunfos 
en su mirada feliz, y nada preveía 
Algo fatigado de eu nueva existencia 
el joven marqués dijo una mañana á BU 
esposa: 
—Diana, si tú quisieras, podríamos 
permanecer esta noche en casa; ¡nos ha 
liaríamos tan bien los dos on la tran-
quilidad de nuestras habitaciones! 
—En efecto, respondió ella dulce 
mente, tengo sed de tranquilidad, y 
viene bien, porque ya he oído varias 
veces la ópera. 
Pero le causó extrañeza suprimir por 
un dia la pequeña agitación de los pre-
parativos, y á la noche, en medio de 
esa calma de que estaba sedienta, ha-
bituada desde la infanoie al bullicio de 
Monsejour, no se encontraba á gusto, 
experimentando una impresión de lige-
ro hastío; BÍvaon á Gastón mismo ha-
b'aba. t'iirf. con miís alegría: con más es-
píritu nuiudo la «seueh ;b in oidos ex-
traños. 
Dna w ¿ übre de las obligaciones qhe 
le imponía el ejército, entregóse por 
completo al arte, pintando un sinnú-
mero de decoraciones para los teatros, 
lo que constituyó su especialidad. 
Por las de La Redoma Encantada me-
reció los honores de ser coronado en el 
palco escénico. 
L a Habana tuvo el gusto 'de contar 
A Aranda en su seno, y algunas de las 
viejas, pero brillantes decoraciones del 
teatro de Tacón son obra soya. Aran-
da estuvo en esta capital el año de 
1852, y de aquí marchó para Méjico al 
siguiente año, falleciendo allí del cóle-
ra á los pocos días de su llegada. 
la ctiesti de orden piíblice 
Noticias oficiales que confirman las 
particulares telegráficas que publica-
mos hace dos días, anuncian que el ge-
neral de División don Pedro Mella, se 
ha hecho cargo de la Comandancia ge-
neral del 4o distrito militar y, además, 
del Gobierno civil de la provincia de 
Puerto Príncipe. 
L e S E S C U A D E O N E S D E CABALLERÍA. 
Según hcouM auuui-.hulo eá nuestra 
edición de ayer- tarde, h bordo de* va 
por correo nacional Giudid de Ihuliz 
lyan liet<»*do huí fx^u • • • M v r . d e Ciiba-
lievia Numanaia, nmwtfs de Pavía, 
•Drago ti oí,. {jU*'.taKÍ& .y Talacera. 
t i -qui fa 'o.'/.ó . d i $ 8 j ff'ja, efl-
ie* y pií.KiU do que te componen di-
chos esouadroneB: 
ESCUADRÓN D E KUMANCIA. 
Comandantí: D. Ga.-w.-ar Pérez. 
(ftaprtMoeiR 1). José iimé-nm y l>. A-
guaíiíí Gil. 
Pri.-iM n s T, ijionr,!^: l>. R;mót> Mon-
taner, D. Ignai io Apaiioio, ü . JosóO-
sonp y D. L i ih ' . (J juK-ih / . 
Segundón Tenh ntív: D. Viceiite Cal 
derón y D. Juan LísqaeU'.-y. 
Además, 5 sargentos, 1(J r-abos y 131) 
soldados. 
ESCUADRÓN Hl'íSATíES 9 » PAVÍA. 
Cemar.danti: D. J i u m A W+v^z. 
Capitanee: D. Salastiano Obrogón y 
D, Leopoldo Weber. 
Primeros Teniet.t'1: l ) . Franciftco 
Sord •-».!, D. Indalecio Váisquaa y D Pe-
dro Ponoé Ijt'.óc. 
Segundos Tenientes: D. llamón Ca 
no y D. Eduardo Peñ*. 
Además, 5 sargentos, 14 cabos y 134 
soldados. 
ESCUADRÓN DBAGONES L U S I T A N I A . 
Comandanta: D. Antonio de Las-
tra. 
Capitauef: D. Tomás Conzález y don 
Julián Celada. 
Primeros Tenientes: l). itomóa Es 
pnñn Dartón L ipea, D. Guillermo San 
riuo y D. Juan Esteban. 
Segundos Tauient^s: D. José Calva-
eunti y D. Pablo Damián. 
Adunas, 5 margen ton, 16 cabos y 139 
susldados, 
ESCUADRÓN D E ' l ' A L A V E R A . 
Comandatití-: l). Bíruardo Fernán-
dez. 
Capifcíincs: D. Manu&l Torrero y don 
Miguel Payo. 
Piimeroa Teniontef: don Gonzalo 
L J O O , D. JOHÓ Raíz, D. Agustin No! 
ilas y D, IXtuhd Cáceres. 
S gur.doi Teniente»: D . Angel Do 
Ih* y I ) . César Fernández. 
Además, 5 sargento», 1G cabos y 139 
soldados. 
L a marcha de la Caballería 
El Liberal de Madrid, Sel 27 de ma 
yo, pubiioa el siguiente arlícuio., á p;o 
pósito de la maceha de las faorzas de 
Cabañería qao dVbeu llegar á Nnovitas 
dentro de breves días, a bordo del va-
poií Buenos Aires: 
laTúsares de P a v í a 
Desdo háce dos 6 tres dfaa advertiaao iuu 
sitado movimiento en el cuartel da San Gil, 
donde hacíanse los prepanitivos pura la 
mareha del eccaadrún del reglitáento hdsa-
res do Pavía. 
Eu estos días se ha concedido, completa 
libertad, en cuanto esto es posible, á loa eol 
dados, loo cuales ia han aprovechado en 
despedirse de sos familias y loa m£á de sus 
amigos, porque no aon muchos loa que tiüi-
nao. las familias ea Madrid. 
Sin embargo, on el cuartel ha habido 
üernaa eeeenas do despadida; porque alga 
uas pobres mujéres acudían állí, aprofa 
cbando las últimas horas quo podían estar 
al bultí do eua hijos ó de sus hermanos 
Loa foldadoa procuraban tranquilizarlas 
y oonteotos y alogres se disponían á mar 
chir. 
Eátr« los cficialea había extraordinario 
entusiasmo, 
Tédds van voluntarios, y voluntarios ert.n 
también los que no han podido salir, porque 
asi lo había designado la tmerti;. 
En esto regimiento se han lecibldo so 
licitudes de otros ofloiaie» para la permuta 
Claro que codas han sido denegadas, ioí 
mo lo bivOrvan siio dentro del cuerpo ods 
mo, porquo' la oficialidad, en su deseo de ir 
oa la expuJicióo, ac había prohibido ¡i sí 
propia huí permutas, para regnir ÍGB desig-
nios de la fuerte. 
Loa oflciales expedicionarios, cuyos nom-
bres insertamos j n, fueron obíiequiadosayer 
por sus compañeros de cuerpo con un es-
pléndido banquete en Lhardy, donde r^inó 
gran entusiasmo, haciéndose votos porque 
vuelvan cubiertos do gloríalos que por la 
patria van ii exponer sus vidas. 
La tropa fuó obsequiada también ayer 
con un rancho^extraordiriario, en el que no 
faltaron ¡os tabacos que am jeftis y las fuer 
zas do otros cuerpos dea envían, como así 
mwno hia po'.etiiias quo alegremente so ro 
partieron. 
Bi agones de ILusitama 
El regimiento de caballería dragonea de 
Lasicania está en Alcalá, donde pecos d as 
hace verificóse el torteo do los jefeoj ofidi 
lej y tropa quo habían do formar el oscua 
drón expedicionario, cuyo resultado conocen 
ya nuestros lectores. 
También la valiente oficialidad de este 
cuerpo es toda voluntaria. 
Por oso anoche recibía de todos loa geno-
rales que hallábanse en la estación, tan ca-
lurosas y entoslastaa felicitaciones. 
Él escuadrón expedicionario llegó ayer 
por la mañana do Alcalá de Henami, y 
hospedó en el cuartel del Conde Duque, 
donde fué muy obsequiado, hasta ol momep 
to de dirigirse ít San G il para marchar á la 
estación. 
Eu Alcalá había sido objeto de una dea 
pedida cariñosísima. 
A las aeia ds la tarde, la fuerza HHIÍÓ con 
su ropa del viajo hasta Cádiz, chaquetilla 
de paño y pantalón de faena, y fué aoompa-
fiaua por una-sección de escolta del regí 
miento laocoroa de la Roiuo. 
S a las calles 
Poco antea de las siefco do la tarde hal lá-
No se d«ba cnextta de esa sensaeióü: 
y parecióudole muy obscuro el aposen-
to, encendió varias bujías, diciendo 
o n uua sonrisa: 
- - ¡ Ahí cuanto amo la luz. 
---Tú resplandt CÍ-H en ella, respondió 
Uviaióu con un trispirc; á veces tara 
bióu es agradable la obscuridad. 
-La obscuridad, puede sor; las ti 
niebla», jamán. 
Gaátón renovó la pr ueba de tarde en 
tarde y pudo comprender que Diana se 
sacriñaaba por él. Si la hubiese amado 
menos, so lo habría pedido más pronto 
y con mayor frecuencia y la sociedad 
no la hubiera conquistado por comple-
to. Débil en su amor, esperaba que ese 
entusiasmo tendría ñu «on loa tiernos 
halagos de la maternidad. 
Ei marqués concurría complacido, 
todos \m miércoles, á los salones de la 
señora de Breuii, esa tía de la Eoche 
Hebert ít quien conocía desde la niñez.' 
Bra una mujer de una inteligencia 
suparior, que no habiendo tenido hijos, 
consagraba su vida al cultivo de las 
artes. 
Solo sus amigos conocían BU valor y 
ios personas cultas se consideraban di-
chosas en disfrutar de eu ameno y se-
le ito trato social; en su casa se ocupa-
ban de las cuestiones literarias y artís 
ticas; eu una palabra, allí se sabía con-
versar. 
Ese centro era demasiado serio, qui-
zi , para ü'nw fti'ñorá Cán jpv^ñ, pero á 
Diana le l - h - - i h «•- .i te 
bausa formados á pie á lá puma del cüár-
tel de San Gil los escuadrones de Pavía y 
Lusitanla, por este orden/ llevando el pri-
mero su uniforme de diano, lo que se llama 
primera puesta, el cual será sustituido en 
Cádiz por el traje de faeUa completo. 
A dicha hora dirigiéronse á la estación 
por las calles céntricas, marchando á la ca-
beza la banda del regimiento infantería de 
Saboya. 
£1 escuadrón de Pavía llevaba la sección 
de escolta del cuerpo, y con él iba toda su 
oficialidad, como con el de Lusitanla mar-
chaba la del mismo, que para despedir á sus 
compañeros ha venido de Alcalá. 
En todo ol trayecto, desde el cuartel has-
ta la estación del Mediodía, las fuerzas pa-
saron por entre dos nutridas filas formadas 
por loa transeúntes que acudían al paso de 
aquellos. 
Cerca de los soldados marchaban muchas 
mujeres que, con los ojos llenos de lágri-
mas, abrazaban de cuando en cuando á a-
quellos alegres muchachos, pero á hurtadi-
llas, para no contravenir las disposiciones 
de la Ordenanza. 
S a la estación. 
El espectáculo en la estación del Medio-
día fuó conmovedor. 
Allí acudieron, para despedir á la caba-
llería, el ministro de ia Guerra, qne revis-
tó loa escuadrones; el capitán general de 
Madrid, los ganeráles Sierra Bailones, con 
uniforme de la Priucaaa,; Manglano, con el 
do Pavía; el coronel Kmz, áüügao jfeie do 
esta regimiento; el geaor&l Coig, d é l a bri-
fiada do húsares; loa gont-rales Boech y 
Fnoich, pulo» los oronelea üe loa cuerpos 
dal distrito, gran número de jefes y oñoia-
las de la guarnición y el ijutire teniente go-
neial Contreras, el valiente soldado quo, 
siendo joven aún, ha onvojacido on las cam-
pañas, el bravo español quo no púiilendo 
apenas movorse, revistó ayer tambié.i Iva 
fuerzas, apoyándose en loa brazos de sus 
compañeros y sontándoao á cada momento 
eu una bahquotaj ol heróico guerrero, eu 
ílu, cuyo cuerpo, debilitado por las Inonaa, 
no respondo ya á ios alientos de sn alma 
grande, quo allí, on medio de los oficiales 
quo van á 1* guetrra por la patria, los abra-
caba á todos y lloraba. 
No era. nada; ora qua su espíritu valiente 
se rebelaba con la uuparÁjncla maldita de la 
matmia y ya le parecía percibir el 
olor á la ;>olvora. 
E l general AecáTraga ronnió en uno de 
los salones de la oétacion, á los jetea y ofl 
cíales expedicionarios, á quienes dirigió uua 
alocución muy elocuouto y sentida. 
Dedicóles nn cariüotK» salado do despedí 
da, encargándoles quo lo hicieran extensivo 
á todos loá OácuadronoB que ahora marchan 
á combatir coatra loa enemigos de España. 
Expresóles cuánto le satisface el espíritu 
de que van animadas \as tropaa, y la sega 
r ldad qne el ministro de la Guerra, el Go-
bierno y España entera tienen de que eatas 
fuerzas sabrán cabríiáe de gloria en la cam-
paña 
Terminó estrechando con efueióñ las ma-
nca de todos los jfífes y oficiales. 
E:a míircha. 
A las nuove ©ataban los expedicionarioa 
on sus pueafcoa, llenando el tren especial, 
formado por dieciseis coches, uno de prime 
ra, dos do aegunday ol resto de tercera. 
Un cuarto de hora deapuéa partió del i n -
terior de uu departamento un toque do 
trompeta, y el t ren se puso eu marcha pan-
sadamento, cambiándose saludos es riñosos 
y vivas entusiastas entre las fuerzas expe-
diclonariaa y las gentes que ocupaban el 
andén. 
Y el tren partió, y momentoa después aún 
a-) oía ol eco do aquel grito unánime, que 
ora la última despedida de aueatroa sóida 
dos: 
¡Viva España! 
EMBAlíQUJSS D B L A CABAU.ISNÍA. 
Barcelona, 27. 1 t. 
A las diez de U mañana se h a n em 
barcado hoy ven eate pu«to loa tó-
cuadroues del Principe y Tetuán, des 
tímidos á Cuba. 
La tropa vestía el traje de mecánica 
oon el sable fe la cintura. 
Las monturas y equipos es taban ya 
etn baleados. 
La fuerza va "ñi ten=,< ror.í.s. debiendo 
recibirla1» dei v.ipo Giatfcsef a» det>em• 
barca» »n Caba. 
A d e m á s de loa c i tados eRCUadrcnes 
aau embarcado en el oorreo Buenos A i 
res los jefes y oÜcialeM de i n f a n t e r í a de 
titit \ r e g i ó n a quienes les toca í ambigú 
manrhar á Onba 
LHH fuerzaH se trasladaron en ios va-
ooreitos dei puerto hasta el costado del 
Buenos A ires. 
Lan Hivtoridades c iv i le? , mi itAiea y 
eoleti íásticaH y un g e n t í o inmenso a c á -
dieron & loa mueliet* & despedir á lo« 
e x p i - d i e k m í i r i o s , a e l a m á n d o l e » con en 
t.U'.'iaftmo. 
L i banda municipal y todas laa ue 
!>>.s cuerpos de guarnición, tocaba a eu 
- I paútto amenizando l a despdida. ! 
ESati'e la gente ue v e í a a mult i tud de 
Gniformecí de la tropa que ee queda 
Las aótoridíwlea estuvieron en e! va-
por ateugtiutftif a las fuerzas, quo esta-
' kavi a ni madf simas. 
Bl fHp endido día. que hace, h a dado 
mavor reaioe á la d e s p e d i d » . 
Millaretí de lauchas llenas de geuU^y 
(uorhart <M>U mÚHi wN populares, reqo-
rníia «d puerto y rodeaban al Buenos 
Aires qne z a r p a r á á las tres de la tat-
d , con tu tatuó á Cáliz, de d o r ó l e pañi 
ia uJ ÍJ1 p<uu 1» Grau Antilla. 
tín 
SOUTEOS PAEA OUBA. 
éUá'rta seeción del Ministerio 
dri ia Cr-uerra se han celebrado dos sor-
teos para designar loa médicos y vete 
rinarios seguados que han de pasar á 
prestar sus servicios eu el ejército de 
Cob>.. 
De los p?¡meros ha designado la suer 
te a los tu-fior^s nigni entes: 
D. Bnriqae Piaza iglesias, D. Subas 
tiáu Fosaa Li?rd>er, D. Alberto RMIÚ 
V9Z Santaló, D. Francisco Domingo y 
Oitíii, D, Mtinue! Martín Oo&tea, D. Jo 
sé rt« Benito Marín, D. Arturo üobelln 
y Blabeo, l>. Diego Segura y L6pez,don 
Antonio Mia'tínf-K do O^ivajal y Catni 
«u, D. Aurelio S.d;:i;da y Salceda, don 
Antonio Soldnga y Pons y D. Telesfo-
ro G-tttiérrez Barrio^', 
Adi iaás, OOÍHO suplentes para míir-
eh>ir á O U I M si rdefeen necesarios t;urt 
íitrvicicw, han «ido deitinado»?, también 
por sorteo, IOK señores D. Prancim*) 
tarada y Mediavüla, D. Emiimno Quia 
tana Barr^gin. D. Arsenio García Ma-
I í-s-ia y 1>. ICiuique K'.do y Vigi-au. 
p»; ley veteiiuariow hegundos íias re 
saltado designados los señores. I) Juan 
M it..moros Albiol, D. Oaiixto iíodrí 
guez Garayo, D. Juan Marlioez OÍa 
tuera, D, Joaquín Perrer Qi^bart^ don 
Joan Lópe» Ame.stos, D. Joi'ó Amigó 
O-'nloia. D. A'jvintartio V^rquices Per-
uándf z, D. ,)oáó Nf-greíe Pereda y doü 
Cándido Crespo y Pérez. 
raerá TJ; tT-ítcss 
lia nii^uia, accediendo ít veces á lari ga-
Unt̂ .s ¡nsiauacioues de la amable dae 
ÍU de la oasâ  no había silo indifereu-
ta á la ücegida qae lo dispenaara cuau-
do ae sentaba al piano ó cantaba algu-
na romanza. 
La Keffiora da Breuii no había tenido 
l^ ne» ¡estuosa boiieza de su hermanaj 
era una mujer de ojos expresivos, lia 
nos de malicia, de una cabellera de ri-
zos de hermosa blancura. Dotada de un 
carácter alegre y expansivo, prodigaba 
sus bromas graciosas y picantes. 
Gastón preguntaba siempre por su 
amigo Tancredo; así supo Diana que 
había aplazado sus proyectos de parti 
da y qne permanecía eu la Roche dedi 
nado a escribir el relato de sus viajes. 
\i% aeñora de Breuii se afligía al ver 
que no respondía él á sus reiteradas 
iavitaciones, "pues, agregaba confiden-
cialmente, lo necesitaría aquí} quiero 
casarle, y ei lo dejo allá en su solitario 
gabinete, morirá solterón.'' 
A principios de febrero, al entrar un 
día eu casa de la señora de Breuii, Dia-
na vió destacarse entre uu grupo de 
hombres la elevada figura del conde de 
la Eoche-Hebert. Adelantóse éste ha-
cia Gastón, tendiéndole la mano y ae 
inclinó gravemente ante ella. 
Saixtange expresó á su amigo todo el 
placer que sentía al verle nuevamente 
y, examinándole, quedó sorprendido de 
au g;a-•ia' ti-u'.iiomíj. 
— •Q.ié h v i-^í le pn-guntó. 
I mas originales; oía buena música, y e-1 —Vivo encerrado en mi cueva, y ha 
mggmmmmmmmmmm 
OPINIÓN AUTORIZADA. 
Le Memorial Diplomatique hace en 
su último número un concienzudo ex-
tracto del artículo que hace días publi-
camos, tomándolo de L a Corresponden-
cia de España, y en el que uno de BUS 
redactores, el señor Alas, daba cuenta 
de las opiniones del general Calleja res 
pacto á las cansas de la guerra de Cuba 
y á su actual situación. 
Estas y otras explicaciones leales y 
categóricas han modificado, según el 
periódico citado, el estado de la opinión 
en Europa y América, haciéndola favo-
rable á la causa de España, que al pro-
pio tiempo que aparece irrevocablemen 
te decidida á mantener su soberanía, 
también está decidida á implantar to-
das las reformas políticas que son ne-
cesarias para el progreso de su colonia 
predilecta. 
EMBARCO DE T E O P A S . 
Oádiz 23 (5;30 tarfy). 
A ias caytro y media de U madruga 
da Migó e» tren inilit-.r conduciendo 
fu rzatí du c;b«díeria d» Pavía y Lutd-
íimi», 
Esperaban el gt-nt-ral Rodas, los je-
fes y oficiales y mucha gente. 
Cádiz 28 (9 5 neche). 
Mañana llegarán quiñou hermanas 
di la Caridad coa de-tiuo á Cuba. 
Ro el Buenos Aires se embaíoarán 
seto mil kilógramos de pólvora, cinco 
mil bayonetas, ciento sesenta, y cinco 
.VIuaser, ciento seaenta búleos de mon-
turas y equipos, eien rali duros en oro 
y 11 es' ieatoa mil en plata, destinados á 
loa gastos de la guerra 
U.í VOLUNTARIO 
Zaragoza 28 (9 1G noche.) 
E ! praotioante del pueble» de Úrrea 
ü. Silvestre Siriae, se ha ofrecido al go 
beruador para Ir á Cuba con objeto de 
prestar servicio en loa hospitales de la 
gran Antilla. 
SORTEOS PARA. OUBA. 
Estado Mayor. 
En el sorteo veriflcAdo en el depósito 
de la Guerra para cubrir dos plazas de 
comuadantea y tres de capitanes del 
cuerpo de estado mayor con destino á 
la isla de Ouba, resultaron detdgaado*: 
el comandante D. Mario Orafla y Gon-
Bález^Olivarets, y los capitaie-w D. An-
tonio Alcober Beitrwn, D. Prantdsco 
Javier Manzanos Chacón y D. Timoteo 
Cal vo Escrivá. 
No ha sido preciso sortear la otra 
plaza de comandante por haberse ofre-
cido voluntario D. Pólix Ardanax. 
Caballería. 
Eu el sorteo verificado eu el regi-
miento de caballería de Villarrobledo, 
qua en )a actualidad guarnece la ciu-
dad de Córdoba, les ha correspondido 
la muerte al comandante D. Alejandro 
Peñaiv^r, capitanes D. Sdnsirdo Guiral 
y D. Enrique Lorca, primeros tenientes 
D. Carlos Bernaldo de QuiróB, D. Ma-
nuel Estóvez, D. Cristóbal Cueto y don 
Jdfió Alvarez y segundos tenientes don 
Miguel Ca-banellas yD. Pélix O-hea. 
B u el regimiento de T^avera, de 
guarnición en Zimor», les ha tocado oh 
saerte al comandante D. Bernardo Per-
afindez, capitanea D. Pólipo Gouzáltz 
v D M;gne! Poyoj raimaros tenientes 
D. José Raiz, D. Gonzalo Leóa, don 
Agustín Nalda y D. Daniel Cúcereá y 
segundos tenientes D. Angel Dolía y 
D. César Fernández. 
Faltan noticias de los Rorteoa en los 
wgimientoa de Alfonso X I I y Villavi-
ciosa. 
* « 
Han sido destinados á las órdenes 
dtd capitán general de Caba los tenien 
tes coronelea de infantería D. Antonio 
O .ñarnHque y D. Cruz González. 
A' mtomo distrito el coinaadante de 
anilíeríá D. Jo> é Sagarra, capitán don 
M '.noel EchHUovea y primer teniente 
D. J o n é Arboledas. 
ííí oomandante de la Guardia civil 
D. iíduardo Armiüán, y primeros te 
üientea D. Manuel Baperano, D. Ma-
nuel Remero y D. Rifael Alcolado. 
Y el auditor de brigada D. Angel 
Romanos, teniente auditor do primera 
D. Nicolás Garelly y de segunda don 
J¿ié Hernando. 
1 LIST AMIENTO DE BUQUES. 
Cádiz 22 {8'50 noihe.) 
Se asegura que hace rato so ha reci-
bid'.; au telegrama do carácter urgente 
mandando que le alisten á toda prisa 
los barcos dispooiblea, á fin de quepue 
dan N a l i r pocas horas después de reci-
bir la orden do. marcha. 
L. ¡líartín Alonso PiímJ» ha empeza-
do á prov&tarse hoy por la tarde de 
agua, carbón y pólvora. Dicho buque 
snidrá en cuanto ae le ordene, á peaar 
de h'iber dado mal resnitado las prne-
bü.̂ . pues las máquinas tienen menoa 
caballos de fuerza qae loa estipa lados. 
A •«má< del Martin Alonso Pinzón, 
se e.-aáu alistando el Alfonso X I I y el 
F'l'pinas. 
" " " M A Í T O J L ; 
Ayerá laa nueve y media de la ma-
ñaua, con las formalidadea de costura 
bre, tomó posesión del cargo de Coman-
dante General do este Apostadero y de 
bis Eín.uadras de laa Antillas, el Exce 
lentísimo Sr. Contra a! miranto D. Ma 
U!¡el Delgado y Pífrejo, nombrado por 
R. O. para relevar al de igual clase 
Excmo. Sr. D. Ahjaiidro Arias Saiga 
do, que durante dos añoa, el tiempo ra 
glameatario, ha dci8'rmpeñt*do el mando 
d? eate Apostadero. Acompañan al ge-
m-ral Sr. Delgado Parejo, ea clase do 
ayudantea, los Teaieaferi de Navio don 
Víctor Arooa y D. Antonio Gastón. 
Por la tw.'de, á las cuatro, ae embir-
có paru ta Península en el vapor Al-
f nih X I l , el general de marina señor 
A' i;-» kíal^ido, jendn á despedirle, juu 
t.> i on el Sr, Arderlos, GaberuadorGa 
a^r.d inieriao, el actual Contraalmiran-
te, KSÍ como los señorea Jtfea y Oficia 
lea fra^coa de servicio. Deseamos á S. E . 
uua fttlií t ravenía. 
i i i i i l f i i i 
ComislonadCa por el Sr. Conde de la 
MuHora, nuestros amigoalos señores Solía y 
Ciará para repartir tabacos y cigarros á 
loa cuatro oecuadronea de Caballería y 1(10 
reo i.piazos llegados últimamente, verifica-
' - J j l l iMüjJi l m 
ron ayer tarde el reparto á nombre de los 
señores Fabricantes eu la siguiente forma; 
Tabaeoa. Cujetillu 
44 oaciales á 50 taba-
cos v 30 cajetillas 2.200 1.320 
680 soldados á 10 id. y 
6 ídem G.800 4.080 
160 reemplazos á 10 id. 
y 6 id 1.600 900 
Sirvientes del Depósito. 60 
Total 10.600 6.410 
También con fecha 8 de mayo último se 
entregaron á nuestro amigo y correllgioDa-
rio D. Francisco Plá y Picabia 1-082 caje-
tillas de cigarros y 3.000 tabacos, para que 
los distribuyera entro las tropaa quo ope-





Recibidos hasta la fecha.. 33.714 41.160 
Repartidos 25. 804 33.375 
Quedan hoy 7.910 7.775 
E i t s Piwíiicial ie M u . 
Estado de laa vacunaciones y revacuna-
ciones realizadas durante el mes de abril. 
sido necesaria toda la diplomacia de mi 
tía prara vict/rme de ella. Y t t } 
—Yo! Toda mi vida se resume eu uua 
palabra: aoy dichoscl 
Tancredo miró fijamente á Gastón, 
sin interrogarle más. 
Vídver á ver al conde era para Diana 
una nube eu BU cielo azul; comprendió 
cuán dolorosa era siempre la herida in-
tirilla tan cruelmente á su dignidad de 
mujer, y usó todo su ingenio femenil 
para evitar los encuentros del marqués 
oon eí ¡señor de la Roche Hebert. 
La eosá fué bien fácil, pues á ello 
contribuía también Tancredo; más de 
una vez tuvo que soportar loa reproches 
de su amigo, x>cro no faltaban pretextos 
y excusas al joven escritor para expli 
car BU conducta. 
E l carnaval, muy prolongado ese 
año, tocaba sin embargo á su fiu oon 
gmn satisfacción de Gastón, que espe-
raba, á lo menos durante la cuaresma, 
un descanso á esa vida de agitación so-
cial. 
Todos se ingeniaban para aprovechar 
las últimas semanas y se hablaba de 
algunos días atrás de nn baile de fanta-
sía que preparaba una abuela á quien 
agradaba hacer bailar á sus nietos. 
Esas fiestas estaban en boga; ésta 
qne se anunciaba como destinada á 
clausurar definitivamente la temporada, 
sobrepujaría á todas indudablemente. 
Así sucedió, en efecto, pues la riqueza 
da los trajes que en ella se exhibieron, 
dió á esa fiesta uu carácter regio. 



















LA ESTATUA DE STRASBÜEKO 
l a (Jamara do Diputados de Fran-
cia ha tomado en consideración nna 
propoaic'.ón en que M. Oantelin pide 
'qué se cumpla un decreto do! Gobierno 
de Defensa nacional, dictado eu 1871, 
y el cuál, prescribe que ŝe futida en 
bronco la estatu í de Strasburgo, eri-
gida ea lá pía xa dé la Ooncordia. 
Oostará la estatua 50.000 francos. 
h% nueva proposiíión será discutida 
al miámó tiempo quo el pronto del 
gobierno, en que se propone la erección 
de un monumento á loa defensores de 
la patria muertos en la última lucha 
c citra los tdemanes. 
NECROLOGU 
Han fallecido: 
En Santiago de Cubs: don Ramón 
BustiHos y Uhaint; don FraucisctGue' 
rra ó Hidalgo; don Joné, Grille; las se-
ñc-ruH doü A Dolores Eodríguez y Men-
doza y doña Juana do desús Cabrera, 
viada dü Mafct; 
Bn üaney, en la finca "San Felipe," 
ceroa de Santiago de (Juba, y á Ion 113 
aOos dft edad, el indio don Joeé déla 
Üarídad Aranda, nacido en 1782. Con-
trajo legítimo matrimonio dos veces, de 
cuyas uniones ha dejado al morir, en 
plena vida, 1 hijo, 2 hijas, 16 nietos, 83 
biznietos y 1 tataranieto, ó sean 103 
legítimos sucescres..existen tes de BU 
dioaatía, sin contar los muchos que ha 
visto morir. 
Eu Gibara: don Eduardo Augiery 
don Manuel Amador; 
En Baracoa: la stíiora doña Ciernen-
ü h - c k Anúe, viuda de Piñó; 
Ea Puerto Pfíncipi: don ilanuel Ca-
denas Bf-rnal y la Hef iora düúa María 
de i a O. Vt tKiua de iloureal. 
CAPITANÍA GENERAE.. 
Aprobaudo propuesta de jefea y oflcláles 
para el batallón Bomberos de Gaautinamo. 
Idem de oficiales para loa cuerpoa de vo-
lunr/irlos. 
Publicando ciroclar referente á la adml-
alón \:n filas de sargeatos y cabou lieoncia-
dos eou bueuas notas. 
Caraando instancia de don Valentín Ce-
rrata quo pide cruz do San Hermenegildo. 
Idem del capitán dou Manuel Ramos que 
pido la placa. 
Cursando acta de matrimonio del escri-
biente de 2A don Justo Villaaveva. 
Idam del do 3n don José López Cüaára 
Comunicando Real O'den que oonoede 
al Teniente Coronal dou Fernando Agoilar. 
V O L T J N T A H I O S . 
Conoediendo pase do cuerpo á don Joíto 
Chao López, don Francieco darcia López, 
don Domingo T. Raíz, don Manuel Fernán-
dez Hernández, don Florenriao Ftiraandez, 
don /iriídnio Suárez Pérez y don José Mon-
tero Seoane. 
Concediendo la baja ii don Teodoro Za-
mora Telechea, don Pedro Bilbao Yeris y 
don Joaquín Rosa Pajares. 
Caraando propueata de primero y segun-
do teniente para el segundo baíallna de 
Cuba. 
Aprobando nombramiento de sargento 
eu favor de don Josó González Obello. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
C O A I U N I C A C I O N 
El Sr. Juoz de primera l^waGda de Pr-
nar del Rio ha comunicad̂ , al F.xctno. Sr. 
Providente de está Aud:>)aeia que se ha he-
cho cargo nuevamente do su oficina fcl Ke-
gistrador de la Propiedad de dicho partido, 
en virtud de haber terminado el tiempo de 
la licencia quo se le concedió. 
caracterizando admirablemente al per. 
sonaje representado: loa marqueaeii á lo 
Luis X V , las pastoras Wateau, las al-
deanas rusas 6 italianas. 
Una imponente esposa de nn dux lea 
recibía con encantadora amabilidad. 
Reinó un breve instante de silencio. 
hm mujeres se miraban entre sí, y á su 
pesar quizá, admiraban á la marquesa 
Saixtange, que se dirigía hacia ellas 
oon ese aplomo y esa sonrisa feliz de 
quien está acostumbrada al triunfo y 
que le es casi indiferente. 
Elia «e encontraba hermosa bajo su 
traje de Locura; Gastón se lo había di-
cho y lo leía eu todas las miradas. Sa 
traje de satín azul, adornado de cam-
panillas de plata y cascabeles y el som-
brerito de polichinela azul plateado ele« 
gantetneute colocado sobre sus dora-
dos cabellos, le sentaba maravillosa* 
mente. 
Estaba tan natural y tan distingaida 
con ese disfraz, quo todas las bellezas 
palidecieron y nadie se ocupó sino de 
ella; cosa peligrosa para la felicidad de 
una mujer. 
Un joven Enrique III , llegado des-
pués de ella, preguntó á un hermoso 
Sully: 
—Ha visto á usted esa Locura azul? 
—Sí, la marquesa de Saixtange. 
—Ah! deliciosa Locura, hermosísima 
marquesa. 
A l lado de ellos, una Agnés Sorel, 





SSÍfAtAMIjaNTOS PAKA H O Y . 
/Saía de Zo Oivil. 
Ejecutivos segaidoo por D. Jaan Alberto 
f Mataró Contra D. Salvador Vidal en cobro 
de pesos. Ponente: señor Agoró. Letrados: 
Drea. Méndez Capote y Valverde. Procura-
dores: Sres. Mayorga y Valdós Hartado. 
Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORAI.ES 
Contra Luis Miranda y O'Farrill, por hur-
to. Ponente: señor Maya. Fiscal: sepor Fe-
laz. Defensor: Ldo. González del Valle. 
Procurador: señor Tejeiro. Juzgado, de 
Gaadalupe. 
Contra Alfredo L. Valdés, por rapto. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor Cal-
vo. Defensor: Ldo. Mesa y Domínguez. Pro-
curador: senor Pereira. Juzgado, deGuana-
bacoa. wKKt ' 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Eamón Canales, por rapto, Po-
nente: señor Navarro. Fiscal: señor Enjuto. 
Defetaoi: Ldo. D'Beci. Procurador: señor 
Pereira. Juzgado, de Jéaus María. 
Contra Joaquín Tabal,, por lesiones. Po-
nente: señor Navarro. Fiscal: señor López 
Alíázábal. Defensor: Ldo. Lancís. Procu-
rador: señor Pereira. Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Llerandl. 
Sección Extraordinaria. 
Contra Eduardo Cornelias, por hurto. Po-
nente señor Navarro. Fiscal: señor Enjuto. 
Defensor: Ldo. Alum, Procnraor: señor Val-
dós Hurtado. Juzgado, do Jesús M aria 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
A D Ü A N A l ) Í T I ^ A B A N A -
a S O A U D A O I Ó N . 
Fesos. ÜU. 
Bld a 17 de jtmio. 
CEONICA 
.$ 31.419 84 
El VApor Saratoga Dogó á, Nue-
va Yorkr ayer, á las ocbo do la ma-
fia na. 
E! vapor espaflol Juan Forgas, Uegó 
el de mingo 30 del ac túa l a San Juan 
de Puerto Rico. 
tón la tarde de ayer imtró m puerto 
procedente de Liverpool v escalas, el 
vapor mercívnte naciona! Navarro^aim-
áuawttúo 19 pasaĵ .ríTH. 
AsímiHino saUeroíf ca la mi MU a tar-
do el Oriziiha, para Tampa y eacalas, y 
tlOraPf^S?^^' para Oorufia, Santan-
der yesfi;:!a!!. 
Crónica de Policía. 
ESTAFA 
Una pareja de Orden público presentó en 
la mañana del sábado último, eu la celadu-
ría del barrio de San Francisco, á D. Ricar-
do González, D. Ramón Setién y D. Juan 
B. Van Roe (a) "El Belgicano," estos dos 
últimos tildados de timadores, y quo mo-
mentos antes habían estafado dos centenes 
al primero por medio de un timo, valiéndo-
se para ello de una pieza de cobre de diez 
céntimos. 
Setien y Van Roe, hallándose ya deteni-
dos, ofrecieron a la policía darle el dinero 
estttíado sí loa dejaban en libertad y doti-
podía al pr imo. 
El celador señor Loal hace constar quo al 
salir do la celaduría los detenidos, dijeron 
que si con el celador no so habían arreglado 
tenían esperanza de estar en libertad en la 
tarde de ese mismo día, porque el olicial do 
la causa lo arreglaría con su dinero. 
LESIONADO 
Al transitar en la mañana del sábado por 
la calzada do Jesús del Monte D. José Ro-
yes Trillo, conduciendo un carretón, hubo 
de caer una de las ruedas de éste dentro de 
la cuneta quo existe frente al asilo "La Be-
ueficeDcia Domiciliaria," y al tratar de sa-
car la rueda, hubo de emprender la marcha 
la muía que tiraba de dicho vehículo, to-
nleudo entonces la desgracia do sor lesiona-
do con las barras, sufriendo una pequeña 
herida en la cara dorzal del pie derecho. 
EU lesionado Reyes, después de curado en 
la vuau de eocoiTos del distrito, fué condu-
cido á la casa de salud "La Bonófica," para 
atenderse á su asistencia módica. 
CIRCIXADOS 
Los coladores do Santa Torosa, Santo 
Cmfo, Arsenal y Pueblo Nuevo, detuvieron 
á 1). Vicente Roy Peña, D. Nicasio Fernán-
dezjD^ Federico Fonty;D. Salvador Manduy 
los cuales so hallaban circulados por la je-
fatura do Policía. 
EN CASA BLANCA 
En el barracón do los Ca,rretillero3 del 
muelle do San Pelayo, fué enconlrado el do 
mingo último el cadáver del asiático Alsín, 
jornalero, vecino accidental i-iei tercereare-
ñero, quo falleció repentinamente, pues no 
pretontaba señales exteriores algunas, se-
gún certificado módico. 
El cadáver fué remitido al Necrocomlo. 
EN K l . NECUOCOBIIO 
En la tarde del sábado ingresó eu el Nocro 
comió muiiicipal, el cadáver de D. Manuel 
Sánchez Sureda, natural de Barcelona, de 
49 añas, cigarrero y vecino de Cruz del Pa-
.dre número 2, cuyo individuo falleció en su 
•domicilio sin asistencia médica. 
ASESINATO 
Ba el barrio Añeleto, eu Nazareno, punto 
conocido por el "Asiento do Añil," fué ase-
.ainado D. Trinidad Curbelo, individuo de 
malos antecedentes, quien presentaba tres 
heridas en la cabeza, dos heridas eu ta ma-
no derecha y otra en el brazo izquierdo, 
.causadas todas ellas con un machete. 
So ignora quién ó quiénes sean los auto-
íresde este asesinato. 
DETENIDO 
PdK fuerza de la Guardia civil del puesto 
de Vefcda Nueva, fué detenido en la bode-
ga "El Sbüuraeai," el paisano D. Wilfredo 
Koan^ueí, cu momontos que. recogía un re-
vólver, y por habar exigido oon amenazas 
demueste, cierta cantidad de dinero al mo-
reno Vicente Saladrigas, y sdemáá por ten-
tativa de hurto de uu caballo propiedad de 
D. Francisco Rodríguez. 
El detenido «o oníjontraba circulado poi 
«1 juzgado de San Antonio de los Baños, 
por robo de tabaco. 
AHOGADO 
A las diez de la mañana del domidgo, a-
p&í-í.ció ílotando en bahía, frente á la Ca-
pitanía del puerto, el cadáver de un indivi-
d|iü blanco, que no pudo sor identificado, 
por su tetado de putrefacción. 
ItA. NOVILLADA DB ANTIKE.—Buen 
rato pagaron el domingo último I&H per-
soüüHqne asietieion á la novillada, dui-
pu^ata por la Sección de SaDidad del 
ibeotro Astnriano para allegar fondos 
^K/O destino ¡i la connrrucoián do la cana 
4e .Salud proyectada por dicho Oentro, 
f̂» ¿íkí tureuoH de {«. hí-rmoaa "quinta 
de dotía LuODUf eu el Oerro. 
Todos ioa palcos de la espaciosa pla-
za de Garlos Í H so hallaban oenpadoa 
p;)í' Ja« piiueí palea familias de esta cul-
ta oiudad, cojitándoae entre ellos los de 
iaa ^iegantei?, bondadosas y simpáticas 
madrinas de la flenta, Sías. Heres de 
Valle, Vázquez d.ü Babell, Gouzález do 
Santos Fernández (representada por su 
•diaorel a y graciosa hija Teresa") y ATon-
«ode Kivf.ro. 
A la hora des^Qñda en ios carteles 
principió la brega, oeupando antes la 
presidencia el Sr. Rodríguez, Alcalde 
del barrio de San Lázaro. 
Dada la seQal, salió á la arena no c¿. 
primer buró, binó el elefante Romeo, so 
bce el cual iba á recoger la llave del to-
ril ese pequeñísimo €7ittiio qae anda por 
las calles en la Habana vendiamlo b i -
ílletes. 
JDeapuóa salieron su por orden corres-
pondiente, los cuatro toretes destinados 
á la lidia, siendo todos ellos de muy 
buena estampa, y á. fé que dieron mucho 
juego. Los muchachos de 6 caballo, 
paaieron picas en todos lados y por to-
do lo alto, midiendo algunos de ellos el 
piso de la plaza. 
De los ¡icones, merecieron aplauso" 
Batnos, Ouerriia y el ssaono sabio Ma-
vmiini. Este puso en Mlla jan par de 
banderillas, recibiendo en cambio un 
buíii susto, pues el bicho io hizo «oía/ 
con syia y todo. 
Dd !oa espadas nada tenemos que dc-
eir, 'á excepción de Saturnino Muñiz, 
que denpachó su toro de una soberbia 
estocada, lo que le valió aplausos y ta-
ba JOS. La muerte de e«£e huró le fué 
briri'hda & la di&tioguida esposa de 
naaáUo rtspetable amigo D. PrudeBoio f 
E l Electricista nos dió una lata feno-
menal. En toda la tarde no pudo acer-
carse al toro. Tan pronto como se aper-
cibía de qne éste le iba á embestir, de-
cía: li'pies ¿para qué os quieroí" 
A l último bicho fué preciso enlazarlo 
para darle muerte y •'eapichó'' ámanos 
del puntillero. 
Eu ictiunicn de cuentas: Ja novillada 
fué ran.y divertida, contando y sin coa-
tar lau sorpresas y revolcones que lleva-
ron Jos fim<jb*<íhoHi 
La Sección de Sanidad, siempre ga-
lante con las damas, obsequió á cuan-
tas señoraw y señoritas ocupaban los 
¿aicoa con exquisitos dulces y hala 
dos, procedtíntes de "E l Salón H." 
Nuestra felicitaeión al Oentro Asturia-
no que consiguió su objeto, llenando de 
espectadores la Plaza, en favor de la 
proyectada HJasa de Salud." 
VACÜÍ»M. Hoy, martes, se adminis-
tra en iaSacrifitía de! Cristo, de 12 á 1. 
En la de! Espirita Santo, d 12 á 1. 
Nií?ÓS T ^ I O A D O S , — ü o n guato be 
moa sabido que la niña Josefa García 
de Mendizübal y sü bermauito Erancis 
co, fueron examinados en el Instituto el 
dia l í de km cortiéutéá, del taeer año 
para el Bachillerato; tambióu la herma»-
nade estós^ Merceditiw, se examinó del 
segundó' ¿So.' 'Loé t.re^.epeucionai¿B 
nenes, hijos de nuebtro amigo D. Pe 
rt'griuo García, eu las ocho aaigua-
tuia»? de que se examinaron obtuvie-
ron tsiete ÜübiesiUieiites y uu Bm no. 
Nuestra felicitación í! (tan aplicados 
alumnot:, a^í como tambieri á sun í ego-
cij idos padite. 
LA HiaiEite.—El número de este po 
pular semanario, correspondiente al do-
mingo 10, trae interesar!les trabajoa 
cuya lectura recordamos á todoa. Véa 
ae el sumario: 
Loa borrachos en verano.—La desin-
l'ección en la tisis.—Las remociones del 
terreno de cailca.—Saugre por Ja nariz. 
•—¡Qué cntroiDetidol--L'i8 viruelas au-
mentan.—El abastecimiento de aguas. 
i^La.Jbahitociómtlel enfermo.—Crmiiti-
tucióa, temperamento, idiosiuerasia. — 
121 esqueleto humano.—La voz en el 
houibre y cu los animales.—-Virtndes 
me.ridnales de ta satina.—Los calvos. 
—L¡i calvicie prematiua.—Bebidas aro 
máticas,—-Mañanas científicas. — Vario 
ihtdes. — An uncios. 
La Higiene, ae publica cuatro veces 
almíiMieu (ií)r.tí piíígiifáa He'l^Ctura, al 
nicj'.nce do todas las inteJigeneias. Las 
pérsonaa que deséoo suscribirse pue-
den acudir á Monte 18, donde tiene su 
Redacción. 
IMPORTANTE i iEV/SiTá.—El núnrero 
X I X de La Ilustración Española y Ame-
ricana tráe muchos dibujos de actuali-
dadj entro ellos: El Alto de la Guási-
ma. «11 fortín de San José. Habaníi: 
Solemnes exequias por. loa náufragos 
del "Reina Ri gente," en la iglesia de 
Nuestra Sjfiora de las Mercedes. As-
pecto del templo antes de la ceremonia. 
—Manzanillo (üuba): Vista del Muelle 
y Almacenes. Además, i^n interesiíiite 
aeraanario madrileño éhg&laria su par-
te artística con lo siguiente: 
Bellas Artea: Exposición Nacional 
de Bellas Altea de 1895, en Madrid, 
Retrato <ie niña, busto on bronce, por 
Mariano Benllíure.—Par^a: Salón de los 
Oampos Eiiseos de 1895: Entre rosas. 
cuadro de Lionel Roy«r.—Madrid: La 
fiesta do la Caridad. Kermesse celebra-
da en el Campo Grande del Eetiro para 
socorrer á las familias de los nánfragoa 
del Reina Regente. —Retrato del V. Fray 
Diego JOHÓ de Cádiz, inbigne predica-
dor 5 escritor. 
Urna de plata para guardar loares-
tos de Fr. Diego José de Cádiz, doaa-
tivo del Excelentísimo señor den José 
Martínez do Roda.—Berna (Suiza): 
Proyecto de ferrocarril, con túnel de 10 
kilómetros, á la cumbre de la Jnugfrau, 
del ingeniero Mr. Gnyer Z^Iler.—Roma: 
Solemnes exeqnius por los náufragoa 
del Reina Rege lite, eu h\ ig.ieaiá de San-
tiago y Monserrat. OatafAÍco erigido en 
el centro del templo, 
So admiten suscriptoreft á la referida 
Ilustración en Muralla 89 (altos) y en 
Obispo 135, librería. 
PEÓXIMA FIESTA.—Se nos oomunica 
que el baile que proyecta efectuar el 
"Círculo de Reuniones" en el flamante 
local del "Veloz Club," se llevará á cabo 
el lunes 24 de! eomoute, allanadas to-
da» Ins dificultades que se presentaban 
para dicha fiesta. A l efecto se ha oon-
tratadó la mejor orquesta de don Rai-
mundo VHl' m.uela. El buffet corre á 
cargo del "Veloz Club;" loa carnets se-
rán repartidos por el Círculo. Otro día 
daremos nuevos porrnenorea acerca del 
referido sarao. 
ALtfitíTJ.—La Empresa ha depuesto 
que se cubran las tres tandas de hoy, 
martes, con los juguetes Los Apareci-
dos, ifjuciferl y La Colegiala, deeem 
peSando en la primera el papel de Co-
mendador el señor Rodritfuez, en la se-
ganda el de I» protagonista la teñera 
Mor eno y en la tercera el de í;A»relia" 
la señorita Ibáñez. 
Se nos dice que l a sefiora AmaliaR')-
dríguez se h a visto obligada á abando-
nar sus* trabuj ia en el mismo teatro. » 
cnu«a do una pertinaz dolencia que la 
retiene en el lecho. Hacemcs votos por 
que muy en breve recobre la salud la 
simpática Chatillfl. 
PERIÓDICOS MADEILSÍIOS Y BAKOB 
LONEBES.—Ayer so recibieron en "La 
Moderna Poesía,57 Obispo 135, unevas 
colecciones de los nemanarios festivos 
La Lidia, Madrid Cómico, J a. Oran Via, 
La Campana 'le Gracia, LaEtquellade 
la Totpatxa, Barcelona Cómico, E l To-
reo, Bhnco y Negro y otros muchos 
que vende Lópe» t razón de diez cen-
tavos cada uno. 
H i a i E H E DEL ABANIOO.—Hasta el 
uso del abanico exige sne regías espe-
cialesde higiem : la moda io impone en 
iuvierno, la ueeasidad en el varano. P 
hijos de D. Vicante Martínez, D. B-
duardo Ibarra, D. Faustino Udaeta, 
D. Rafael Molina [Lagartijo), D. Este-
ban Hernández y U. Juau Vázquez. 
La delftiiíí .ra de los palcos se vestirá 
de flores, y la Avenida, hasta la carre-
tera do Aragón, se adornará con ban-
deras y griJlardetea. El modelo del car-
t )! anunciando la corrida es una obra 
dé fkte, d< bida al reputado Marcelino 
Uncí-ta." 
CANTARES ANÓNIMOS. — 
A todos los que usen armas 
quieran los guardias prender; 
cieini las ojoa, morena, 
qae te prenden si los ven. 
Cwmpftnitas de mi aldea, 
tiene vuestra santa voz 
algo de !a de mi madre 
y mucho de la de Dios. 
PUEG-UNTAS Y BBSPUIKSTAS.—-Mft> 
nual para conocer el mundo: 
—¿Cuanto dura un frac? 
—Según te lo pongas. 
- Xo le uso nunca. 
-Entonces te sobrevivirá. 
— i Y usándole poco? 
— Una temporada. 
¿Cuíinto durfi, uu amigo? 
—Lo mismo que los fraques. 
Real Casa de Beneflceucia 
y Maternidad. 
DIRliCCION. 
1ÍKLAOI6N delan cnutidadas rocibid!,apor varioj eotí-
ceptos eu tütil Direoei^u, donativos eu otras enp.'-
ciesy alta y bajadalosasUadoBou esta Real Gasa, 
durante el me« de !s facha. 
I.IMOSXAS US EFECTIVO. 
¿1 Sr. Dr. D. Antonio O. dd Men^ozs, $7.50 Cta.; 
ana tir.» (juci ocult» su uurnbre, $2Gr)0ctj.; par.» la 
f ibrica dnl d e u r t a m M i t o de obreros: IOH Sri-s. Liza-
ai- Diifí y ü?,-.$350 y «1 Sr. O. Sorapio Varouii, 
$5 30 cts , autea en janía $569.30 cía. oro. 
LIMOSNAS EN USPECllES. 
Una peraaua quo oculta su nombre, uu coebecito 
de mimbre en busn euKdo, la Srita. D? Catalina 
Albuitiai, 10 fauduj para sircadas; la Sra. Lcan-
•̂ r^ Machín, 1 l»ydte con pitaduva; el Sr- NicolSs 
AlfoDSO, á nombre de aa bija D. Uuniro,-an saco 
con aiúoar turbinado eoa peso de 300 librus, y nuá 
Sra. quo ocaiía sa nombre 77 varas de damasco de 
alg.;dóu punzó 
ICxiBTUNCiA de aniladoÉ eu la Real Casa, ol 31 de 
M»y«-, en cuyo mes ha ejercido la diputación ol 








Vuroni'S, niñas y mendigos con l i -
cencia 
Mendigos en los hospitales 
Crianderas y manejadoras 
Criadas 
Sirvientes 
Hermanas de la Caridad 
Total.. 
Habana, 7 do 















Junio de 1894.—El D.rector, 
res p r a 
FAnDfiLLEíES, CAF.GAB011ES, V E S T I D I -
TOS, SOMBKKK1TOS, CAPOTIGAS Y EIRKETES, 
CAMIS1TA3, PAÍÍALES, B A B E R O S y lüda da-
se ue ar tSculos para canastilla. Se venden á 
precioa reducidos. 
Para las eonfóccionea de veetidos, Véase 
la tarifa do precios. 
La Pashionable, 119, Obisno. 
O 954 P ' alk 1-Ja 
Casino Español do la Habana. 
8ECCIOJÍ DE RECREO Y ADORNO. 
SECRETARIA. 
El domingo 23 del actual tendrá efecto 
en loa calones de este lu tituto un concierto 
con baile al final. 
Oportunamente ee publicará el proiírama. 
Las puertas se abrirán á las 7| y la fun-
ción empezará á las 8. 
Es indisponaitblo la prefentacito del re-
cibo -leí coniento mes para tener acceso á 
loa SS'OUOB. 
ílabara 14 de Junio de \S&íS —Aljredo 
Eodríguejs. G 7-15 
Sí í 17 »K JUNIO 
El Circular oatá ou Sant» Ttreaa. 
San Ciriaoo y santa Piula, mártireá y santa Ma-
criua, virgen. 
Entre lo» ínnumorublee »6.utoé que padecieron en 
Málaga en tietnt<o d í l impío Dicn »e eucuentrau Sau 
Ciríaco y tanta Paula. 
Llegó á esta o'adail el oiuel perseguidor del nom-
\ bro «auto; y habiendo hecho Its diligenciníi para des-
• cubrir lo» que B#gu!&n las banderas del Cruc li rado: 
halló que eo diítinjuían «cltre ellos Ciríaco y Paula 
Pomu.did') r l inicuo juez á qu» haciecdo en éstos 
nn horrible castigo escarmenurfau loa domiís, y se 
apartarfxn de una ereenciH, que él tnr.ía por «upors 
t ciosa, maadó prondrrlo • y pretentirlo» en au tr i-
bnu&l. Comphrociehdó lo™ .Suntoi, v «ufrieron ei in-
t ¡rrogatono qup era de oostunbre. Es cruiblu qu« el 
iutoica que u i . í . el tímLO en seducir á dt« poisonas, 
oiyo ejemplo ioií <. muy poderofo respecto de la mul-
titud, lo mo7Íeí« i, hacerles grandes promoeas de r i -
qiczib y >'•". honores. Pero constaute» los Ssutos oa 
l i f j quo l i - l ím profas-do en e) liautUmo, se mani-
festaron iuvenclbles í lai promcaas y amenazas. 
Vieu Jo el juw que sus ajtucias ho iograb»!! el efac-
¡ t í pvemod tudo, mand' fitormentarlos con crueles 
tormento:; y viaedo ol j.iez que nad» apíov, challa, 
aiatid,ó a) e lreailo^, tu cuyo tormento cosisiguiercn 
u palma ticl lanrtiiio, ijae ^ni(J Santa Paula la rie 
a virginíds-d 
FIESTAS EL MIERCOLES. 
Mié;.» Solemnes.—En la Candial 1» de Terda" á 
las echo, y tn las demái iglosias las de acutnifi 
bre. 
Corte <¡'' Maila.—Dia 18 —Coírenpo'"dn visltaj i 
Purísimo Corazón <ya Msiía de María en B.^léa. 
El di i 19 los cu t .H acostambrados eu honor de! 
Patrtürca Stfior San José. 
p i jfiernes21 «e celolna en esta Iglesia la gran fies-
ta dal Sagrado Concón (le Jot ú*. 
A las siete '1» U mdñaon habrá D)iaa rtvada con 
"ra ia^st^ción ína la abanico esTle tola j ^ f e ^ S K ^ S ' 
Sagrado Cora-
I G L E S I A DE 
A Nuestra Señora de 
TÓ Í de Jesús. 
El próximo juov^.) 20, á la* 8 de la maiaaa, so ce-
lol.rarfi en ceta Iglc :;a. ia íi uta arual do :>it(a Mra. 
El sornión ostl á cargo dul clocunrjte or.'idnr a:igr*-
do H P. Mautodus Rj;;U)T du las Eseur.l s Pí«9. 
Junio 17 do 1895. 
' 7191 ' 1.3 17 u3 18 
J H S 
iglesia de Belén. 
ImiDotencia. Perdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 a l 0 , l a 4 y 7 a 8. 
C H E I L L I T 1 0 6 . 
C 957 26-2 Jn 
E L DIABLO EN CANTILLANA 
¡OJO, PUBLICO, QUE LOS FALSIFICADORES 
NO DUERMEN Y PELIGRA LA VIDA, 
Las maravillosas curaciones de asma ó ahog) ftn 
que t-irmira el sufrimiento con las pr meras cucha.'a • 
ÍBB; de catarrea crónicos, de tisis incipiente.- de ma -
les de estómago y de la sangre, do suspensión mens-
trujil, hinchazón de las pleniss c ;*ri!«¿íft r-.qniv.í • 
mo, etc. con 
GIRO D E L E T R A S 




•\ ••/••V- V ka.OS POB K L C-Aili JS, 
Facilitan cartas de crédito. 
Gira i !et.¡-íM solira Londres. New Yoik, N«w Or-
loa is. 4;.'áíi, T ¡rüí, Ro aa, Venecia, 
pul -
vli'á^ Fiojeucia, Ná-
ist) >a. O.n'r o, ''Mbraltar, B'emo j , IIi 'iilíar-
lteay>T4USOl «O A I I X O O I O *nw. W»m> | j ^ a j SMiUsl»..Wracntí Sva Ju*n do PuerLo Rico, 
—antes A Górnf.z—tienen aam r̂adoJ S Iw hombros | eto., nc. 
do cieutla que lo adoptan < 
entuti^sicado lo cal.üsa de 
tpja í.i.;'.« qo'e "lo ¡jiáfiía 1? 
laaúiii.-id , . 
E-J \Í ;• i o do Aguacate r.úrn líi entro Tejadillo y 
Eupo u;i.-i» le prepara j o^pwj tquls* dun gratiri 
co t\rfl .-:ii<:liaradas; lo b-i-UnU para oonvoucerse del 
podo: üav&tivo dó este pToil'giosa enemigo ¡ie :a 
muerte. ^ 
No ü:—~. qi i no se pa^nii t«sUf. r;c.'S p^n qae fir-
kneu hfíberíb curado ne enfensedade* qae nunca pa--
ráfin^íi^MMiiiiiiiiiiiiiiMiiiM ii ' ^ ^ ^ M 
Cruz Blanca, pintada ea la puerta, 
6928_ _ a;t 4:J2 
jai-; el púMioo 
'io romedi" y oatí an-
-.Ht • ¡¡ivio déla ha -
i m u 
Sf-V-rí todas lai cjpitsle-J j pncbl-.-?; sobro »Vm« de 
Mulioro» Ibl»..1., Jlahóa y Santa Cruz de Tenacife. 
\ ;liSTA 18 LA 
M.I.Í-J M-.\ta-izaíí. Cárdenas, Rcmalioa, Sant»» Ola-
ra, exilia ié.-i, Ságui la'Gféndo, Trinidad, Cionfue-
H'.-a, íjaitcti Spirltns. Sanciago de Cuba, í!\ogo de 
Avila, ¡iía;>zafli.Uo, Pinar 4ei Rio, OtWa, Puerto 
Frí;. >•.••:: o N uovitHS, eto. 
ü b7 !5il 1-K á i 
DE. JOAQUIN DIAfiO. 
Afecciones de las vías ur inar ias . Afeccio-
nes T«neras. Sífilis. 
Cistotoopia y eudoscopla. Consultas y operacio-
nes de 12 i 4. Dia* festivos de 11 á 1. Los lunes grá-
tis para los pobres. Gabinete y Laboratorio, Amar-
gara 59. 7143 20 16Jn 
1 . Friclsco C a t e a y Saaveira 
C O N S U L T A S 
Habana 128. 
C 521 
D E 12 A 2. 
Telefono 2188 
7«-24 Mto. 
Dr. AlDerlo García M n i 
E S P E C I A L I S T A 
en las enfermedades del estómago, 
hígado é intestinos, 
Consnltas diarias de 12 á 3. 
C 8 42 
Virtudes n. 115. 
26-15 Mjr 
m m m í m 
H S Q t y i K A A tó£í¿OADBaBl¿ 
BOBKK STE'vV-YÓRK, fcOSTON. CRICAGO, 
SAN FRANi.'itíC'i Kl.'feV?. üiU.KAííG. WI:-
JICO, SAN JWAK OK PWRTÍ» HÍCü, í.i)V 
DRES, PARIH BURDEOS, I.YON, BAYONA 
HAMBOJíCO. HhEáim m'l>ríiíiH. VH-'NJÍ' 
AMSTEüDAJNI, BKC'-KLAS, SOMA, KAPOLKH, 
MILAN, áEWüVA, &t{y, MTC . ASH COMO SO-
BRK rí-'l>A? T,A.« OAFÍTALKS V TOWHÍ/.OH 
DK 
E S F . á . F U iS I S L A S C U t< ¿ RÍA?. 
• AlíSltf A l COMPRAN ? VESTii-:- fíN 00-
KISÍON áKNT . 'S ESPAROLAÍ. FK.̂ J-S'^f ^'Ati 
B I N G L E S A i S . 80KO« T»f LOf TíXTAÍ-sO* 
CTIÍTDOS 7 ÜV::LOrn*.v.- &Vn-Á -i %*f i V' 
•J ; ! .mvíí 8 P K ! ' 898 15t! IfiMy 
35. { m i l i P Í A 
BsAH^)^1» y >•• el « u l / o }»'••«! l'iT ',- 4 .T.rta v lat-
j;a v!.it6 y •(-.•i oiBáí as cf? iito fWr'é New Yoili Pi-
i H d t l í i i , Now OricM ' i-i, S i ' i F. kiiciuco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Bí-rcrlonu y demás catiitaies y c iudades 
importan o* ilo lo-i HisUdos Cúidoo y Eurtip"a,ftsí nomo 
sobro todos los pueblos do España y eus proAincias. 
C 3« ' Ififi 1 E 
No g'irLtií izauiOo p'íi verúaftero KIUJA CLARIi-
T E déla Compafiía Vinícola del Norto de Erpaña el 
60 aq.-ellas botolla- lio alambradas y quo no lleven 
intacti.s ol t-ipi'rj y ¡a «ápsula con 1* marca déla 
Compañía, KÚ venv.» eV do las barr eas y cuarterolas 
quo no presenten en uno de sua foudoo el esondo 
arriba i nd inMo. I ambién los ^urrnfones han de lle-
var una etiqueta ¿¡ttctamptité igual á i a de las bota-
1'a-. v i n n (fe estar íaci-uV» con., el sollo (le nuestra 
ra->n.—M, Muñoz y O? C 1052 aU 7 15 
N. JÜSTINIAN1 CMACO^ 
Médio««Gin^an9'Bentista. 
42, esquina k 
D Í . c > % . V -..ulf.y y S í ! * » » . 
ltx-lnt»rn" '.el t» v o¡,¡i¡»Miuir .V Au,i,i isiiii-
tute."E«ii.)c..'.¡:«t.i • • t-- ' | *« | 
de los «>idos. r.«i)f' • Ap • 1 ?*• 
léfouofeSr, 91U 
B 
L O T X S R I A 
P 
C I U D A D D E M E X I C O 
Establecida en 1878 por autorizacirta <\ pe-
c ia ldc l Gobieni '» de a R e p í í b l i c a . 
Vi'. J M Í M a r i * 'le .ÍÍJÍM O ^ I ^ 
HK i »«co mmfloevt 
Coraotóü radica! d»»i ñi<ir»ot<1e po,- .io proeu liwlsn-
to oenoille sin exU-a'.-oióD de! fíawiii.K—BípeciaUdad 
ou lobres palúdica» Prtdo 81, Telefono Sf« 
O 911 1 Jn 
DR. K M U E L D E L F I I . 
Médico de ull los. 
i íonsnltas de nnoe i una. Menta n. 18 ÍRUOÍK 
Dr. J O S E E . F E R R A N . 
Especialista en enfermedades de los nifios (Esone-* 
la de París). Inyecciones antidiftéricas do Roux, 
Galiano 75, consultas de 1 á 3. Telefono 1058. 
C 986 15-6 
DR. I PERDOMO 
DE LA FACULTAD CENTRAL. 
V I A S •URmAHIj fLS 
Consulta'! MMÍOS los día» incluso lo» festivos de;13 & 3 
O'HÍÜILX.T 30 A. m 1-Jn 





Virtudes, 7'1. Consultas de 11 á 1. 
C 950 1 Ja 
m * GÜ8TATO LOPEZ, AUElílSTÁ 
del Aullo de Ensjenado*. Conaultaslos hmetyjuevti 
de 11 á ¡fi eu Neptuno tí-l. Ayisos diarios, fíontultat 
eoiicencitítiales fuera de la capital. O 943 U n 
BOJUiLO 
SA ;;aUln«tc en Oaliano 86, entro Vlrtadea y Con 
ítrdia, cciii tados ios adelantos píofesionales y eon 
i'i» ar.»! i / • ¡Igcieutuss. 
Idau: sin dolo , . , , . I.P<i 
LtaíjdM.-» da ijdon-. 
Urlur» de i-ñv \ V.fiO 
Km^istj.dnra 1.5(1 
Oritcíwióa 3.&0 
Ss cur'it.atíaa» F'i'á W»bájó| por afio. Todo», lo* 
ífa?, fc^lusive I6s deáejta, de 8 á5de la terde. 
i.iic " i-jv-./mau se hacen »i;i o.seir í.cidot. ijue tanto 
••irroc.i ;:.í osrcai'.e d*1 diente 
1~o* l;itt.r««»aooi deben izarse Wen «n osw anuaoio 
fio '>enfw ftlrlo rem nivu. 
V 960 25 2 J« 
iíoataduru hite ta 
i dientdi ^ 7.50 
Hasta « Id 10.00 
., 8 id t i . 50 
.. W id J5.Ü0 
GRAL. ENRIQUE A. 
Preeldonte. 
Y. Bassetti 
Vicepresidente y Gerente 
CAPITAL $ 20.000.000 
Premies mayores en 
moneda americana. 
át. . . . . . . . . 









Los sorteos tendrán lugar en público el CUARTO 
JUKVK8 DE CADA MES y bajo la dirección y 
vigilancia personal del 
SR. D. A P O L I N A R C A S T I L L O 
INTERVENTOR DEL GOBIERNO. 
Distribncidn de premios para ios 
SORTEOS MENSUALES 
Solo juegan 80.000 números 
esq.T3ina á Acaar§raxít 
HADEN P A G O S P O R Eh O ^ B L E 
Facilitan cartas da crédito y giran 
letr.?»s á certa y larga vista 
B..bre N-a.va Yo'k. Kiiira Orl t i i i i . Vcíasrut, Mft}!-
oo, S.ui J-.nu da Pjwto Rico, Londres, Patín. Bur- i 
dooa, L)R.)M, BiTona, Ui'MÍ.argo, Itoraa, Ná¡>v!ei, • 
Milán, CónóVii, Marsella, Ujyro, Lille Naiites Siint | 
Quiutl». Oioppe. Tocloasa. Veooclu, Floreuoia, Pa- 1 
lerrao. Tarín. Menina, &, r.<l eoma sobro, wd^ las ! 
capit.ties y pob^tflonei do 
ESPAÍNA B I S L A B CAKTARl-dS 
ti 90H lííf.-.l f 
MfiúikUttk, t í o l a S s c E f t í H d e V&x^. 
'•.iiiOfjs m m léi oiiv, ir.í'laso ler teittvjt 
(;»••.•-•••. —CW?1» leí Prjf-í- ndfafti^ W. 
-•• 085 22 6 Jn 
l h . Maime! G. i&rrañí'ga 
• (lirujjno Dentista.—E•traotíionea sin dolor por an 
) Bidc.nit OJO i<!r:io. Las orfriacionea y los dicates er-
| tül'.iü'cs 'nmamoute etofíómiooa. Consultes do 8 á 4, 
j Aiuiiir 120, er;vre Murallay Tenienta Rtíy. 
íllílí» 4 1(5 
MEl̂ UO-CIRÜ.TA'íO. 
Espeidaliata en partos y enfeniio.ladea de raujereí 
y de íiifios.—Coneuhas de 12 á 2 --llábana 13-1. 
~* HJn 
M m m p r e c e i e i 
l O L m í B T O O l í DB MÍH M 
MILLON DE PBBOSÍ 
PREPAilAÜO POR E¡ 
T I 
Contiene 25 por 100 de su peso de carne de vaca di-
gerida y as imüahle inmediatainente. Prep^r.ido con vino 
superior importado directamente para e « ^ objet»; de un 
sabor exquisito y de una pureza intachable, constituye uu 
é x c e j e a t e vino de poátre. 
Tónico-reparador que lleva al organismo los elementos 
necesarios pa^a reponer pérdidas. 
Indispensable á todoá los qu^ necesiten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez siquiera para poder 
apreciar sus especiales condiciones. 
A1 por may( r 
Drogue™ dol Dr. JIiooson, Obispo 53, 




• H H l i P l i i l 
i i f i l f f i f í i i O S 
Pepsina, Panera v(tm y Diastasa. 
Ds éxito i if -.l ;)!Í) p t - 1 ' i c i - i ji<51 radici'-'.o toda cb»-* ;IJ D I * liTl:0AS. per a u t i g a M 6 rabeldea que 
aeaii, cua'«iu era <(«9 haya si lo U oansa que h:n prodazus; la OISEN'i'EllIA, erónioa ó reoientf; los P ü -
JÍIS y COLlt O.i, qne s brf-vieoen d« mientas fl'<noffimkicloBM de TÍwntrc; CATáKliOS v ULCERA-
CIONES do! estámn^o i faÜJtíavir, DIAREtíAS do los hñ̂ TViioa r fíflooy COLER.V. TIFUS y enterfiii 
da los tJB > ; »¡.u' rs'cin !oi j-ij»') neoeaa'iM í h, d;g3Hi,ióii, norruali itudo ons tuocionca eu las DISPEP-
SIAS, QA8TR M.tílAii, dijjea'ií.nea lentue y j euosaa, dando l'úti^a, vigor y aliento rA estómago. 
80 contavos c.'j i en to l¡*« las Farmacias. Ogpdtltogeaer<*li Bel i'-coain 117, 
7('81 «U 8 8 
Fosfato Bismútico, 
u n m m m m i m ñ SANTO DSMINGO. 
CAPSTAi f2.000,000» 
La Conipañía víe Loaría de Baato Doiuiiití), no e« 
ana inslitucióu del Helado, poro ei un privilegio por 
an ¡tct-i del Con'jffoso confirmado por el prssidante 
de la RepúblicK ñ\ priciiegio no vence Iiaatn el 
aflo l')4,, y mi-ntrai. ÜUÜ; el término, el Gobiorno no 
d.toá oosoeetda & tiiugüiLa otra Lotería 
Ningiitift oompiRú oc el mando distribuye tantos 
premios ni un tanto por ciento tan alio do sao en-
tradas y le da tanUa (farantíao fluancien-.s al público 
pava el pago de ÍU« fífsmios, ni da un pramio mayor 
como la uneatra. 
Loa rosgoardoa tomados para los de talles do los 
Sorloos, son tales, qne loo intereses del público están 
ComplotaiEento nrotcgldoa. 
No puedo la ('ompañfa vender ni un salo billete 
del Sorteo, mientras el Importe de todoa los premios 
no caté depositado, asi o< (jue ol duolío de u?i premio 
está absolatameuta guraiitisado. 
Ademúa, '.odos loa billetes tienen el e!ido»e si-
gr.ionle; 
Yo, Antonio Mora, Preeidentede la Compañía Ga-
ranti/.iida de Srtnto domingo, cavo caplUl de dos mi-
llonea de pesos. o»rlifica qae hay un «fopdidto eap. 
cial da $600,000 en oro iimericauo para cubrir toa 
los premios en cada «OMO , pagsndo 4 ta presenta-
ción el premio qne lo toque i este billete; remiti-
mos cheks á loa íi^uierites depofiltantce en los Esta 
doa Unidos: 
Mutual National Banco, Neto Qrleans, I M 
Metropolitano, Banco Nacional, Ramas 
City Mo. (Hudade. 
Franklvn Banco Nacional Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jersey Oíty N. J. 
Equitativo Banco Nacional Gincinnati Ohío. 
Primer Banco Nacional San Francisco, üa 
li/omia. 
American Banco Nacional Dcnver Colorado, 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Oheminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. Xüs. 
Banco del Cuntereio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antcnio Tex. 
l m premias se pagftr«D sin deseuento 
La ánics Lotería en el mundo oue lleco las firmas 
de los ptoiT.incMtcs hombrea pábíicoa gara;)tlaando 
»tt bonrades y legalidad. 
Coaaaludo do lo» Estado» Unidos en Sjuit • Do-
mingo, marzo 1S d^ 1«94. 
Yo, Jaun A. Read, Vice ConHül de les Estados D-
aidos en Sto. üomihgo, certifico que l a firma del Je-
fe (iafaet Jli. lio lngnez, como primer Jefe del Minia-
teriu de Fomente ea la que cata al p i ó del doeumento 
anrite citado y es conocido personalmente por mi. 
Como testigo doy fó y pongo ol «ello dol Conmlado 
en tlita ciudad en esta fecha del afio.—Juan A. Ki-ad 
- C U. 8. Vm C.Jü.tt! -oíual. 
f;os sorteos «e eeiobrarán piíbü' 
cu, \Mm UiS mf.sfs, el primer nmr-
t% en ia lieptíbiiea íSe H^nto Mo-
miíte;o, eomo wxn^i 
L I S T A DE PREMIOS 
1 Premio mayor de $ 00.000...... 
1 Premio principal de. 20.000 
1 Premio principal de. 10.000 
5 Premioa de 1.000 
10 Pro aioa de... HOO 
25 Premios de 200 
100 Premio] de 100 
260 Premios de 10 
1Ü0 Premios de..H 20 
Premios aproximados 
100 Premios de $60 aproximaciones al 
premio de $60.000 $ 
100 Premios de $40, aproximaciones al 
premio do 120,000 
100 Premioa de $20. aproximaciones al 
premio de $10.000 
799 Terminales do $20, que se deformi-
narán por bis doj últimes cifras 
del billete que obtaaga el premio 
r' .yorde 00,000 $ 
799 Terminales de $20 quo se detormi-
narún por las dos últimas cifras 
del billete quo obtenga ol premio 











$ 4 000 
$ 2,000 
üaliaíu) l ^ é , (;o»$e^iuiuaá Dragones 
Especialista en oí 
afecciones de la piol. 
s dos & 
TELEFONO N 1,31^. 
a afermedadei venérco-slfllltloa» y 
o l es i ' 
Consultas de á cuatro. 
O 942 1-Jn 
Ramtfn Villageliú. 
Salud n. 50. 
C918 
AHOGADO. 
De 12 á 4. Teléfono 1,724. 
1-Jn 
DK. K. CHOMAT. 
Especialidad en ol tratamiento de la sífilis, úlceras 
r enferme' 
Haría 112 
fer edades venéreas. Consultas de 11 á 2, Jesús 
' Teléfono 854. C 917 t-Jn 
ENSEÑANZAS. 
INSTITUTRIZ EXTRANJERA. Se c frece ú los padres de familia en lo población 6 fuera, para la 
casa ó horaa ó para viajar como intérprete, teniendo 
conociniiento para comercio. Instrucción geners.!, 
inglés, francés, piano, dibujo. Referencias buenaa. 




2,861 $ 178,500 
J L 6 3 9 £ 5 
Los sorteos se veriflearán en las fe 
eh&s sigeientes 
(CUARTO JVEVES DE CADA MES) 
Junio 27 I Septiombre 2 6 
Julio 251 Octubre 2'i 
Agoste 22 i Noviembre 28 
I Diciembre 26 
gEl resultado de cada sorteo «e publieuri y clrcularit 
por medio do impresos, en toda la Rei ública y on el 
extranjero, oportuna v detalladamonto, y con todos 
las formalidade» leg'tles 
Ningún sorteo se verificará sin que el valor total 
de ms premios esté previamente depositado en el 
Banco de Lundies y México, 
Para que nuoalros favorecedores tengan toda la 
garant'a respecto ú la honradez con que •o llevan ú 
efjcto loo sorteos, y do que HO pagarán BÍU dilación 
los premios quo se aouLcien, e) Oobieino ha noni-
brodo ni muy honorable tufior D. Apolinar Castillo 
con todo el carácler de hdorventer por parte do la 
autoridad, y ese oalitiilor.) df berá proHonciar, dirigir 
é intervenir en ti"do • los aortoos, de aca^rdo con un 
empicado quo al oftcln ha de dütigiiítf eu cada caso 
la 'IVsorería Ganeial de la ti'áeióa. 
Certilioo: qu » vigilo los preparativos para todos loa 
sorteos de la Loteita do la BeittlloAtiOin Pública y 
en persona dirijo di'hos soltaos cenia presenciado 
un empleado de la Te.orería General do la Na.dón v 
quase verifican con honradez, leg-dided y buen» fa 
l»«ra con to 'os. 
A . C a n t i l l o 
loterventor. 
Certifico: que en el Banco de Londres y México 
está depositada la cantidad baatatito para gorantizar 
el pago de todos ios premio» de esta Lotería. 
C a s t i l l o 
Interventor 
Tor cada pedido por valor do $20 
DLLE. ROY.—8o cfrece para dar oleses da 
írancée, piano y todo lo enneerniente á usía es-
merada instrucción, íl señoritas ó uiSos. Desean las 
clases sean do 8 & 3 de la tarde. No tiene inconve-
niente te\ eu el Vedado, Informes y darán rofaren-
oia* Ploraría La Primavera; Muralla 49. 
6272 26 28 My 
Academia de Inglés 
Se enseña ette idioma práctica y Uóriccmentc. 
t'laso diaria de 3 á 5 de la tarde y de 7 á 9 de 1» no-
che. Precios al alcance do todas las f irtunno $2 TO 
mensuales. Jeeda María 80. (1760 16-7 
UNA SH ÑOR IT A PROFESORA SE OFRECE á los ¡ adras de f imilla pura enseñar IOJ diferen-
to» riimon que comprende la enseñanza, Be(íun los 
mélodos modernos. Holel Chaix iLformarán.' 
683i_ 8 9 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
D E L I C A D O 
A G U A 
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C O N UN 
son los más saperbres j trntritivos an^ elaboran w-X* is!»- de Cuba, 
taato por i.nejfeel^nta» wat^ritw prinj í ; e ^ ' e v d a ' » , <-/>5«© \nr SUR tiodentea 
np-:rtt<!s montados A l*» mé* moderno d« {«s r*bHe<wi'.iont;-s d^ E u r o p a . 
Los OHOüOív\T)i)3 dfl esta fáUriet ^«r.t/itíjí.in 
oper-- río «le tus teefores fábricas d 
9dS 
Farí.s í kií j a! íVo i t 
| i l 't. f 'yf9^ 
fina, cási uu tinai/, qaodeja pa^ar ol 
airti lÁn oponer rof.isteneift algana. ..En 
verü-io es impebétrabíe al aire, á fin 
do llevar al rowtro do la pévsona que lo 
agita ia mayor cantidad posible de 
fresco. 
hidispensalde haber cuíindo y oiói 
mo ln-iiuoH do uaur el abanico: BÍ nca 
ütiüOTittamos biiQados en tndor y euina 
ijjente Hofocadoe, noa baromos airaqio 
co á p'>,co y lentamonte, con objeto de 
no preducir un enrriamieuto, evitando 
llevar el aire al pocho ó l a espalda, de 
manera brusca. 
13n l a meBa podemos usar el abanico, 
siempre que sea durante toda l a corai 
da, pues es nocivo nuaflo sólo al final 
de ella cuando el estómago se fcalía ep 
piona actividad y estamos sofocados, 
A l dejar la mesa, es imikrudente echar 
mano al abanico, porque se expone 
uno á un ataque certbra): entonces 
bastará un suave airecilio y el reposo. 
En la cama, si nos viéramos obligados 
i á emplear el abanico, lo haremos des 
pació y prcenrando evitar una perfn 
geración. 
El abanico es un gran recurso en los 
teatros y saloRea de baile, cuando rei-
n a un calor sofocante^ pero siempre 
moviéndole suavemente, con el doble 
fin de no cansar el brazo que lo sostie-
ne y de no molestar a l vecino.—Dr. D. 
ESPLÉNDIÜA GOBEIDA DE TOEOS.— 
Lciemoa en La Epoca da Jiíadrid co-
rrespondiente al 2 del actuab 
"El d ia 11 de este mes se celebrará en 
la Pieza de Tóros de esta corte la co-
rrida organizada á beneficio de las fa-
milias de los náufragos del crucero 
Reina Regente y de los fallecidos é inu-
tilizados en la guerra de Ouba, pues, 
cediendo á m ó v i ; es de patriotismo, el 
.Ayuntamiento ha acordado hacer par-
fcícip&a á éstos de los beneficies que se 
obtengan. 
So Jidiaráíi pw las cuadrillas de 
Mazzantini, Reverle, Jayana, Bombita 
y Lffsaoa diez toros, regalados por las 
ganaderías piguientcs: D. Manuel B*-
fiuoloa, D. Eduardo Mima, D, Manuel 
Q-arctf* Pnente Lóf es é hijo ( a n t ^ » de 
Ai*-.), Ui f/ofeípiín H m do l» Uoncha , 
¡autará i. tudu orqutoU lu 
I mita del mae-d\-o Cagliuro y prjdif'.rá el R P, Sali -
i ñero du la Compañía de Jcsú*. Qaida todo el til:» 
| «xpuexta S. D. M, A los do» de la tarde ue harii el 
piadooo oj'iroioio de la Hora Sauta y á l.>8 treu cuu-
sagraoiój de nTi » al Sagrado CoiazÓM de J^aiia. • 
A laa ueit do la t ;rda será la procesión por el cisne-
tro del coUgia y vititn do alturi.-a. 
A. M. D . G. 
TMW 4 18 
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F ó r m u l a d e l D r . i k . P é r e i 
m ret^edíi) ¡¿a* eficaz, para uso oxtemr CÍI ti ivamattemo aiusóuUir y atticutar, 
aguuu y v.íónico. L» loción qae mejor rebaja i a iüiup«'rat-'jift «n lp¡} cstaao? f.;briie$« 
é bfeceioíifc-a (vóieo fl proiipecto). De venta en tas Orogocríím do 
8^rá, Ka a Jo?é, LoW / Terrálbav, J..lioso» 
torins 'py ProfeaértaB v Furnucias oo la Isla C '¿(J S Jn 
(fe mewd*or don de 
89. 
2<>-t ,TQ 
M i r o 
.Los premiot.- mayores do cada sor-
teo so cosaunicarán por cabi© el día 
io la jugada á todos los punto» don-
üe so h»yaa voadMo billeiies. 
P L A N D H LA LOTERIA 
100,000 biliofes. 
fin Punteros y Fracciones para satfs/ncet 
á ios Compradores. 
BOKTiíO^ MENSUALE». 
LISTA US LOS PKKMIOS 
i f ItKMHt l>t: íÜGllOitü 
1 HSilíMIO DS $10(X)t' <> 
•¿mo oa 
moo ta 
Habiendo uido eompletan ente rtfoimído y 
miento, estará abierto al servicio público todo.i . 
hasta laa siute de la tardo. 
Las 8' ñoras totidrán un é8tn»do formado de 
8;i c u pórlódicoB cíe ¡ucilas y literarios 
embelleol ío este aeieditado establecí 
03 dfaé dur-de IÜS cuatro do la raanacia 
j d m o d í í á y e l f cgat i tds 
é m 
sillooes y una ma-
8-11 
c:»;RACION Dl'J LAS ENFERMEDATX'.S !»«;(. M^TEM.i NKKVtOSU (X)iS' i< L 
T ' O l ^ X O O I N T E K / V ^ T O S O - G H E . A . . 
A ha o de ealrieniua y fósforo rojo. 
forn ida aprobada por la lleal Academia de .ti^üciuEy Cirugía de Barcelona. 
Alivia con HOIO un frasco, de la eLformodadea medalaros, la iinpot><mcî  6 t tá la lelujación sexutldel 
homhre, loa o.a'auibreB, hormigueo y paralí-la, la anemia, lo» ¿olores de cabezo, el hinteiiamo y la hlpocuu-
dria: de efestos rápidos en el lupomuio y en los espaamô  muvuulurci). Como tónico abre «1 apetito y au-
monta la faer/.ii orgauioa y curi la diapapaia atónita T law d itulencia. Es un verdadero reconstituyente en 
la oonvaleceocia de la» enfermedades agudaj. 
Uo venta: Karmscia Sarrá La Reemón y principaloa farmaolao; su autor, 1. CERA, Barcelona 
C 950 alt 12-2 Jo 
¡ Í L S A ^ S E Í ^ L . © BfeHIOYg muy popular entre los jóvenes, suprime 
' el co2)áiba, la ctibeba y las inyecciones. Cura los flujos en 48 horas, s—"v 
Muy eficaz en las enfeimedudes dt la vejiga, torn a claros ! os uriñes hf/¡¡'J/J 
más turbios. Cada cápsula lleva impreso eu negro el noiribre VÚljf 
PARIS, 8, n t o "Vivienne y en las principales Farmacias. 
m m t m m m m m ^ m m m m m m m 
m m m 
SORTEO 1,510. 
Suocrito y vendido en el aforttmado bara')l;o 
Cfíea di Canhií 
«Ja Jj..é Me«í iit ¡tí im, (i!, «u'dr! (?r!|iO. jP.«B̂  i ] 
hk\tm. m W fia« 
Z j a c t o I r ú s i a t o d e C a l . 
" ^ ¡ ÍSL Laclo-Fosfato decaí contenido en el V i n o y Jarabe de Dusa r t 
l u es uu reparador de los IU^S enérgicos. Afianza y endereza Jos huesos 
l * . de los niños raquíticos; devuelve el vigor y la actividad á los 
jñisA adolescentes decuidos y linfáticos, y á los que están privados de 
apetito, fatigadas por uu creciniientp muy rápido ó los estudios. En la 
Tisis facilita la cicati ilación de los pulmones, 
Las mujeres em6aj,íf2íía7as que recurren al V i n o ó Jarabe de Dusa r t 
soportan eu estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas 
robustas. 
El Lacto-Fosfaio de cal enriquece la lecho de las Nodrizas y preserva á 
los niños de la Diarrea y do las cnfnriuodades de desarrollo. Con su 
benéfica influencia la IMniición efectúa sin cansancio ni convulsiones, 
PARIS , S, r m Vivigwn'e y en ladm las farhizitas. 
l PREMIO D.K 
1 PREMIO D E 
3 PREMIOS DE 
5 PKl'.iMIOS Í>B 
10 PHH.V.r'« ÜÉ 
•r, p i t E i i i o a DB 
0* P R S J Í I Q S l ) « 
im PHEMIO.s Dtt 
•m i'U'xmOn DK 
§>Hi PREMIOS !>K 



















S o s o l i c i t a n a g e n t e a 
e n t o d a s p a i t e s . 
G E R E N T E 
Apartado 736. 
* 1002 
Curarlas no significa en este caso detenerlas 
temporalmente para que luego vuelvan. 
LA CURACION ES RADICAL. 
lio dedicado toda la vida al estudia de la 
Epilepsia, Convulsiones 
d Gota Coral, 
QUARANTIZO QUE MI REMEDIO CURARA 
LOS CASOS MAS SEVEROS. 
El que otros hayan fracasado no es razón 
para rehusar curarse ahora. Se enviará 
ORAIIS & quien la pida UNA BOTELLA de 
nu IlEMEDIO IWFALIBLE y un tratado 
sobre Epilepsia. Nada cuesta probar y la 
curación es segura. 
D r . 
183 Pearl St. 
H . G . R O O T , 
Nueva Y o r k . 
, . De venta por: 
JOSE SABRA, . - HABAKA. 
LOBÉ Y TOBIIALBAS, -
DR. MANUEL .lOIINSON, -
En quatauiem do estas casas puedo pecHna tma 
GBATIS. t'c dmú UNA muesii-u sola-mudBU'a 
•nente. 
91 
D B T A M A Ñ O P E Q U B Ñ O 
G R A N D E S 
•4i'-..i¡ifi'j5ii r.Afi 







>i)0 PKKMIOS I>E 
ifrO PREM¡(;i>i DE 
m PRKftllO ^ D E 
W Í'KICMIOS OB 
t 300 BOU $ '2i)(.)00 
'20 «on UÍOOO 
80 son 80ít0 
eo »oíi (ntn 
m PREMIOS DE $ 40 eou 
9;;9 PREMIOS OE 40 son . , 
99« PREMIOS DE ÜO «on . . 
m PREMIOS DE 20 non . . 
v • ;(, 
(V-
la digesüóp 
más p o r í e o t a 
con (;l uso do >ri3 1^1-
¿«rilan Vaectalcs i!e Kobb. 
Este r e m e i í l o niara viiíosci 
cura I.'o!or de Caboia, DticpepsTa', 
liidigcstími y t e i n s eftíériuédades del 
Ijíigulto'y dc'i fií ií'ínti.so. 
s ri'-'üirtíU:;ii!tv;i¡a.s rc^uUan (le las enlenue* 
dKtU j lie ly.i ótémBtt digestivos: 
CoAolt^aolín, U6ioi><!a Cabeza, Almorranas, Cor^U^ls, 
Mol Sabor, Naua-sa, Estórüajji P«:£c<So, Ler-aua Sa.:tr»8a. 
CtitU AiuariilD, Dolai- ñu Costadc, etc. I-a» PíMorJC-w Vagctaleé 
rte Mksbb Ubranín el i.i-ivitii', de r - ln y (•{•.-.•..s luuchos «liwariü;;>.os. 
Son pcaucdTO CitSJlorftis dé ariscar, y por Íf> tniamo c « t á c í l «oiaarias. 
I 'no .sola pililvínta bp.sta pjir.-i la áéi'fi. Son piiramcíitc v e x c t a l f S . 
tía voñtm ©n l&s pt lnc\p,\ias D r o a u e r i a s y B o t i c a s . 
H í m i n s MEOÍCINE CO., Fiibricantcs, CHICAGO, I L L . , U . S.A. 
(5% , M 
5748^ 
Í'RKÜÍOB DE L08 B I L L E T E S 
En dinero equivalente 6 la moneda co 
tríente dé los Estados Uniilos <lc Norte 
América. 
Billates ent-.eroo $10; L^edioa 
Quit-itos $2; Dóciraos ^ I j Vigósi-
taoa, 50 centaTOo; C-¿iactraeéftimos. 
Para los vendedores, precio especiaí Se 
iesean vendedores en todas partes. 
AVISO IMiOllTANTE. 
O ü ARDESFJ de comprar ningún billete 
•k: alguna lotería que diga jugarse en alguno 
•le los Estados Unidos. 
Los premio» a© ^agan al presentw el billete y pura 
»u oobro puoden enviarae dirootamunte á nnestra o-
5oiua prir clpal ó por condxicto de cualquier baaoo 6 
«gaaci» d • cobros. 
Eslutido ios billoteí ropartido» entre loa vendedo-
roí de todas partos dol mundo, e» imponible pod .̂r 
»irtir ntSmero» eipt c.a!©». 
Modo mandar el dinero. 
ItemlUiB por Oidono» Póstale», dinero ú órdene» 
^or Exprcsoa, Letra» «obre Banco», ('arta íiorripyvt* 
í por carta certificada 
Soné aceptRii podidoa ^«r u a m * de 81 
ootapradorp» doboa tenor presente que ae xsaa 
ier: hülo'a-D do oíraa lotorfaa inferioroí y de mulu fe 
afreoiendo A loa veododorea oomieionea tan enormes 
que es mo/ dudoso ol pago de los premios prometí-
los. Así es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir oh no aceptar otros bille-
tes que los de la COMPAÑIA NACIONAL DE 
LOTERI A DE SANTO DOMINGO j de este mo-
lo tendrán la certidumbre de cobrar loi premios a-
lanctadoü. 
Los premios se pagarán en oro ó moneda 
Mrricnte de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de lot 
billetes-
3~ B * H a m o s * * 
eaivvinrxlad goncrahnento liorcdada, puede acr producida por otras causas. L a 
mala digestión, la falta de Jimpie^n; vestido deficiente ó aire impuro pueden cau-
sar esta en feriaedud en ni.'i'.'? ijue ue dosarrollaú rápidamente. E l tratamiento 
debe ser higiónico y tiiítil'üyo -buen abrigo, bañoa, aire imro y dieta de alimen-
tos que produ'/ean ¿hiBa (î indluhlc. Tanto en estos casos como cuando la enfer-
medad es heredail.i. 
L A 
Marea do KAbricn. 
coMPüEfegeA D E 
Aceite de Hígíndo do Bacalao Ozonado 
t;ON 
G U A Y A C O L 
(Xjifx. c i i x c s x - o 3 3 C Í i " i o a a . l o « XMLÓC1 .1OO«> 
es especialmente recomendable. 
El GUAYACOL destruye los gérmenes escrofulosos y el OZONO ayuda en la 
digestión del A C E I T E DF. HÍGADO DE BACALAO que fortalece los músculos y wíía 
al cuerpo con carnes saludables. 
L A OZOMULSIÓN ES PURA. L A OZOMULSIÓN CURA. 
FABRICADA POR LA 
T . A. S L O C U M CO., New York. 
LA VENDES 
Ubé y Torralbas, José S a r r á , Doctor Mnnoel Johnson, en la Habana; 
Don A. B. Zanetti en Matanzas y todas las farmacias, 
S E . A L Q U I L A 
A C A D E M I A M E R C A N T i í r 
doF. de Herrera fondada en 1862.—Se dan todas| 
la» -sicrnaiBras d«l peritaje mercantil y de la instruo- g 
cíóa eiemenial y aapeiior. Villegas 82 entre Te 
niente Rey y Muralla. 7085 15-13Tn 
S E S O L I C I T A 
ana criada penineolar para los q-aeliaceres de -ana 
casa no tiene que salir & mandados á la calle Ber-
naza 19 informarán. 7267 4-18 
I M O S E I P B E S O S , 
L I B R O S M I L I T A R E S . 
GUÍA del Oficial en campaña por Almirante. 1 to-
•jno 1$. Ordenrnras de'8. SI. 4 tomos 4$ Nuevo Co-
lón, Juzgados Millt&res 3 tomos 3$. Historia del 
Arte Militar 3 tomos 1$ 50. Táctica sublime 1 tomo 
1$. Diccionario Militar 1 tomo 3$. De venta Salud 
n. 23, Librería "La Ciencia. 
AMORES CÉLEBRES 
Colección de leyendas UistÓTicas, contiene: Cleo-
•patra y Marco Antonio.—Los Amantes de Teruel.— 
í ) * Juana la loca.—D. Pedro el cruel.—Princesa 
Evoli v Antonio Pérez.—Julieta y Romeo.—Otelo y 
Desdémona.—Lucrecia 13orgia.—Bafael y la Foma-
jin».—Luis IV y otros machos,12 tomos mayor con 
muchas láminas finas * n cromo, oostó en publica-
ción $25 y se dá en $6. Salud núm. 23, Librerí i La 
Ciencia. C 1048 4-15 
L A COLONIA 
Obra de gran utilidad para Hacen-
dados y agricnltores. 
CoBtiene, en 400 página* todo lo concerniente á la 
caña, su siembra, cultivo, abono y enemigos. 
Su autor es el ingeniero D. JUAN BAUTISTA 
JIMENEZ. 
Se vende ítnicameHíe al módico precio de 75 cts 
en 
uLa Moderna Poesía" Obispo 135 
C8«8 alt 15 22 
A DOS CENTATOS. 
Blanco y Negro, Barcelona Cómica, La Gran Vía, 
ILa Saeta, La Semana Cómica y otros piriódiecs ce 
Oa peníosula te vendes á 2 centavos en la librería 
bispo 86. 7030 4-13 
ATISO IMPORTANTE. 
Se ha instalado en el interior del gran café de Tâ  
cón, un ¿apartamento especial para la_ venta de toda 
clase de periódicos nacionales y extranjeros. Al fren-
te del deepácho se halla el conocido Miguel Mirabent 
6809 10jc8 
8TBS Y OFICIO 
María Montes, Modista. 
Acaba de lUgar de Madrid, tiene buen gnstí y es 
económica, prueba en la» casas mediante un aviso 
Oficios 73, altos. 7246 15-18 Ja 
MODISTA.—CORTA Y ENTALLA A 50 Cts. SB hacen irajes de seda y olán, se pasa á domi-
cilio :'t trinar nieditU. Se adornan sombr» ros. Se 
• en 
Barc 
'an btt-as y matinees. Amistad n. 118 entro 
.-olona y Dragones 7175 4 16 
NUEVA FABRICA E S P E C I A L 
D E B S A G U J E R O H 
P A T E A T E GS-IR^.X.T 
30, Ü 'REILLY, 36. 
ENTRE CUBA Y AQUI A K. 
C n 951 «I*- ' • Jn 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR de criada de mano 6 manejadora de niños ei 
mny amable para los niños pueden pedir informes 
donde ha estado informarán calzada de Galiano nú-
mero 30 bodega á todas horas. 7265 4-1S 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular a leche entera tiene an hijo que te puede ver: en la misma se coloca una manejadora 
peninsular cariñosa con loe niños tienen quienes 
respondan por ellas calle de la Marina número 12 
bodega ó '•u la misma número 4 informaran. 
7203 ' ' • 4 1 8 
SOLÍCITOOEE, 
UNA SEÑORA DE CANARIAS DESEA Co-locarse para manejar un niño ó para aoompafiar 
á una B'ñora. 6 de cria ia de maü'i para u'.a corta 
familia; tiene qnion r epon ía por en "cidncti: for-
marán Tenlenta-L^ *5 9247 4 18 
A V I S O 
Ignorándose hoy el domici'io de D. Minncio Her-
nández que v i v i ó en Esttella 175 hasta el 10 da Junio 
del presóte año, se le solicita pan nn asunto ríe in-
ter4 fía naza SOde 11 á 3 0210 4 19 
DESEA COLOCARSE UNA BUEN i COCI-• era de color, asead* y trabajadora, bien sea en esta ó para el Cümpo de temporada: sabe su o' l ga-
olón y tiene quien re^nonda por ella. Piootu r . 19 in-
formarán. 7218 4-18 
S E N E C E S I T A 
una cocinera oara e c t » fitn'üa, que sea f jrmal y 
c'un buenos infirmes. Obiepo 31. 
721 <» 4 18 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
uoa juven pfaiiisu'ar ae miaej-idora ó criada de ma-
no: iian<) iiaien !a girantica: inf^rmirín Pndo 39 
7227 4-18 
X M PORTAN TE —LAS FAMILIAS QUE DE-
Xseen quedar bien servidas y con más gar.tnlf n oue 
nic^nDa (.trn por cononer ol ph^orjal de cia v-afiís 
que está eitahlecídi. pueden Cí-ntar con íxceler'te-i 
«dado-! de KTnbos t*fet, porteros, cooÍi»f>Toî  roche 
ron, car>Rier'K v rri«»'<ierae. AfiiafKle 58 J Mirt í -
asz y Ha? T»1»fano 590. 7236 4 18 
TTfNASIATICü B O EN COCINERO Y ¿ E P O S -
\J tero. Eíeaúo y de forma'dad, deí>ea coiocaríe en 
casa particular ó establecimiento: tiere qTmn res-
ponda oor SJ conducta: impoedrán Dragonet 68. 
7235 4-18 
S E S O L I C I T A 
ana críala de mano en $12, y un cocinero en $20: 
iuiTi Ue ser da cpl;>r ó chinos y traer quién los garan-
tice, y nn criado de mano. Cuba n. 28. 
7234 4-18 
TTTNA JOVEN FRANCESA. QUE HABLA 
b'e'i español, desea encontrar una fom-Vm que 
vaya á Evropa. bien sea de manejadora ó crbida de 
mane: tiene mu/ bueias recomei''acionee: i ' firma-
rán en Amargura v . 23 . 7232 4 18 
S E S O L I C I T A 
una b«<4ua criada de mano que enH^n-la do o^tnra y 
de paina»- Amargura 49. 7231 4 18 
KSEA OLOCARSE UNA EXCKLENTE 
críandeitf d.-i do* mtses de parida, re.iiéa llct<aea 
de la PecíteuU- tiene buena y abnidante leche y 
¿ i estado acuí ii>4g yíces: es car fi >ea para con los 
nmrf: tiene p*iri0t;a" »l3e e"ractioeu su conducta. 
EQ la ñ*Ue dn Oquendo n . d a r á n razón. 
7217 4 18 
S E S E A C O L O C A K S E 
un oocin^-u) de color; cocina á lacrio^a y tie' e quien 
lo rec'-iQi,'nde: iuformaráu San Ign&cio 134 
7189 4 18 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado d i mann nn joven de color; tiene ir.f jimes 
de la casa donde h;» serv-io por vnte te tres año». I n -
foimprín T^nierte Rey 19. 7188 4-18 
Desea coloearso 
n ía excelente c r i a d a de mano de color, acostumbra' 
da á este servicio .» cor» personas que garanticen su 
buen compirtamiearo; ijnp«3dráB cal'ejón del Sus-
piro Búm. 18. " 7195 4 18 
ESEA COLOCARíSfc ÜKA JOVEN PKN1N-
sular de cnanderd. de cinco meses de pnrida á 
leche entera la que tiene buena y abundante recouo -
<cida por los médicos; se i© puede ver «1 nijío y tiene 
personan queie»pondan por elV.; infirmarán Cárde-
naa n. 75. 7221 4 18 
EÍJEA COLOCARSE UN BUEN COCIÑE-
ro y repoeterero periní-uUr en almacén, estable-
cimiento ó cas" oarticnlar. es aseado y Je morali-
dad, y tienrt T e c c n i e a d a c i o n e s de donde ha m h f ja-
do, y no t iene i n r o n v e n M c i e el ir á cualqx-ier punto 
donde lo necesiten, es eo1'»-»-.!. Darán raíón ('risto 
S6, carnioerta 7226 4 18 
Para ensanchar nn negocio 
muy reproductivo, establecido desde Inca muchos 
años, 6 f solicita una personi de moralidití que en-
tienda algo de negocios v entre comu socio, apron-
tando un capital «le $8,000 á íü 000, que os la terce-
ra parte del capital riel solicitante. D^rignrse por car-
ta ó personalmente á Atocha c. 8 letra I Cetro, de 
^ á ? l delamagara 7183 4 18 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular de mediana edad para jesaejadora ,ó 
ayudar á la limpieza de algunas üibitaoionep; sabe 
coser á mano y á máquina: tiene personas que ga-
ranticen su conducta v rroralidíid, Villegas 93. alto*, 
informarán. 7193 4 18 
ESEA ' OLOCARSE UN BUEN COCINERO 
MOinsaLir, aseado y de aacralidad. on casa par-
ticrilír ó «rst-ibleeimiento; sabe c&mplir con su obli-
gación y üecrt personfs qrie responaon p^r él I tu-
pondrín calle de ^aa Ignacio n 39 7i9S 4-18 
UN ASIATICO 
buen cocinero aeeado y muy formal desea colocarse 
«a casa j articular ó tiíaJi'ecimiento: impondrán ca-
lle de la Zanja n. 73. 7223 4 18 
S E S O L I C X T i L 
UUÓÍ aitos ó bajos muy neae en cssa de familia de-
cente para dos señoras sclxs que su precio sea de 
dos y media á tres r-Tizat; se piden y se dan refe-
rencia*; Trocadero 59 darán razón. 
7244 4-18 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de mano ó para manejadora de 
niños, también sabe coser á mano y máquina y hay 
quien responda por su conducta; calle de Peñapobre 
número 10, darán razón. 7198 4 18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una nodriza peninsular á lecha entera, buena v a-
bundante. Olidos 15, fonda. 7204 4-18 
S E S O I J I C I T A 
una criada peninsular. Obispo n? 5. 7201 4 18 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
una criada peninsular para el servicio de mano ó ni-
ñera, está aclimatada v tiene quien la garantice. Suá-
rez n. 10 7200 4-18 
S E S O L I C I T A N 
con toda urgencia 6 criadas de mano, 8 cocineras, 10 
manejadoras, 3 cocineros de 1?, 10 muchachos y cria-
das quo quieran ir al campo. Aguiar 69 esquina á ü -
bispo: se sacan cédulas al día. 7207 '4-18 
ATENCION.—UNA JOVEN DESEA COLO-carse para acompaCar á una señora ó señorita 6 
a y u d a r á los quehaceres de una certa familia, dándo-
le un módico sueldo; tratándola como de familia: tie-
ne personas que abonen su conducta, si pnede ser a 
qui ó en el campo: Informarán Neptuno 11, altos. 
7206 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora con una familia, no tiene inconve-
niente Ir al campo ó fuera: tiene quien responda por 
su conducta: la parda Casiana Cuesta, Gervnsio 42. 
7213 4-18 
. A . V I S O . 
Se neceiita desde esta á Cárdenas y puerto» inter-
medios un piloto práctico para la geleta Purísima 
Concepción. Informará su patrón á bordo. 
7159 d3-16 a2 17 
DE INTERES PERSONAL.—Para un asunto que puede convenirle, se desea saber el paradero 
de D. Manuel Pantsleón de Acosta y Bideras ó de 
quien 1« represento. San Ignacio n. T6 (entresuelos) 
7154 4-16 
LA MORENA BIBIANA GARCIA Y PALO-110 desea saber el paradero de sn hermana Ca-
mila GarcU y Palomo: sus amos fueron D. Juan 
García Palomo y Da Matilde Brasaluse en el pueb'o 
d» Candelaria, San Cristóbal, ó á falta de estos á sos 
Irjos: el interesado Manuel Gobe vive Concordia 45. 
7133 • 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
BD» bceca uocmer* limpia y aseada, sabe cumplir 
con »n obl'gae/ón, lo mi.sm > en tienda que en caía 
partlciiUr. peninsular; darán razón Salfi lc2. 
7212 7242 
BUENA OPORTUNIDAD.—DESEA COLO-carse un buen cocinero con buenas referencias 
de su trabtjo v honradez: informarán calle de la 
Cárcel esq. á Morro, café donde también hay un es-
mort do criado de manos práctico en todos trabajos 
domésticos v «oa buena canducta. 
7131 4 16 
S U S T I T U T O S 
Se necesitan 5, pagándolos bien siempre que reú-
nan las condiciones, 2 criadas y 3 cocineras. Com-
postela 64 Telef4io 969. 7177 4-16 
Tina señora alemana 
de mediana edad solicita una casa como manejadora 
para los niñof: sabe coser y tt«Ua ol alemán, francéd. 
inglés y esusf'ol. Dirección Hotel Roma. 
7157 ' 4 16 
LA ANDALUZA—CENTRO COMERCIAL le negocios v Colocaciones de todas clases. O-
Btilly 77 Te!. 892 Facilitamos en el acto á las fa-
m ii> a y e&tablecimienioi criados y dependientes de 
todas clases sin que tengan los que hagan »ns pedi -
dos que paear ninguna comisión. Gómez Martin y C? 
7165 * •,c 4 16 
D E S E Á C O L O C A R S E 
una Sra. para acompañar á una señora ó manejar á 
nn niño; liene pereopss quien la recomienden: infir-
marán en Reina n. 149 
7142 4-16 
D E ^ E A C O L O C A R S E 
un joven penirmilar de criado de mano, tiene bue-
nas recom endaciones por su buena conducta, calza 
da de la Reina n, 143, carnicería infoimarán. 
7149 4-16 
220, Habana, 220. 
Se desea hallar una criada de mano sin pretens'.o 
nea, de wdiana edad y que duerma en el ao-modo. 
7168 4-16 
S E N E C E S I T A 
un ofii''"! de cocina para la Qainta de Dependí ntos 
7170 4 16 
SE DKSBAN COLOCAR DOS JOVENES DE joiiñ-iria pura criados áe nun^s, porteros ú otra 
eos.-, ¡.r.ál- ga; etben leer y crcribir, utio de ello» ei-tá 
aoottauibrado á visyar y no tier.e inconveniente en 
a^oii'p iñ .r á a'gúa enfermo. Infurmatác en Vi de-
bas D. 100. 7182 4 16 
£¿E S O L I C I T A 
un muchacho da 12 á 12 años que traigi buenas ga-
rautías para servir á dos per<ora« Informarán Cónr-
postela 47, altos. 7150 4 }6 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera p'tínsular. aseada y de toda coeñanza: s s -
be cumplir con su obligación y tiene peasonas que la 
garanticen} duejjae jen el acomodo: calle de SuSrez 
n. 10 esquina áCorr les ÍLÍ" rir.arán. 7J17 4 15 
CRIADAS, SUSTITUIOS Y CRIADOS 
La Agencia da M. Valiña, facilita todo lo que le pidan 
en 2 horas v con referencias. Se necesitan 7 criadas, 
5 niñeras, 3 cocineras, 8 criados, 4 sustitutos, 5 coci-
neros, 1 portero, 1 jardinera, etc. Compostela64, te-
léfono 969 7119 4 15 
SE ifOLICITA A D? MICAELA MORALES, hija ríe D. Juan José Morales, que residieron en 
Puerto Príncipe por los años de 1866 al 1868 para 
nn asunto que le iuteresr-: O-Rel'ly 80 A—José A. 
de Socarráz. 7107 26 15 Jn 
S E S O L I C I T A 
Un aprendiz da botica aventajado para un pueblo 
pr. x:nv) á esta capital: bformarán calle de J sús 
,«¿1^ 103 7124 4 15 
¡"TNA EXCELENTE CRIANDERA RECIEN 
\J l'egada, tiene buena y abundante leche, irny 
c a r i ñ o s a con losnifios y presenta buena recomenda-
ción. Beroaza es. á Obranía. accesoria del café "E l 
Nuevo Jardinero". 7104 4-15 
D E S E A C O I O C ^ R S E 
una criandera recién parida con buena y abundante 
leche psfa criar á leche eiitera: tiene personas que 
responden por su ccnd''Ctn: calle del Hospital n. 5 
esq á Neotauo iníoipaByán. 7088 4 15 
T T N A SRA PENINSULAR D p MEDIANA 
\ ) edad, soltera y sin pretensiones y ansiosa de 
trabpjo y aseada desea colocarse dfi crjaij? de ijjaTip 
ea caiiu do u n a corta fitailia ó acompañar á ntia ge 
Borí»; es de toda confianza v sabe deso'jipefiíu ^u b 
bligación: responderán Jesús María esquina á < 'uba 
bodega n . 27 7100 4 15 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cicada de mano en casa de buena familia, una jo 
ven peninsular de muy l tiara couduott; no sale á 
mandados & la cgile: tiene quien responda por ella 
é informaran en la calLí de Agoiarn. 41 
7096 4 15 
DKSEA • OLACARSE UN JOVEN LICJSF ciado del Ejército para criado de mano, portero 
ctiaarero, sereno, guardia de una finca ó se embarca 
para acompañar á un caballero ó una familia. Se co-
loca en la ciudad ó en el campo; llene perdonas que 
lo recomionípn: informarán Campanario 128 bodegi 
7110 4_15_ _ 
f JNA JOVEN PENIÑSÜLAB DESEA COf.0' 
carse de niñera ó criada de ruano; tiene psrsc: 
ñas que g?.rant!ceu su conducta. Calzada de j ísúa 
del M^me número 48, informarán. 
7 13 4 15 
X 7 N A I N G L E S A 
acostaiabrada á viajar desea hallar una colocación 
de criada de mano ó para acompañar á una sefioia. 
Impondrán Reina 44 7112 4 15 
UNA L A V A N D E R A 
desea trabaj ir en casa particular con buenos infor-
mes. Vive Corrales 191 7111 4-15 
S'TTTFRECE UN JOVEN PENINSULAITPX-ra ayudante de cocina de hotel ó restaurant ó al-
macén, casa de comercio, lo mismo que camarero, 
criado de uiano y p& â yity'ar al Norte ó caa'auier 
otro ponto: informes los que se pidan, Virtudes 2 A 
7103 4-15 
So solícita una cocinera 
que sena su obligación. Carlos 111 n. 219, altos. 
7Í23 4 15 
Desea, cclcc-irse 
en casa do uaa baeca f iniilíi una peninsular exce-
jente criada da mano, 6 tdtii da ciamjadora de c i -
SIP, C'in Icb que ea muy carsñosa: eaie cnm.jlir oon 
ea ob! g»ción y í i eoe personas qae respeadan por 
eila; Cuantíen núíií. 'J. alt ia, informarán. 
7251 4 18 
D E S E A C O L C - C A E S E 
ana joveu j.xíninsular activi é inteii^sat", de manc-
jadorn ó criada de mano, si>be cuerpiir mu su obli-
gación y tiene quien la ea>antice: calzada del iáonte 
o. 78 impondaán. 72r'9 4-18 
T T N A M UÜirAÜUAD ES E A CALOOARSÍOe 
\ J cnada do mano ó manejad.-.ra, tiene personas 
que reapwuóan por ella, donffi miaaio puelen itfor-
mar ca'le de han Ignacio c. 13 esquina. 
7257 4 18 
ÍA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIA-
na ed»d de«ea colocarse de cocinera ea casa de 
ana corta familia ó bíea para acompañar una seño-
ra, tiene pessocas oue la garanticen; impondrán ca-
¿ie de Villegas n. 105. 7258 4-18 
DE S E A COLOCARSE UNA SfcÑOHA FOB-mal para manejar un nmo y ayudar á los queha-
ceres de la CAS a ó acompañar una señora tiet)" quien 
responda de ella. En la calle de Cuba n? 5 darán 
razón en el entresuelo. 7254 • 4-18 
ESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE 
criandera peninBalarü.00 buena y abundante e-
che de tres meses de panda recién llegada de Espa-
2a: íabe cumplir con su obligación ^aes ya ha esta-
do en esta otra vez y en ia casa don^o ha estado 
Lealtad 147 darán los informes que se p;d..n. 
7264 4-18 
C R I A D O 
So desea uno blanco de edad. O'fieilly número 66 
colchonería. 7121 4-15 
¡ \ESSA COLOCARSE UNA JOVEN DE Cü -
l ^llor con buena y abundante leche para criar ̂  le-
( hs entera, en una casa buen*: tiené seis meses de 
parida y hay personas que la garanticen. Impondrán 
calie de Colón n. 1 7115 4-15 
SOLI'IT-V PARACOliTA F A M I L I A UNA 
jobuena criada do mano que sea inteligente, pues 
no se quiere enseñar, se dá nuen sueldo; condieióo 
mdispeiisab'e, que tengan buenas recomendaciones; 
sin los requisitos indicados es inútil qae se presente. 
Riel» 74 altes entrada por Viiiftgas. 7101 4 15 
DESE4 COÍAKJAKSE UNA JOVEN PENiN-snlar dü criada de mano ó manejadora de un ni-
ño, no tiene incunv^ciante en ir al campo; tiene per-
souas qns tespoodín por ella. Informarán Oficies 68 
altop. 7118 4 15 
S E S O L I C I T A 
un iodif'^1.0 p?.ra falir coi el Sexto Batallón: infor-
marán: Muralia y Aíruacate, vidriera de tabacos. 
7065 la-13 34-14 
D E S E A COLOCARLE 
uaa joven peninsulaj de criada de manos ó maneja-
dora: tiene quien responda por ella: su domicilio ca-
lle de Oquen'io n. 22, 7070 4-14 
S B S O L I C I T A 
una criada joven de 12 á 14 años para la limpieza de 
la casa y ?cjimpañi'r ¡i una corta familia. Neptuno y 
San Nico á j . alíos de La Retórica. 7078 4 14 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una excelanto criandera, cven .abundante y buena 
leche ea cariñosa con los t inos Tien¿ mnf buenas 
reeoraendaoionea. San Rafael n? 71. 
7253 4-18 
B SOLICITA UN * ' H l A O O DE MANO QUE 
sepa su obligación y baya36t:¿a^ en hotel ó res-
áaract que esté libre de quintas y un ayudanto de 
«ocinc de 10 á 12 años: ambrs qcu traigac referen-
cia» Coba número 67 altos entre Muralla y Teniente . 
Sejr^ 7266 4JU8 _ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de criada de mano, entiende de costura. 
Cieñe bnenos informes de la casa donde ha e.>,tido, a-
demás informarán Acosta 28, se suplica qae sea cas» 
de bnena familia sino que ao presente. 
• 7 1 9 7 4-18 
Desea coioGarae 
U L a criada penintular bien para el servicio ds mí.ncs 
en corta familia, para manejar un niño recién nacido 
ó para acompañar á una familia que se marche á la 
Pení-isula. Monte 63. informarán. 7075 4-14 
D"-ESEA COLOCARSE ÚNA JOVEN DE CO-lor de dos meses de parida, con buena y abun-
dmte leche para criar á leche entera: es cariñosa con 
loe nifics y líese personas que respondan por élla. 
lüforraarán Salud IStL 7069 4-14 
S E S O L I C I T A 
ana criada blanca peninsular que sepa su obligación 
V tei «ra quien dé buenos lofannes de su conducta, 
Salud n. §, altos. 7066 4-14 
/CRIANDERA—D^SEA COLOCARSE A me-
'Odia ó á Itcbe entera, es p^cinsular y aclimatada 
en el psí . de doi meees de parida: tiene quien res-
ponda t>or sa cotidu ta. Informarán San Samuel p4-
Tner.T m. L ¡ V B . . A . i 1 4-14 ' 
D E S « 5 A C O L O C A R S E 
una señora peninsalar d-> eQ/iuihTii. respondiendo á 
trai. ijo v teuien.i<) per«onab que respondan por su 
«rr.n 'nrta. Informarán calle de loa Oficio» n. 15. fon-
da El Porveair. 7063 i -H 
PRECIO; 'JO cts. ei frasco. VENTA: 
San Miguel 103, Botica San Carlos 
Este vino es nn verdadero Cordial—El 
Vigorizante más poderoso—El Reconstitu-
yente más rápido del iistema nervioso en 
general—El Tónico más enérgico del Cuer-
po Humano y e! Remedio mas R A D I C A L 
para curar laa 
ENFERMEDADES NERVIOSAS. 
DE 
preparado por U L B I C I (químico) 
( e s e l a l i m e n t e m á s c o m p l e t o -
d e l c e r e b r o y n e r v i o s ) 
Resultados maravilloBOB en la Neuraste-
nia—Diabetes—Impotencia ó Debilidad se-
xual—Perdidas seminales— Espermatorrea 
—Parálisis—Plores blancas convalecencias 
ANEMIA—CLOROSIS y siempre que es-
tén indicados los 
T O N I C O S R E S T A U R A D O R E S 
Venta: Sarrá—Lobé—Johnson, etc. 
CURA: por su acción balsámica toda 
clase de CATARROS de los Bronquios y 
pulmonares—ASMA—Grippe—Mal do Gar-
f;anta—Ronquera—TOS crónica—Catarro á a vegiga—Blenorragia—flujo» crónico»—a-
renilla-—Catarro» intertinale». 
Extrecto Mió íe Brea DiÉaia 
D E U L K I C I , Químico. 
Contiene todos los principios Balsámicos de la 
BREA de PINO, y es el preparado de Brea de ac-
ción más segura j constante; sus efectos curativos 
son asombrosos y nunca falla. 
/En el gran purificador de la sangre y de los 
Hiimores, 
San Migruel 103, Precio 65 cts. frasco 
CURA: por su acción antiséptica y depu-
rativa los Herpes eczemas—manchas y gra-
nos—ronchas—sarpullido— pecas— picazón 
del eútis y toda clase de enfermedades de 
la Piel ó Herpétioas. 
Precio; 90 ct». el frasco: Venta: Sarrá. 
CURA: Dispepsia estomacal é intestinal 
Gases—Eruptos—Gastralgia—Catarro cró-
nico del Estómago—Dilatación de Estóma-
go—Diarreas crónicas—Vómitos de las Em-
barazadas—Diarreas de lo» niños y viejos, 
Disentería crónica, etc. 
Vino Digestivo Venta: Lobé. Johnaon. etc. San Miguel 103 
- D E -
B I R O I M I I E l I L i I I s r A . 
preparado por U L B I C I , (químico) 
La BROMELINA es el principio digestivo de la 
P I S A (.BromeKa Ananas:—L.v 
ESTE VINO-LICOR posee el exquisito 
sabor de la PIÑA y siendo el más agrada-
dable LICOR de postre, es á la vez el RE-
MEDIO más eficaz para curar la DIS-
PEPSIA ó males de estómago. 
VENTA: Sarrá—Lobé-vJohnson. 
CURA: la Inflamación del Hígado-Con-
gest ión-Infar to- ICTERICIA — V O M I -
TOS biliosos—DIARREA biliosa—ATA-
QUES de bilis —EXTREUIMIEMTO— 
PLATULENCIA—Y deberá tomarse por 
las personas biliosas. 
DE—— 
de Ulrici , químico 
MEDICAMENTO PRODIGIOSO PARA TO-
DAS LAS ENFERMEDADES D E L HIGADO 
C O C I N E R A 7 CRIADO 
se solicita una buena cocinero peninsular que no sea 
recien llegada; que cocine muy bien, de lo contrario 
no se presente, y también se solicita un muchacho 
blanco para criado de mano que sea de 14 á 16 eños, 
dándole un pequeño sueldo, Obispo 137, altos. 
7017 4-13 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE MA-no 0 manejadora una joven peniosular, sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que la garan-
ticen. Darán razón calis de San Pedro n. 12, fonda 
La Dominica. 7085 4 14 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de mano en casa de buena f imi-
lia; tiene quien responda por su conducta. Darán 
razón San Lázaro número 27. 7021 4 13 
UNA SEÑORA ALEMANA QUE HABLA E L francés é inglés y entiende de costuras, desea 
colocarse para cuidar niños: Hotel Ro>xa. 
7053 4 13 
UNA SEÑORA FRANCESA DE MORALI-dad desea coloc(.r<.e de oriadn. do mano ó bien 
para manejar una niña de 4 años para arriba, desea 
buen trat • v no salo do ia Habana. Darán rnzón ca-
lle de Refugio 2 B. altos. 7029 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna general lavandera y planchadora en casa parti-
cular: tiene quien responda por BU conducta; se 
quiere buen sueldo. Suáren 28, dan razón. 
7013 4 13 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto Galiano 22, esquina á Animas: iwpon-
drán en Prado 43. 7225 4-18 
S E A L Q U I L A 
La casa calle de Egido n. 18, bajos, compuezta de 
sala, saleta, 4 cuartos y demás comodidades* en la 
calle de Cleofaegotn. 35 impondrán. La llave en la 
bodega de enfrente. 7185 4-18 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Sol 108, propios para regular fa-
milia; se dan en módico precio. La llave en la csr-
bonería. Informarán Reina 128 7192 4_18 
S E A L Q U I L A 
una sala con cuatro cuartos, comedor, y local para 
baño y cocina en Sol número 17 
7222 4 18 
Una f .milla particular alquila á etra ó matrimonio sin niños un benito primer pino, compuesto de 
sala, comedor, gabinete 4 cuartos, cocina v domás 
comodidades. Tiene cielo raso, bnenos pisos, son 
fresnuíciraoa v enteramente ÍD''e «ndientes. Paseo 
de Tacón n. 4. 7202 4-18 
V E D A D O . 
En la calle 2 n. 15 so alquil* una casa muy fresca 
compuesta de sala, comedor, 3 cuartos, cocina, por-
tal y demás comodidades, teniendo agita; la llave é 
imponfirá su dueño. Línea n 106 entre 4 y 6 
7240 4-18 
C R I A D A D E M A N O . 
Se ofrece una txceleoto, de color, con buenai re-
feren cian ¡Manrique a. 52 7017 4-13 
AGENCIA EL NEGOCIO, AGUIAR Ñ 63; teléf >DO 486, esquía á O'Reilly. Necear o 4 su.,-
titutituto < bien retribuidos, 12 muchachos. 10 coci-
neros, 6 para establecimientos, 4 dependientes, 40 
criadas, 18 cocineras, etc 7056 4 13 
S E A L Q U I L A N 
j las casas Amargara 57 con 5 cuartos; Empedrado 40 
I onn 4 ídem; ímformarán de 12 á 3 en Teniente Roy 
rúm, 64 v Acosta 48 de 12 á 3 en la misma, 
7243 4 18 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO CA-talán en casa particular ó establecimiento, es a-
seado y de toda confianza; teniendo perfionas quo 
garanticen fu'buen comportamiento. Neptuno n. 9 
ó Monte 402 informarán. 7058 4 13 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE MANO muy inteligente en BU sflcio, también es práctico 
como camarero, tieniref rencias de casas m u y res-
petahle». i L d u f t r i a esquina á Virtudes, bod' ga da-
rán rozón. 7020 4 13 
SE F A ' Í L I T a N Y SOLICITAN CKIADOS Y defendientes en general, tustitntos, profesores y 
cribnderas. Se compran y venden muebles y pren-
das y reciben órdenes para aiqni'ar cochea de 'n j i y 
oairoa para mudada?. Reina 28, Etléfono 1577.— 
A berto Pulgarén. 7038 ' 4 13 
[\ O S CKIANDERAS PENINSULARES, UNA /de tres y o tra de doa mese» de paridas tn esta, 
con cus h'jos aquí, dfseau coloratse para criar á le-
chu enttra la que tienen buetia y abundante y per-
sonas c¡ae las garantlceti. Calle de las Virtu loB es-
quita a Oquendo en la bodega informarán. 
7042 4 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora, siendo muy ca-
riñosa con 'os niños ó bien de criada de luuuu. sabe 
su obligación y tiene quien responda por ella Ofi-
cios n. 15 fonda El Pcrveuir ÍLÍjrmarán 
7045 4 13 
DESER COLOCARSE UNA JOVEN l-KNIN-sulsr de cruda dt, m no ó ci&U'j .ddr» de nifioi: 
n h f cump'ir con tu obligación y tiai.e p»T«ona8 inie 
r> apon d a d e su coudac- i i : cr.lle «'«>! Agriln u. 116 
pelaren el rin^.óa. el ene 'g< lo inf rmaiá 
70r->7 3-13 
D E S E A COLO 5AlíSE 
ana joyeá péniasalar de criada de mano ó i!)¡.iitja-
-lora: liene quien reaoonl* ;>or eils. Baños S! Pasa-
je, altos de 1» barbería n. 2 
7060 4 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera peninsular con buena y abundante 
leí be para criar á leche- entera: tiene personas quo 
respondan de su condnet : calzada d-í Vive» r . 159 
darán razón, 705^ 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criat-dera poniasular de 5 meses de parida con 
huera y abundatta lecho para criar á leche entera; 
tiene personas que reepondnn por ella: calle del Cár-
men esq. á Campanario n. 1 C inf .rmarán. 
7041 f - ;3 
S E S O L I C I T A 
en Picota 44 un muchacho de once á catorce afkis 
. 7037 4 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una manejadoray unaJcrUd* de maro, ambas ^etien 
hueras referencias, sueldo tres centenes DO siendo 
así que no se presenten. San Lázaion. 368. 
7036 4 13 
D E S E A N C O L O C A R S E 
D"8 señoras una criada do maro, y la etra de 
criandea á leche entera: tienen las dos bn<tna« refo-
rencias, la criandera es asturiana, y está adicuitida 
eo >1 nais. Dirijirae á la calle de Colón i.9 7 
7028 4 13 
T E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio peninsular aclimatado el país en 
casa particular, jautos, no tiennn hijos y preficen 
buen tr«to ábuen sueldo. Apodaca n. 11. 
7033 4-3 
MODISTA PENINSULAR SE OFRÍCE PA-ra coser en casae particulares ó en su casa: saba outailar y adornar con gusto y elegancia; tambiéu 
f-ihe pcinaf ÍCn la miarai se ofrece n"a rcaquinista. 
IiiTormarán Cumpos él i 04 altos. 6737 8 9 
n m u i 
n E EMPEDRADO 42 SE HA EXTRAVIADO unn parfji de perritos blancos y regros; 1» hnm-
brita es de lana lisa, custro (>j ig, Ikva collar y es á 
preñada y entiendo por ( h'qcith; el machit i es de 
lana rizida y entiende por Milord La persona que 
lo> entregue en dicha casa será gratificada. Se ad-
vierte que «stán retratados y son mu* con; cidos y 
no pridiáa estar ocultos mucho; haciendo respon-
eable á IP norsonaque los detenga. 
6847 4-9 
De la calzada de Galiano $2 
ha desaparecido nna pepita raza pock; entiende por 
Jndic: el que la entregue Teniente B'éy 50 será gra-
tfloado. 7077 6-14 
PEEDIDA.—EN LA TARDE DEL DIA 11 Y en el carro del Vedado que llegS á la Punta á la 
una de la tarde, ss quedó olvidado un paquete con-
tenlecdo algunos encajBS y telaa de seda. Se grati-
ficará á la persona que lo entregue en el café El Ti -
hurón. Prado esquina á San Lázaro. 7012 4-13 
PERolDA.—SE HA hXTRAVf A DO UNA pe rrita blanca lanuda y pelada e" f irma de León y 
entiende por Neü: en el trayecto da la Capitaiiía de 
Puero á 1< calle de Teniente Rey 4't, bodega, y será 
grat fisada l-i persona que la et-tregae. 
i 059 4-13 
C » É S É Ü l O l É S f f i i i , 
CIUDAD DE NEW-YORK. 
H O T E L aSENSINGHTON. 
QUISTA AVE. Y CALLE 15? PLAN EÜROFEO 
Eaclusivo y tranquilo. Vecindad aristocrática. 
Central, convenionte á todo» loo rurritoB. 
Excelente restaurant á precios moderados. El mejor 
seryicio en todos los denartamento». 
Cuarto* íJO.fi.O Snites. de $S 00 diarios para arriba. 
SYLVESTERJ. O'SULLÍVAN Pro pietario. 
alt 12 2SMy 
Jl í l í s m 
SE alquilan en la can Obrapía núm 14, esq&iua á Mercaderes, cuatro habitaciones corridas, propios 
para eicritorios ó para una emuresa; hay también 
habitaciones para fa'ulliií y nn locd con tres puer-
tas á 1» calle, propio para eatableclmiento. 
7249 ' 8 18 
En la imjor casa do la Habana, Prado 97, ee al-quilpn habitaciones con servicio de criados y gas, 
todo superiar. En la misma CHKB, so ha volado uu lo-
ro do la azotea á la calle del Prado: es pichón y no 
come solo: á la persona que lo nresente se le gratifi-
cará espléndidamente. 7230 ' 4-18 
S E A L Q U I L A N 
varias habltacioffés juntas ¿5 separadas, con baño, gas 
y demás comddidades: taíhbiéa ee alquila un local 
propio oara carpinrerí» ó d s i análoga. Galinno 44. 
7228 r4-17 
D EFUGIO N9 19 —Se alquila eeta hermosa cast-
_tXta á media cuadra del paseo del Prado y próxi-
ma á los baños de mar con comodidad para corta fa-
milia: la llave en la bodega de la esquina y Lealtad 
1J1 enue Neptuno y San M'gael impondrán, 
7}8g ' 4 18 
S B A L Q Í ? I L A ^ 
habitaciones altas propias para hombre» solos ó ma-
trioionin» dn niños en San Ignacio n. 90. 
7220 4 18 
Compostela 66. 
Se alquilan habitaciones altas y bajía, un zaguán 
para escritorio y una h»rcaoca sala, Ea casa de mo-
ral i^d. . 7196 8-18 
altos, esquina á Dragonee; dos hermosáf'habitaoia • 
nes contigua?, con balcón á la call't hombres tolos, 
se canibiati referencias 7238 4-18 
V E D A D O . 
Se alquila enjí centén^ yna oasa en la calle 8 nú-
mero 17 á media cuádfa de'la Linea, con 4 habit'>-
ciones•altas, 4 bajas, un gran patio, agua, etc; la 
llave é impondrán Línea 1Ü8 entre 4 y 0. i 
S E A L Q U I L A 
la cana Marina 26, frente á loi bañn» «l lado d»l To-
rreón, con sal», caraed'-r v »iete cita'tos en $22; in-
formarán en "La Vizcaína" Prado 112. 
Cn 1001 4-18 
S E A L Q U I L A 
la nueva y bien situad » oasa ludnatHa 49. "Iquiler 
$51 oro; informan Animas 89, 7256 5 18 
Gnanabacoa. Jeró» María 40. Casa de r-aquina cerca del paradero y á media cuadra de los ba-
Boa. Se alquilan habitaciones muy frescas, á h o m -
bres anlos ó matrimonios sin hijos. 
7269 4 18 
Se alquila en casa de corta familia y de moralidad i'óa bonitos "uartos espaciosos y ventilados á ma-
trimonio sin hijos ó sesera sola le etna es de zaguán 
en la misma se vende una bolsa de Cirujía caai aue-
v» y una ^aja de embalsamar: sn da barata: Paula 
número 36. 7262 4-18 
¿ Í E A L Q U I L A en módico precio una BEIH y dos 
jlyeabinetea con balcón corrido y comedor anexo, en 
el piso principal de la casa n. 96 de la calle de la A -
mirgura, apropóstto par» médico, abogado, eacrito-
rio ó familia corta sin niño»; aví como habitaciones 
con vista á la calle á caballeros de moralidai', tam 
biég un espacioso zigaan No es onsa de hrésnedes 
y se cambian icfarenoias. 7208 4 18 
S B A L Q U I L A N 
los e^pléndidcs altos muy frescos; con seis habitacio-
no» y demás cojnididt.des i ara una rpgulnr f i - iüa 
Informarán en los bajas de la misma Beruaza 08. 
7209 4 18 
S E A L Q U I L A N 
'o.i baj.̂ s d • la casi Ii9 1 de la calle de Espida entre 
Chacón v Cu írteles, á meiiia cuadra de l«v carritos, 
para m*trinio¿lo sin hijos ó dj corta f imiVa. 
7205 4 18 
Se alquila i>n cuaito con balcón á la calle, 
7245 4 18 
S E A L Q U I L A 
L a t a s » de 3 píaos, h-tra B, caite del Btratilo, 
donde estuvo la ferreteiía dd Pr. Fenáu. Impnn 
drán Beraazu 38. 7215 6 1S 
S E A L Q U I L A 
en tres centones la pj-eoiDS» ca*a n, 8 en la calle del 
Carmm en el Cerro ociripueata de sala, comedor co 
rrido. 3 cuartos patío, tasp^tio, agua, etc., etc., en 
el n. 6 está 'a llave é informarán, 
7216 4 18 
BIT P R A D O 7 1 
se alquila 'a preciosaa y cómoda cass, ••<] lado de loa 
baií.is r'e Belot, la llave está en el 73: imno idráu 
Soll07. 7214 4-18 
Se alquila la hermosa casa quinta conocida por Torices, situada en el putto m ŝ frest'o, sa ulablo 
é híffiéoicn de Mariabao, ó aea en el b^r-io do la Lisa 
n. 21, en la calzada de Marianao, á 10 minutes de 
üt-tancu del paradero del ferrocarril de dicho ktom-
bre: la cssa ea toda de azotea y loza per labia, etti 
acubada de reedificar y pintar al oleo, tiene espacio-
so portal, hermosa sala y 9 grandes habitacionts, sa 
leta, comedor, cochera, etc., patio y traspatio; ade-
más dos colares al fendo Henos de árboles frutales, 
algibe y pozo con mny bu»na y abundante ugua. Se 
da en módico alquiler Informarán Ancha del Norte 
n, 237. 7151 8 10 
S E A L Q U I L A N 
uno ó dos cua>-t"8 seguidos á matrimonio solo en ca -
sa de mortílid td y que sea i^ual. on la cal lo dé fía' 
Nicoláa 170 et'tru Eotrellay Ma'oja. 
7180 4-16 
S E A L Q U I L A 
la ces-t c.al'e de Concordia n. 141, con comodidades 
per una corta familia, tiene sala, comedor, cuatro 
cu<rtoa, fgaa, cloaca, etc. La llave en la «t>q. rio 
Be'ascoMi! bodesra. darán razón en Cuba 31. a* 11 
á4 . 7l7p 4 16 
H A R Í T A Í ^ I O W K S A L T A S 
á hombrea soloa con ó ein mneides. oon se. vicio de 
oiiado, gi "n»aio, btiñce gratis, tntra'ia a tod: s hora^ 
Composte'n 111 j 113 entre Muralla y S<.1 
7173 4 16 
P R A D O 8 6 , A L T O S 
•Se alquila un magi íñco dopartatnente con lialoóu 
á la calle compuesto de dos habitaciouts juidas ó ae 
paradas, en casa de f*mi ia con servicio esmerada, 
baño y teléfono. Se cambian referencias. 
7166 4-16 
Propia para establecimíeftto 
se alquila toda la planta baja ó la sal» v comtidor dn 
la caaa Paseo de Tacón n 209 7184 l-líl 
INDUSTRIA 68 y 73 A 
E n estas dqs hermosas y acreditadas cavia de es-
quina, de dos pisos, ála brisa, cerca de loa parques 
v teatree, se alquilan iiabfta.dcues ajt is y ; aja» coi) 
vista á la ciille, tolas ó amuebladas, toda* oon luz y 
servicio de criado; hay ducha, saleta de recibo y <le 
más comodidades. Se garantiza el orden y respeta 
bilidad de estas casas. E i gl'sh spokeu. Hay un buen 
cocinero á l* dúpoiicióndel que lo desee. 
7176 4 16 
Cíe alquila la amplia y có noda oasa cailo ita b iaco-
Obar n 166, con sala de mármol, zaguán, 6 cuartos 
bajos y 3 altos, saleta, baño despensa, caballeriza y 
demás comodidades para una larga f tmüia: la llave 
en Salud 62 y darán razó i en San Nicolás 170 
7179 4 16 
A M A E G - U R A 6 9 
en casa de familia respetable so alquila un hermos a 
cuarto alto, amueblado y dos espaciosos cuartos ba-
jos á personas de moralidad. Precios módicos. Hay 
baño y se da llavin. 7181 4 10 
S E A L Q U I L A N 
2 hermoass habitaciones con vista á las callea de Sol 
é loquiei or n. 11 una bree CB(ÍUÍU», ton frescas y 
en casa de una famili-' t i" moralidad, en la mifma 
itfonnorán 7}.52 4 16 
S B A L Q - y i L ^ 
Pró^irtio á la indnstria tnáa ¿'ande de la Habana 
uu terreno propio par* cuartena, ciía de gal inat, 
cultivos ó vaquerí» con agía y oereadn; calle de San 
Nicoláa n. 122 erq á Dragones impondrán 
7140 4-16 
A mistad 118.—En caaa d i ftmilia díJBfite su al-quilan tres habitaciones bajas, «on frescas y no 
se admiten niños, propias oara matr'minio, señara ó 
c-balle'o solo. Darán razón en la jovoiía El Pai''. 
San Rafael y Amistad, á todas hsras. Si solicitan »-
prendías de modista adeladtadts 7174 4-16 
Se alquila por temporada de 4 6 ó 12 meees la mny fresca y cómoda easa n. 67, situada en la cal-
zada Real de Arroyo Naranjo frente ála casa quin-
ta del Sr. Bango, cuya caea reúne las condicione1! 
nropisa cara una dilatad.-» fimilia, lufoimin Hn'-at;-
11o n. 4. 7171 8 16 
S E A L Q U I L A 
la fresca v espaciosa casa de tros pisos calle de A-
costa n. 19, esquina á Damas• Informarán on H nú-
mero 21. 7132 8-16 
V E D A D O . 
Se alquila por año muy batata por tener que de-
jarla eu dueño, la hermosa quinta Vista Alegre, calle 
2 esquina á 13, capaz para mna numerosa ¿ t m i i a y 
én el punto Tnás sano de la loma "á una cuadra du la 
Iviea, tiene 11 habitaciones muy espaciosas, b:ño, 
inodoros, cocina, caballeriza y cochera, hermoaos 
jardines con agua abundante y cuanto pueda desear 
una familia do gasto. En la mtsma informarán y en 
la Habana Muralla n. 59. 7156 4 16 
S E A L C ^ I L ^ 
la bonita y bien situada esa de (los pvao% Consulado 
n. 68; alquiler $63.60. Informa» Aniüif.s n. til). 
7162 5-16 
Se alquila la casa Aguila 4o, entre Bernal y Troca-dero, con sala, comedor, dos cuartos, etc. en la 
planta baja y la» mismas habitaciones en los altos y 
pluma de Dgua. Informarán Obispo 111 esquina á 
Villegas, altos de la peleteiía Palais RoveV 
7167 4 16 
-sa particular de mu/ corti familia sin piños, 
Vv;oer(i& del Paraná, teatros y baños de mar, alquila 
dos habitaeionea pt&BÓâ, ventiladas, uoñ toda ssjs-
tencia ó sin ella; hay mucho aseo y eleganmU. J T » -
cios de verano. Hay lh»v(u. Consulado 69 
7164 4 16 
S E A L Q U I L A 
para familia ó establecimiento la casa Colón n. 6, 
ecca del PradOi Alquiler $20 oro. E.i la misma 
iniormarÉn, 'JM 5-10 
Sa^^iguenOS: Precio: 65 cts. fracco. 
LAS PERSONAS cuya ocupación sea 
junto al calor como maquinistas. Industria-
les, destiladores, etc.. encontrarán eu este 
Remedio un preservativo seguro para las 
enfermedades del Hígado. 
C 963 alt 8 4Jn 
S E ALQUILAN 
dos hermosas v ventiladas habitaciones altas, con to-
das las comodidades que se necesitad para una corta 
familia; también para caballeros solos con toda asi"-
ciaf os casa de moralidad. Aguacate 122 7160 4-16 
S E A L Q U I L A 
en 4 centanes la casa calle de Puerta Cerrada n. 16 
entre Suárez y Revillagigedo; con gran sala, come-
dor, 4 cuartos bajos, 1 alto, patio, traspatio, algibe, 
y demás menesteres, toda de azotea. La llave e Im-
ponen de 8 á 11 de la mañana v de 5} á 7 de la tarde 
calle de Crespo n. 38. 7163 8 16 
E N L O S A L T O S 
de la elegante y fresca casa de la Calzada de Galia-
no n. 111 se alquilan varias hermosos y cómodas ha-
bitaciones. 7141 4-16 
L A M P A R I L L A 74 
Plaza del Cristo en les altes de la botica, se alqui-
lan habitaciones con balcón á la calle, con toda asis-
tentia. «Se cambian referencias. 7137 4-16 
S E A L Q U I L A 
La casa Crespo 39, toda de szetea, looa por tabla, 
sais de mármol, tres cuartos bajos, uno alto, buena 
cocina y agna, cto. El Uavín en el número 64 In -
forman Sol 94. 7108 4-16 
Prado 115, casa particular, de un orden perfecto. C ederá á un hombre solo, formal, ura habitación 
amueblada con servicio y cafó por la« maSmas, en 
el punto más sano y fresco da la cindad Contiene 
Agua corriente y luz eléctrica: 7127 4 15 
Vedado.— Próxima á los Baños se alquila la ciisa l úmero 46 de la calle 5'? KJs e«pac1osa y tiene 
gnu. agua, etc. Tambié.i ae alquilan unas babitacio-
n»-» altas con entrada y servicio completo iadopen-
dieute. Informarán en 5? n. 5?. 7114 4-15 
Se alquila en 8 onzás-
la ' asa Prado n. 31 prop'a para una familia aoomo-
d-(1a RÍH csbalíetiza. La llave en Níptuno 94 donde 
ir t. • &n 10 á 1 de la taróe y de 6 á 8 de la noche. 
7128 4-15 
HABITACIOIÍES. 
Se alquilan en la CKIIC de Baratillo n. 3 Hay en 
el cotr suelo v en el Principa!, con vista á la f Ole. 
7116 4-15 
C O M P O S T E L A 1 5 0 
En esta elegante ca«a compuesta de tres picos y 
magníficos bi>ños de m á r m o l con diuhaa, ejegantes 
inodoros á la americana. Toda la casa tiene pisos 
de m á r m o l , un mirador que se domina la Habana en 
geiitral, se alquilan raagn'ficas hnhitacioTtes altas y 
br-jas dosde 5 30 á 15.90 con balcón á la cülle y al 
interior con toda asistencia ó s in ella. Hay ua exce-
lente cocinero, que cocina todo lo que'e pidan y 
larubion 84 repa~ien lab'cros á d t'tiicilio, á prec ios 
siunaraeTite módicos 7087 4-15 
S E A L Q U I L A N 
Mocserrate 91, habitacionea espléndidas, mi.j fres-
cas y baratas; todas de moBaiao, inodores y baño. 
I L y portero, tim* re y llavirieB. 
7091 8 15 
S E A L Q U I L A N 
hahtacioms con vi¿ti* á la ca le en Virta:'ec 2 ei.tre 
Pra;lo y Co^anlado. No es casa de huósan leí-
7098 4-15 
3 H i ^ L C a ^ X T ^ L - * ^ 
la cana ÍSar Nicolás 2,r) la liavu f»t(> eu la lioiiega de 
La Carolina, oatle de 'ais Aullas L i dntña vive en 
la calzada <i»-l Mutile 5 esquí.¡a & 2 i'ueu-,. 
7097 4 14 
Céntrico é independiente. 
Se a'qnilan hermesaj y frescas habitaciones con 
muebleb ó sin ello» á matiiraonio ein hijos ó caballe-
rea ¡o ot; con buena mesa y toda a»i»tencii. In '¡u8-
tria 132 casi efq á San José. 7092 4-15 
SB A L Q U I L A 
la caaa calle Real de la Salud n. 168 oropia para tren 
de lavado ó particular: reúne todaa laa comodidadeu: 
su alqii!l-»r será módico: al lado informarán, bodega. 
7091 4-15 
C A L A B A Z A R . 
Se alquilan doa casas quintas. Vinculo 31 y Fundi-
ción 24- informarán en la Habana, Virtudes 82 
7130 4 5̂ 
E N E L V E D A D O 
v mejor punto ite l a loni ', fl'q i i lan h ibitac'oneB 
amti 'b lad -a y BÍU íimuehUr. luf̂ » u :arán cal'^ U en-
tre 10 y 12. (n051 8 15 
A mistad número 36, éetre Neptuno y Coacordia, se alquila ut.a casa con cinco O l í a n o s , comedor y 
cocina corrida, dos llaves de f gaa y demás comodi-
dades, cn $51 oro: la llave está en lu panadería de la 
esquina y 82, Aguila, informarán. 7122 4-15 
P íncipe Alfonso n. 180 —Local con 4 y,u ñas ui frente, propio para depósito, establecimiento ó 
alguna industria, ee alquila. La llave eu 1» f>;rreteiía 
de la eaq :ma Itiformes Habana númoro 49 
708-1 8-14 
CJaa» frani'esa.—Peña Pobre 14 Se alquiLn habi-_'tac ione8 amuebladas y sin mueble», con asisten -
c;» ó 8'n ella. B i ñ 0 8 , ducha, esonaados á la anuri-
cs.na, pis js de miinui 1, mirador que domina la bahía 
» la entrada del puerto. 7071 4 14 
HABITACIONES. 
En (Compostela 55 altos, casi e^quiaa á Obispo, ee 
alquilan htbiticiones amtieblid '8 y sin muebleo con 
fhiiitoLcia ó sin ella á hómbri s SOÍOB ó P'atHmonioa 
sin niños. 7079 20-14 
lO, N E P T U N O , lO. 
Casa rneva, io má» céut ico de la Ilibann, ee a?-
qtnlan lo» hermosos y veiitilados aitón, binn juntos ó 
separado!) E" la miiebleríii está ia Uaíe. EnUada in-
dopn>n'ievt ' y hafic. ' 7070 4 14 
Se ;» q >.¡A a caea call>* de la Concomí i núm. 20, e-tro Gnllacó y águila, media cuadra do la 
ig'esia del Mo'iserrite, con ziguÍTi, sala, 6 uuartos 
bajos, d»a entresuelos y un salón alto, p urna de a-
gaa: la Ih ve en S. Nlcol e 86 eíljré Virindet y Aui-
uias, dc ndeii f .rmaráu. 7082 8 14 
S E A L Q U I L A N 
en la casa owlle ê Obrapía 05, entre Aguacate y 
Compoetelr., una grun sala dividida en dos y ol cuar-
to que lo sigue: tiene doc vutitaua* á la calle. La sala 
l i- o de mármol. 7o64 4-14 
Oc alq ila la nasa calle 7? n 72 cerca de los l;8ñoi<, 
iOcon todas las comodlrtaden para UT a íamtliisj '8? 
ría ei. S i unza» en huar ie 4J que ganaba: on vista 
le 'Ü niala itu^ción del país, impondrán Cuba 37, 
áltoH. la llave Baño» p. 11. 7068 4 14 
S E A L Q U I L A 
la casa Príncipe Alfonso n 227 muy espacit sa prt^-
pia para establcdmiento 6 almacén, con 4 puertas y 
e'iiroria por do» calle.". 7061 4 14 
S B A L Q X J I L A ^ 
muebles con derecho á la propiedad, se compran, 
venden v componen á precios módicos. Príncipe A l -
fonVo n 2 G_ 7̂074 " 4-14 . 
E|1n lu ca l l e de Malrji n. 1 ie alquilan ufas h -rmo-'jse.B y TebtiltvdaB hábitaoiones con balcón á la ca-
' e pfiT« h tnjbre, señora sola 6 á ma'rimonio sin t;i 
ño ,. Tumbi£n se alquilan por tres meses las hibita-
u OL,es quo ocupa lu encargada por tener que mar-
c h a r al campo por fiítn de ealud: <n la misma ií'for-
m aráa. 7052 4-13 
Ii^u la moderna c a s a Acosté 22, se alquilan un bo-Ijnito departamento alto cou viita á la calle y bal-
eó » corrido, y hibiíaciones altas y b a j i u ; juntas ó 
flepatadns. cémodaB y baratas . 7049 4-13 
T H J A D I X L O 2 6 . 
Se alquilan' des hibitieionoB altan. 
7^^^ ' 1 4 *3 
Manrique 50, 
Se alquila esta rasa, de «tto y bajo, oon 6 cuartos 
da rr.ot.trn., muy fresca y ñeca, con to las cornodidad«B, 
Eu t i número 52, darán irformos 7010 4-13 
Hln punto céntrico y caaa paiticular se alquilan n-n̂aa habitaciones con saleta ii-odoro y agua a-
bundante. hermosa cocina con dos llaves de i-gua en 
los fregaderos y con b E k ó u interior á la calle, con 
t.̂ da iudeptndencia y mucha tranqui ¡dad, seda en 
módico precio fo^: buenas segaridades. loforma-
rán Z jineta n 73 entre DrEgoi.p« y Monte, fegundo 
piso principal iz.iuierda. 7039] 4-13 
O-Reilly n. 34, ontre Cubi y ^ g a i a r : en estj «tusa conocida tor sagran aseo y orden se alquilan 
h •b'tacioues á hombres solos ó m s t r i m n n i c s si-i h jos 
c u muebles ó sin ellos de bueua moral i lad 2 oinr-
toá. un entreBUjlo nropio para escritorio á 8.50, 12.75 
y 10 60 7011 4 13 
Prado esquina á Virtudes 
Se alquilan cuartos con balcón á la calie, frescos 
y cómodos Otos de la fonda La Democracia. 
7020 4-^3 
Se arrienda lafítliicia UAVILAN, de des y cuar-_ to caball ií.ia de tierra, eo- sua canterp-o, hoinos 
de raí y fábn.-as. situada an el barrio del Vedado en 
la Chorrera. L firmarán Obispo 111( esq. á Villegas, 
altt.s de la o^irteria "Palais Royal". 
7055 4 13 
GMT LOOMJ M i l O f l l U 
á propósito para una indus-
tria. Informes y llave en Nep-
tuno 257, fábrica de licores. 
7024 4 13 
S E AT-QUILA.N 
en Amargura 54 dos hertm.s is habitaciones con locftl 
paift cocina, y visfa á l a cgll^ de Lamparilla con 
balcón corrido. En la planta1 b-j i una accesoria de 
tres posesiones con eLtrada por Lamparilla v servi-
cio al pM lo. 7030 4-13 
la casa Acosta 18, toda de azotea, losa por tabla, dos 
ventanas, cala y comedor de mármol, cuatro cuartos 
de mosáico, cetina á la francesa, inodoro, agua de 
Vento, La llave en el n. 15. Informarán Sol 94, 
7040 4-13 
Se alquilan varias habitaciones bien amuebladas, unidas ó sueltas, en el mejor punte del Cerro, á 
familias sin niños ó á caballeros respetables, con ó 
sin asistencia. Impondrán en la botica de la calzada 
del Cerro n, 697. 7004 8-12 
EN ESTRELLA n, 54 esquina á San Nicolás so alquilan los altos compuestos de sala, comedor, 
cinco habitaciones y demás servicios, en $42.50 oro; 
la llave en losaba ¡os. bodega, y Campanario 23, BU 
dueño, 6997 6 12 
S E A L Q U I L A 
un departamento alto, á propósito para una familia 
extrangera, por lo fresco y cómodo. Reina 78 infor-
marán, 7009 8-12 
V I R T U D E S "2" Z U L U E T A 2 A. 
Se alquila un elegante piso bsjo, oon baños, entra 
da separada de criados y portería. En el piso alto 
se alquilan dos habitaciones mny frescas á caballe-
ros solos, 6995 8-12 
Se alquila la casa calle de Amargura núm. 16 en-tre San Ignacio y Mercadero de tres pisos y ca-
paz y propia para un establecimiento por sn situa-
ción y comodidad; la llave en Amargura 18; infor-
marán Campanario 23. 6996 6-12 
S B A L Q U I L A 
la casa 9 esquina á 20 (Línea), tiene jardín y arbo 
Ies frutales, es capaz para dos fimilias. £1 jefe local 
del paradero del ITrbono informará de su módico al 
quiler. 6954 8 12 
Se alquila en dos onzas y media oro la casa Veda-do calle quinta n, 55, es fresca y ventilada, tiene 
sala, 5 cuartos, buena eocina, llave de ngua y demás 
comodidades, la llave en el 53; informarán en Nep-
tuno 126 altos. 6929 6-11 
S E A L Q U I L A N 
juntos ó seuarados unos banitos altos en la calle de 
Tacón n. 6. Informarán en la misma casa. 
69C9 8-11 
V E D A D O 
Se alquila la casa n, 127 de la calle 7, con sala, co-
medor, cuatro cuartos y demás comodidades. La 
llave enfrente é informarán Campanario 39. 
6901 8-11 
En DOjj centenes se alquila la hermosa casa calle del Recreo num. 5 (Cerro) entre San Cristóbal y 
San Carlos; contiene sala, comeder, tres cuartos j 
bonita cocina. En la bodega de la esquina está la 
llave 6 informarán en la Calzada del Monte número 
162, 6855 8-9 
Galiano 90 
entre San Rafael y San José, se alquila esta hormo-
aa casa de alto y bajo y cachera por la calle del Ra-
yo, eu Prado 96 La lUve el portere en la misma ca-
sa. 6851 8-9 
loa espaciosos y cómodos altos, piso de mármol y 
moaarco, de la casa calle de Aguiar nnmeroa 130 y 
132, eaqni'ta á Muralla, informarán en Ja mioma. 
6626 24-4 
B E A L Q U I L A N 
Lea altos de Reina 37, Manrique 74 Darán razór. 
Tiene 14 habitaciones, 
6575 12 4 
M u i s i f i F e s t a i c M i l f i s 
FLORIDA ESQUINA A PUERTA CERRADA con 8 varas de freate por 31 de fondo $750; Puer-
ta Oem dn 59 con 8 por 40, $1800; Bernal, gana 
$15 90 $1500; Apodaca. con sala, comedor y 4 cuar-
tos $2'00 y reconocer 380; Leultad con ssla, come-
dir y tred cuartos, gana $20 $1700; de todo informa-
rán Chacón núm. 25 de 7 á 11. 
7¿24 4 18 
S B V E N D E 
¡a casa ralle de Factoría u. 37: en la de Suárez n, 30 
ii forniarán de 7 á 9 delanuñana, 
7237 4-18 
S E V E N D E 
una bodega en la calzada de Mnriauao por no poder-
la atender su dueño; informarán en el mismo pueblo 
d l l e Vieja núm, 19. 7184 4 18 
S E V E N D E 
un solar oon llhabitacioiiea y dos accesorias en buen 
punto, gana $72. se da barato: i t f jrmarán en San 
M'guel eeqain» á fi.dastiia, café de 10 á 12 y de 5 
á 7. 7255 4 18 
S B V E N D E 
En proporción la cisa Picota 29 y en la panadería 
La (.'aoha darán razón San Ignacio 48, 
7252 4-18 
o e r o 
Por tener que marchar ".a dueño ee vende un pues-
ta de frutas y verduras, ea bueuo, t/O tiene compe-
tencia; ie KU precio trataián en el mismo: Belas-
coain 86 esq. á Malo.ja, 7211 6 18 
BUKN NEGOCIO—Por no poder atenderla se ver de una magnífica vaquería con su buen des-
pa.-ho tie leche v tvn acción á un terreno, ádoa cua-
dras do Cavíos Í I I que «or sus superiores condicio-
nes puedo sortoner ce 20 í 25 Dnrán xauón Corra-
loa 45 de 7 á 10 de la mañana, 7187 al-17 d4-18 
ÜN BÜÜN NEGOCIO.— SE VENDE UNA caaa en construcción pioo'a oara sacar un buen 
producto, en la cantidad de $1700 Darán razón en 
el Cafó Diego Corrientes. Habana entre Sol y Mu-
talla á tori^g horas. Dirigirse al cantinero. 
7155 6 16 
MUY E N PROPORCION 
ae vende la casa Eundición 7, que tiene un gran fon-
do. Informarán San Ignacio 8. 
7158 8 16 
S B V E N D E 
un café bonito y acreditado por tener su due^o que 
aw char á España por enfermedades en" la fimilia 
ii.formar ni Reina esq á B iyo cn el caftí El Recreo, 
7135 0-16 
CASAS QUE VALEN EL DOBLE: Picota $2,000; Cárdenas pegado á Monte en 3 500, gana 
$4?; l>ri.go; es cerca de la tdaz* 8 000; Villegas5,500; 
Aguacate 4 500; Psr.Ia 2,P00 7 S'/S más de todos pre-
cias Se tomuu $2,000 ea hipoteca v 300 sobre alqui-
leres. Compostela 64. T. 969 7120 4 15 
SE VENDEN UNA CASA GERVASIO PRO-xima á Neptu o. sala, esleta, 6 cuartos, desagua, 
gana $42 50 en ^4 500; etra en Snárez, sala, saleta, 
4 cuartos, agua, paua $34 on $3.500 arabas sin £fra-
vamen. Informa Esteban E Garcí* Li.gana*! 68 ó 
Morcaderes 2, de 1 á 3. Tel. 138. 7072 1̂ 14 
S E Vfe^NDE 
eB$l 300 or:i la casa AguiU 265, está libre de grava-
men, de at.t'gaa construoc'ÓQ, propia para reeoiticar, 
tiene bastante terreno. En la mian'a íoformn'án 
de 8 de la mañana á 5 de la ti-rde. ^031 4 13 
C A S A N U E V A , 
Eu $4000 en pacto una casa en la calzada de San 
Lízaro acabada de fabricar toda de azotea con ciu-
co cnaitos ó an $7000 ver ta real. Dragones 78 
7014 4 13 
Salud n. 79, esquina á Escobar. 
Se «Iquí'n .-ela espucii sa casa, capaz para dos fa-
milia ; Tieae baño y jardín. Impondrán San Igna-
cio 46. 70,'-3 r 3̂ 
SE! V E ^ J D ^ 
en muy módico p e -io i:na farmacia en esta catdtah 
it.forniarán de 7 á 8 do la mañana en Gloria 59: en 
la mi?rna se veude en $1000 la casa Gloria 59 
7048 4 13 
SE VENDE EN $2 000 EN PACTÓ UNA OASA eu JOBÚÍ «el lliíit". n i i sva , de portal. 5 cutrtos 
todti «le azotea. Ea $18 000 una cas i en Reina. En 
$17,000 una en Consulado, Eu 4 000 una en C.msu -
lado. En $7,500 o na en Anim'as. lín $6 000 una en 
Aguacate, fin 8,000 una en San Lázaro, EQ $7.00'¡i 
UUÜ on Lea'tadl Concordia 87. , , i-> 
7174 4 13 
teria, tabla y teja, con sala, comedor, dos cuartos 
demás B.-,rvi('.ioi> En la misma informarán. 
6900 fi n 
EN 1000 h'.ííyo^ libros para el vendedor se da una buena casa en 1» calle del Renreo, Corro, l i -
bre de gravamen y todos gus p.aselea aj corriente, ha-
ce cuatro meses se fabricó do madera y tejas, muy 
segura y de buenos materiales oostó mucho más y se 
vende perdiendo por toner que ausentarse su dueño. 
Moate n. 162 6856 8-9 
E N E L V E D A D O 
Por ausentarse BU dueño sa vende en td mtjor 
punto Línea 105 la hermosa y bien construida casa 
con vistas al mar, tiene gran sal», saleta, comedor, 
cinco grandes cuartos con BUS persianas, cuarto de 
baño y ducha inodoro, cuarto para criados, cocina 
'on su horno y llave de agna, portnl por el frente y 
costado jardín por los cuatro frentes y terreno para 
fabricar otra caaa, está toda cercada de mamposte-
rí-. y reúne condiciones higiéuicas inmejorables. De-
r t á s pormenores eu la misma. C870 15 
B O T I C A 
Se venda en m<5d5co preció uña en esta caplta1: in-
formarán en Virtudes n. 86 6766 i ' 10-7 
Q E VENDE ÜN HERMOSO CABALLO DE 
Omonta mgro raza cruz vía, (andaluza) de mis de 
7 cuartas do alzada entero y en extremo manso: in-
formarán Habana 157 altos 7268 8 18 
S E V E N D E 
un bonito caballo dorado indio, manso y maestro de 
coche; Prado 99. 7239 6 18 
Por auientarse sa dneño 
ue veo''e un caballo dorado criollo, maestro de co-
cho. S < puede ver á tedas hora* en Acosta 6 é in-
formal á el portero. 7153 8 16 
S E V E N D E 
un caballo de 6 cuartas do alzada con montura y fre-
BO, maeitro de monta y tiro, propio para un niSo: 
también dos muías de 6J cuartas, maestras de tiro y 
nuevas. Monserrate 18. 7022 4-13 
S E V B H B : 
UQ buen caballo de moi^a de M"- cuartas Belasooain 
2 A. ' • Ñ a T 6-11 
S E V E N D E N 
dos faetones americanos de 4 asientos y ^aeüú corri-
do; uno do el! oa mtty bar^t^.' 
Uñ cab'fiolefffa; cós ó tllbury de dos ruadas en 
mBK'jlfloo estado é inmejorable movimiento. 
Dos milurea de uso: uno cati nuevo y el otro de 
más u»o, pero muy fuerte y barato, 
Duq-iesas, milores y fietonea nuevos y varios cou-
rés de uso casi regalados. Se admiten cambios Sa-
la 1 n, 17, 7203 5-18 
SB V E N D E 
une. duquesa de clquiler, de medio uso con doa ca-
ballos buenos, calle de la Cárcel n^ro. i9 df.rán ra-
zó i de 11 á 4 do la tarde. 7248 4 18 
^ l ^ l Un carruaje americano 
decuitro asientos, muy faarte v ligero, se vende 
en preMo fq i tativo, A!rj mdio Ramírez n. 17. 
7233 £ 4-18 
| > . s* S E V E N D E 
un faetón francéi, con oabai^i y i;monera) todo bue-
, no. Informarán en Bmpedrado n, 15 á todas horas. 
S E V E N D E 
un buen carro de cuatro ruedas en buen estado y 
muy barato, propio para ropa ó tren de lavado ó pa-
ra cualquier .tra induítria. Puede verse Monte n 363 
fonda. 7194 6 18 
F A E T O N " 
Se vende uno de primer uso con caballo y limone-
ra. En Belascoain 88, puede verse, 
7095 4-15 
S E V E N D E 
un flamante vis-a-vis con un arrogante caballo raza 
del Canadá, con arreos y ropa da cochero, capote de 
pescante y todo lo correspondiente al tren. Amargu-
r a ^ , 7125 4-15 
A LOS T B B N I S T A S 
Médicos y personas de gusto. Se vende una fla-
mante duquesa acabada de construir en el mejor ta-
ller de la Isla. Está expuesta en el callejón de Chá-
vez n? l i 6 informarán á tedas horas en Salud 113. 
7032 r 4-13 
LEASE CON ATENCION.—8E VENDE UNA duquesa, un milord, una carretelita y una cha-
rretica para niños, 4 barras de vuelta, 2 lanzas con 
barras de guardia, 2 limoneras, 500 muelles de res-
paldo y rojin, 1 galápago oon freno, una pareja do 
caballos americanos y un poney. Neptuno 57. 
6865 .. 8-9 
Faetón de cuatro asientos. 
En módico precio ee vende uno de poco 
uao, forma elegante, fuerte y ligero, de vuel-
ta entera y con fuelle corrido, de extensióa. 
Puede vene en Amistad n. 87, casa de 
Courtilller. 6571 15-4 jn 
J L los médicos . 
Seis flamantes y ligeros carruajes, duquesas, milo-
res y faetones muy baratos. 
TENIENTE REY 25 
6096 28-22 M 
DE MUEBLES 
ARMATOSTE SE VENDE UNO TODO DE vidrieras propio pare tren de lavado tabaquería 
ó otra industria cualquiera en Animas 34 á todas 
horas. 7260 4-18 
APAHADOK Y N E V E R A 
Se venden juntos 6 separados un aparador de tres 
mármoles y una nevera; ambas cosas de medio uso y 
se dan en proporción; dirijirae á O'Reilly 40, piso 29 
7250 4-18 
POR AUSENTARSE UNA F A M I L I A SE ven-de un juego de sala de palisandro magnifico, una 
lámpara de cristal de tres luces sin uso, una lira, una 
mesa de cortar de 2'. de largo, nn magnífico canario 
que canta día y noche. En la misma se alquila nna 
habitación baja á caballero de moralidad. Neptuno 
núm. 15 7147 4-16 
S E V E N D E N -
6 vidrieras metálicas muy baratas en Galiano 81. 
7139 6-16 
Bnen mobiliario. 
Por ausentarse una familia se venden juntos ó se-
parados todos ios muebles y lámparas de cristal de 
una casa y un buen pianino. Informan Galiano 26, 
6961 4-16 
SE VENDEN MUY BARATOS PROPIOS PA-ra bufete ó escritorio en Paula n, 2: 4 sillas de 
nalisandro, 2 Id. id. de brazo, nn sofá, 1 bufete, una 
lámpara de bronce para bufete de conexión, 1 som-
brerera, 1 bastonera, 4 escaparates para libros y uua 
carpeta bnftte de meple. 7089 5 15 
Hace 22 años 
que los afamados pianos de 
E S T E L A Y B E B N A B E 6 G I 
se vienen llevando en distintas fechas loa PRIME-
ROS PREMIOS en todas las exposlcions^. PARIS, 
VIENA y BARCELONA,—En Galiano 100 se ven-
den estos pianos baratísimos al contado; y también á 
pagarlos con $17 oada mea,—Venid á ver sus diplo-
s. 7106 4-15 
Una virgen L A C A R I D A D 
con su urna, cosa de güito, ie vende en $31.80 en 
Galiano 106. Máquinas de coser á pagarlos con UN 
PESO CADA SEMANA, 7105 4-15 
Armoninn francés. 
En $55 oro sn vende uno en Almacén de músi-
ca do Anselmo López, Obrapía n, 236ntre Cuba ¡y 
San Ignacio, So alquilan planos y armoniuns Tam-
hién ae afinan y componen, C 1050 6-15 
Se vendo muy barata una mesa de billar de caoba, 
vestida nuevamente con paño y camisa de primera 
clase, sin un solo di* de uso, después do vertida y 
barnizada, propia para casa particular, sociedad ó 
establecimiento, por su brillante estado y tamaño. Es 
de tres metros y seis centímetros de 'argo, por 1 me-
tro y 67 centímetros de ancho, tiene seis tacos nue-
vos, taquera y tre-» bolas. Informarán en Galiano 
n. 136 imptenta El Aerolito. 7100 4 15 
MUEBLES DE LUJO SE VENDEN MUY baratos por ausentarse su dueño, juego comple-
to de palisandro con un hermoso espejo, un elegante 
pianino del fabricante Pleyel, nn escritorio de caba-
llero de los llamados ministro, de palisandra, oon su 
silla 6 centenes, otros muebles de habitación. Cristo 
n. 13, b^jos, 7102 4-15 
I M I U E B L I H I S . 
Se venden los necesarios para amueblar un cuarto 
eicaparnte, tocador, baratos. Teniente-Rev 39 
7086 4'14 ' 
COMPOSTELA 461 ENTRE OBISPO Y OBRA-PÍa.—Vendemos juegos de sala, de comedor y de 
cuarto; sillas á 1, sillóncitos á $2, escaparates á 20 y 
Ŝ , peinadores, lámporas, liras camas, canastilleros, 
eBcriíorios, relojes v prendas de oro y brillantes al 
pes^ 6698 15 6 
REALIZACION COMPLETA DE LA MÜE^ bleri calle do Composte'a n. 50. Todos estos 
muebles fueron hechos e-i la f ibric* de Piñón, do las 
mejoreB maderas del paíj. Se venden á m e r o s del 
costo de fábrica, terminando dicha realizac 6u el illa 
14 del presentn por ausentarse s a dueño. 
6576 i r . - l 
J a r a b e (ffiS.)Zed 
Coqueluche (Tos Ferina) 
Bronquitis, Insomnios, 
J a r a b e C S O Z e d 
Tos nerviosa de los Tísicos, 
30/77/7/os. Catarros, Resfriados, efo. 
i'aris, 23, cue Drouot y FarmacUg, 
Pasta Mack (cn cartones elegantíaimos 
•con 8 tabletas) es un nuevo y sobresaliente 
•preparativo, con el cual puede ano pro-
Scurarse un baño delicioso 6 higiénico, y un 
nagua de tocador magnifica. .¡v 
I EstaPastaMack,univer8almenteconoc¡da 
fihermoseá y suavlzá el cútisy como refrescante' 
•«8 euperior á todo lo conocido hasta hoy. 
" Se vende en todas las boticas, droguerías 
' principales perfamerlas. . . 
[ Unico Fabrie.'Invent, H, MACK.'Ulm s/D. 
En la Habans. : J O S É SARRA, 
LINIMENTO GENEAU 
iOASos de £iito 
No mas 




Fol> MESTiviER j c», 27 5. calle St-HonoTé.Faris j U n Itrmulu 
Solo TOPICO. 
reemplaianda t i 
Fuego sin dolor al 
caída dal ptlo.our» 







A S M A N O M A S Opresión, Cotarro, por 
P O L V O S O X a É R - V 
Han obtenido las mas altas reoompensas. 
Depósitos en todas las Farmacia». 
CITBATDfleHIEfflO 
O H A B L E 
302,000 coras de eooorres 
Flores blanca» 
Pérdidas semina ^ M 
Debilidad ¿eits Ór ganoi 
R 
S E V E N D ^ 
una máquina del fabricante Jíourgi^e de Paiís, figu-
ra pirámide, con Ift caballos de fuerza con sn polea 
motora propia para Ci^alquier industria; nna mequina 
do recargadoblar zuni-hos; un yunque ó bigornia 
da acera del tamaño mayor; un ventilador para 2 ó 3 
fraguí i. uu torno mecánico chico con chnck, platos 
y ei griueB do cortar rosoaa, tiene tres movimientos 
para mov rio: un pescante con sus engranes: infor-
maráu Aeuiar 45.—Habana, 
6200 - alt 15 28 
M Ü C A S S A R 
0 1 preservay fortifica los Cabel-• los, detiene su caida é im-I B Pide se vuelvan blancos; * • • • destruye radicalmente las 
eostras y materias grasientas y promueve 
un crecimiento abundante. Se vende tam-
bién Aceite de la misma ciase de un Coior 
Rubio dorado. 
R O W L A N D S K A L Y 0 0 R 
Refresca el semblante en los climas 
calientes, hace desaparecer las manchas 
de las pecas y purifica el rostro de lo 
tostado del aire tí dal sol, cura toda clase 
de erupciones cutáneas suaviza mucho la. 
piel y le da un color delicados y sobr* 
manera agradable, 
R O W L A N D S ' 0D0MT0 
Es la mejor Pomada dentífrica : blan-. 
quea los dientes é impide que se deterio-
ren, hace desaparecer el tá r ta ro y p u n ü c » 
el aliento. 
Los productos ds B O W L A N D S ' "» 
hallan é la venta en todas las Farmacias, 
20, Hatton Garden, LONDRES, Huyase de las 
Imítasiqnis C¡M« son peligrosas y por lo mismo 
11 
13 23 M 
oara el pañuelo 
C H E A O I O N 
P A R I S — 1 3 , R-aa d ' E ^ n - P A R I S 
P I L D O R A 
i : S "1 
. ¿i 
P Q un heol̂ p recoBocJJo hoy por todos lo* Mé-
fcO. qa» 1»» PILDOPiS ÍUGLER a baie da 
C A S C A R A S A G R A O A 
oonstituyeu a¡ mejor laxativo en los cau» de 
E a t r e ñ i m i e n t n , B i l i s , l i e A f e e 
t v a d e l h i g a i T o , H n f e i m e i l a . , - 1 e a 
d e l e n t ó m a c / o , I r r i t a c i o n e s i n t e . * -
t i n a l e a , J a q u e e n » , A l m o r r a n a m , 
P e n a d e x d e C a b e m a , C a l e n t u r a * 
i n t e r m i t e n t e * , 
U i P I L D O R A S K ü C ' J - S r a IM prep»™ - i K Ü t S L S R 
Ftrmaciutho d» I* clase, Antiguo Interno de lot H l & l H I é » , Doctur en Chnlltt. 
67, boulevsrd R3aUah«rb»«, t u PARIS 
I>1>o»lt*rlo «r. 1K } í u ! i a u < i í JTOSIS 3A^U&O, y eu todâ  las prlscipalti Pareaolai. s 
EKfERMtD' tóESmfSTáMftGO S i F I C I L E S 
Dispepsii 
Pért í iM 
ü&i Apsttí 
T O a O - I - O I C U S S - X - r V O con QUÜWA, COCA y u ^ E P S I J V A 
E m p l e a d o e a l o a H o s p i t a l e a . — M e d a l l a s d e O r o y J & i p l o z n a s d e 




D i & r r e a 
crónica 
tittt oiiios o o n loa 
•*Oa>TOS EN 
oxcfeasxxxios 
ó los 3? OS»VOS 
O P R E S I O N E S - T O S - R E U M A S - ^ ^ E ü R A l í í ¡ f i S , 
Venta por mayor : J . 3 3 í 3 E » i c , 2 0 . c a l l e S t - L a z a r a , P A R I S - luirse ia [Urna: 
"PAS LA.S PRIIICIPALFS FARMACIAS DK ÍHAUC A X UBI. RSTU M^^*'*^ 
i s m i ' CADE 
DIAS sin otro metaneiito 
— ^, BmiZevard Den&i™, 7 — P A R I S 
Depósi tos en las principales Fsmpaacias de las Américas. 
DEL. EJ' D £ C L A T 
Toa, Resfriados, Catarro, Bron 
quiíis, Tisis, Pertúsis. etc. 
D E L D ' C í K C L A T 
Antiséptico poderoso, Higiene del 
Tocador, de ! i Boca, Curaciones,etfc. 
6, Avenue Victoria, ParU, y Farinaciaa 
F A R I N G I T I S - I P i F ^ L I E M ^ A 
S E C U R A J S T I N F A L I B L E M E T Z T ' - s ' c O L A S 
C A P S U L A S ir 
E l remedio más poderoso contra las 
P A R I S , 4 3 , R u é d e S e i c t ^ u g e , n E;N TODAS LAS FARUACUS. 
